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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
Bird friendly:  es una certificación para producción agrícola que crece bajo sombra. Esta 
sombra provee suficiente hábitat para aves migratorias en lugares tropicales que son 
determinantes en mantener y preservar ambientes. Este programa que une la ciencia y la 
conservación fue creado a finales del 1990 (Smithsonian Migratory Bird Center). 
Café arábico: Es la variedad de café más cultivada, representando el 75 % de la producción 
mundial, originaria de Etiopía. Es un café suave para el paladar, aromático y muy digestivo. 
En cuanto a cafeína, tiene la mitad que el café robusto, su precio es más caro que el Robusta. 
Esto se debe a que la planta es mucho más delicada y necesita condiciones muy exigentes en 
cuanto al cultivo, como el clima y la altitud para crecer. 
Café blend: es una mezcla de diferentes cafés con el cual se obtiene diferentes cualidades 
con determinados matices.  
Café robusta: es la variedad de café con una representación del 25% de la producción 
mundial de café, tiene un sabor intenso y amargo. A diferencia de la arábica tiene el doble 
de la concentración de cafeína. Los granos este café provienen de plantas mucho más 
resistentes y menos exigente a la hora de sus condiciones de cultivo.  
Certificación Orgánica. Proceso de verificación y control del sistema de producción según 
las normas y criterios propios de la agricultura orgánica, que lleva a cabo un organismo de 
certificación autorizado.  
CPTPP: Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, es un trato de libre 
comercio entre 12 países de la Cuenca del Pacifico, la cual busca rebajar las barreras 
comerciales, establecer un marco común de propiedad intelectual, reforzar los estándares de 
derecho del trabajo y derecho ambiental. 
EFTA: La Asociación Europea de Libre Comercio (European Free Trade Association) es una 
organización intergubernamental establecida para la promoción del libre comercio y la 




EU: es la certificación orgánica europea basada en las normas de producción orgánica: EU 
834/2007 - EU 889/2008, creadas por la Comunidad Económica Europea.  
Fair trade:  es la certificación internacional de Comercio Justo, la cual avala los productos 
procedentes de los países en vías de desarrollo, dando prioridad y poniendo en el centro a las 
personas. Además, es una certificación social y de desarrollo con mayor reputación y 
reconocimiento en el mundo.  
FMI: es una organización que busca promover la cooperación económica internacional, el 
comercio internacional, el empleo y la estabilidad, mediante el otorgamiento de recursos 
financieros a los países miembros con el fin de aportar al equilibrio de sus balanzas de pagos.  
ICRAF: Centro Internacional de Investigación en Agroforestería (ICRAF), es una 
organización internacional sin fines de lucro cuyo propósito es ayudar a mitigar la 
deforestación tropical, el agotamiento de las tierras y la pobreza rural, a través de sistemas 
agroforestales mejorados. 
ILD: Es el Instituto para la Libertad y la Democracia, dirigido por el economista peruano 
Hernando de Soto, trabaja para lograr un mundo en el que todas las personas tengan igual 
acceso a los derechos de seguridad de sus bienes inmuebles y activos comerciales para poder 
salir de la pobreza. 
JAS: es la certificación de producción agrícola orgánica japonés, creado por el Ministerio 
Forestal, Pesquero y de Agricultura de Japón.  
Junta Nacional del Café (JNC):  es una institución que representa a los productores 
cafetaleros peruanos frente al Estado. Su principal objetivo es contribuir con el proceso de 
crecimiento del sector cafetalero en el mercado nacional e internacional, con una oferta de 
café de alta calidad y comprometida con el desarrollo económico y social del país. 
OMC: Organización Mundial del Comercio, se ocupa de las normas que rigen el comercio 
entre los países. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los 
exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades. 
Puntaje en taza: es la determinación de perfil de sabor del café, para ello se utiliza una escala 




siguientes características: Aroma, sabor, retrogusto o sabor residual, acidez, cuerpo, dulzura, 
balance, uniformidad, limpieza, impresión general y defectos. 
Producto orgánico: es todo aquel producto originado en un sistema de producción agrícola 
orgánico que emplea tecnologías en armonía con el medio ambiente y respetando la 
integridad cultural.  
SCAA o Asociación de Cafés Especiales de América: es una organización comercial sin 
fines de lucro para la industria del café de especialidad, representa todos los segmentos de la 
industria del café de especialidad, incluyendo productores, tostadores, 
importadores/exportadores, minoristas, fabricantes, baristas y otros profesionales de la 
industria. SCAA establece y mantiene los estándares de calidad para la industria. 
SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria, es un Organismo Público Técnico 
Especializado Adscrito al Ministerio de Agricultura con Autoridad Oficial en materia de 
Sanidad Agraria, Calidad de Insumos, Producción Orgánica 
SPP: sello de pequeños productores organizados de comercio justo, está respaldado por una 
certificación independiente, garantiza al consumidor que los productos son provenientes de 
auténticas organizaciones democráticas y autogestionarias de pequeños productores, 
producidos bajo criterios de sustentabilidad económica, social, cultural y ecológica, y 
comercializados bajo condiciones justas. 
USDA: es la certificación orgánica USDA basada en las Normas de Producción Orgánica 
para EEUU (NOP-USDA), creadas por el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos.  












El presente plan de mejora tiene como objetivo principal optimizar el proceso productivo de 
cafés naturales de la Cooperativa Agraria de Servicios Café Hemalu de los Bosques del Inka, 
para ello se determinarán alternativas de solución que ayudarán a la organización ser más 
eficiente en sus procesos, a fin de lograr mayor competitividad en el mercado de exportación. 
 En el capítulo uno se conocerán aspectos generales de la organización, asimismo se 
justificarán las razones del plan de mejora y se establecerán objetivos específicos con la 
finalidad de evaluar todo el proceso productivo y proponer un sistema alternativo, eficiente 
y viable.  
 En el capítulo dos se analizará los aspectos internos y externos que influyen en el 
desarrollo de la organización, estableciendo estrategias frente a las oportunidades y 
amenazas del entorno. Asimismo, se realizará un diagnóstico mediante el análisis Klein para 
determinar el área de menor rendimiento y tipo de proceso que presenta menor desempeño, 
para luego identificar los principales problemas mediante la matriz de selección. 
En el capítulo tres se realizará una descripción detallada del proceso y se establecerán 
metas por objetivo específico; asimismo, se identificarán las causas de los problemas, 
mediante el diagrama de Ishikawa, para luego determinar las principales causas de los 
problemas mediante la matriz de selección de causas raíces.  
En el capítulo cuatro se plantearán alternativas de solución para las causas de los 
problemas por objetivo específico, para ello se realizará una evaluación cualitativa y 
cuantitativa de las alternativas de solución y priorizará las mejores alternativas de solución. 
En el capítulo cinco se tomará las mejores alternativas de solución y realizará el plan 
de implementación, estableciendo objetivos y metas para el cumplimiento del plan de 
mejora. Asimismo, se realizará el presupuesto general requerido para la implementación del 




Por último, en el capítulo seis se determinará escenarios para la solución propuesta y 
se realizará una comparativa entre las inversiones previstas como organización y con el plan 
de mejora; seguidamente, se realizará un análisis económico financiero de los escenarios con 
proyecciones de crecimiento en la situación actual y con el plan de mejora. Asimismo, se 
realizará la evaluación del impacto de la solución propuesta. Opcionalmente, en este capítulo 
se evaluará el área de financiamiento, para determinar la línea de crédito necesaria. 
 
Palabras clave: Cafés de especialidad: Café natural, Proceso productivo de café natural, 
Producción a gran escala de cafés naturales, Mejora del proceso productivo de cafés 



















The present plan of improvement has an principal objective optimize the productive process 
of natural coffees of “Cooperativa Agraria de Servicios Café Hemalu de los Bosques del 
Inka”, therefore It is necessary decide different options of solution that help to the 
organization to be more effective en all the process with the purpose to achieve greater 
competitiveness in the export market. 
In the chapter 1 we will meet general aspects of the organization, also justify the 
reasons of the improvement plan and will establish specific objectives with the purpose of 
evaluate all the productive process and propose one alternative system, efficient and viable. 
In the chapter 2 we will analyze the internal aspects and extremely that makes 
influence in the developing of the organization, establish a lot of strategies against to the 
opportunities and environmental threats. In addition to this, we will do a diagnostic through 
the Klein analyze for decide the area of less performance and kind of process that show less 
improvement, for later identify the principal problems through selection matrix. 
In the chapter 3 we will do a detailed description of the process and will establish 
goals for specific objective, moreover we will identify the causes of the problems, through 
the Ishikawa diagram, next to this decide the principal causes of the trouble through the root 
cause selection matrix. 
In the chapter 4 we will propose the different alternatives of solution for the 
problems’ causes for specific objective, for it we will do a qualitative and quantitative 
evaluation of the possible solution’s alternative and we will prioritize the best alternatives of 
solution. 
In the chapter 5 we will take the best alternatives of solution and we will do the plan 
of implementation, setting objectives and goals for the fulfillment of the improvement plan. 





By last, in the chapter 6 we will determine different stages for the proposed solution 
and will do a comparative between the planned investments like organization and with the 
improvement plan after that, we will do economical financial analyses of the growth 
projections in the currently situation with the improvement plan. Next to this, we will do an 
evaluation’s impact of the proposed solution. Optionally, in this chapter we will evaluate the 
financing area for decide the necessary credit line. 
 
Keywords: Specialty coffees: Natural coffee, Production process of natural coffees, Large-
scale production of natural coffees, Improvement of the productive process of natural 



















El café peruano es reconocido como uno de los 10 principales productos de exportación, y 
en la actualidad 223,482 familias están involucrados con la producción de café a nivel 
nacional; sin embargo, hoy en día es un cultivo no rentable tanto para las familias cafetaleras 
como para las organizaciones agrupadas en asociaciones o cooperativas.  
 
En los últimos años, el sector cafetalero ha sufrido bajas en sus precios, por tal 
motivo, organizaciones como productores, están vendiendo sus productos por debajo de su 
costo de producción. Frente a esta problemática surge la necesidad de diversificar la 
producción de cafés de los procesos convencionales como son los lavados y semilavados, en 
procesos diferenciados y alternativos como son los cafés honey y naturales, ya que éstos no 
se cotizan en bolsa y tienen precios muy por encima del mercado actual.  
 
El presente estudio tiene como objetivo optimizar el proceso productivo de cafés 
naturales con el fin de lograr una mayor competitividad en el mercado de exportación como 
alternativa de solución a la problemática actual de precios bajos; asimismo, establecer 
metodologías que permitan estandarizar el proceso productivo de los cafés naturales, 
mediante formatos de control para una correcta trazabilidad física y documentaria del 
producto; además de realizar cálculos sobre espacios requeridos, número de maquinarias y 
personal acorde al espacio establecido y tiempos de procesamiento, teniendo en cuenta que 
el proceso productivo es continuo y variable durante la campaña de acopio, con alternativas 
de espacios para el oreado y secado.  
 
En la actualidad no hay información en el Perú sobre proceso productivo de cafés 
naturales a gran escala, por lo que el estudio servirá como base de adaptación para aquellas 








1.1. Antecedentes de la empresa  
1.1.1. Breve descripción de la empresa y reseña histórica  
Descripción de la empresa 
La Cooperativa Agraria de Servicios Café Hemalu de los Bosques del Inka se dedica a la 
producción y comercialización de cafés especiales con certificación orgánica (NO, USDA, 
JAS y EU), Bird Friendly, Fair Trade, SPP; cuenta con 226 socios con 3.21 has de café en 
promedio, quienes practican una agricultura sostenible respetando la biodiversidad y el 
medio ambiente. 
Reseña Histórica 
Coopchebi es una cooperativa de servicios que está ubicado en el anexo rural Santa Herminia 
Palomar, distrito de San Luis de Shuaro, Chanchamayo, Junín. Fue fundada el 04 de abril del 
2003 por descendientes de productores que migraron desde la región Cajamarca, quienes al 
sentirse explotados por los comerciantes de café de aquella época forman la cooperativa en 
la región Junín de la Selva Central.  
El señor Héctor Marín, inicia sus actividades productivas desde 1942 con visión de 
calidad, es así que, en 1972 en Villa Rica, obtiene el diploma de honor al primer lugar en el 
primer concurso de cafés a nivel nacional; sin embargo, la exportación directa no era posible, 
ya que vía legislación se dependía de dos bróker y comerciantes, quienes no valoraban la 
calidad y exportaban café de volumen. 
En el año 1990 se trabaja conjuntamente con Hernando de Soto del Instituto Libertad 
y Democracia “ILD”, logrando salir por primera vez al mercado exterior – Suiza, 
comercializando directamente hasta el año 2002. 
En el año 2003, se forma la Cooperativa de Servicios café Hemalu de los Bosques 




el precio de café, entre otros factores que pudieran debilitar su presencia en la producción y 
en las exportaciones. 
En el año 2004, se participa en el primer concurso mundial Agence pour la 
Valorisation des Produits Agricoles (AVPA Paris -  Francia), en donde se obtiene el primer 
lugar al mejor grano verde del mundo, impactando de esta manera en la caficultura nacional 
(Cooperativa Agraria de Servicios Café Hemalu de los Bosques del Inka, 2004); de igual 
forma se obtuvieron premios a nivel mundial los años 2005, 2009 con medalla de plata como 
mejor grano verde, y el 2015 como segundo mejor café tostado del mundo, superando a cafés 
de reconocidas marcas y fincas. En el 2015, también gana la medalla de oro en el Expo Café 
Perú, como mejor café tostado del Perú. 
Por otro lado, en Oceanía, a través de su cliente de Nueva Zelanda, obtiene premios 
los años 2011, 2012, 2015 con medalla de oro. 
En la figura 1.1 se muestra las fotos de los premios logrados por la organización. 
Figura 1.1 
Premios logrados por la organización 
8 Medallas Nacionales (Primer Puesto) 
Primer concurso nacional de café Perú 
1972 (Primer puesto). 
 
 
Primer Concurso mundial de cafés verdes 









Francia 2005 (segundo puesto) – concurso 
mundial de cafés verdes 
 
Francia 2009 (Mejor café por mantener 
siempre la misma calidad) 
 
Medalla de oro y bronce (2012) – Nueva 
Zelanda obtenido por su principal cliente 
 
Francia 2015 – Segundo puesto como mejor 
café tostado del mundo
 
Premios Oceanía – Cliente Nueva Zelanda ExpoCafé Perú 2015 – Mejor café tostado 
del Perú.  





1.1.2. Descripción de los productos o servicios ofrecidos  
La Organización oferta cafés mono varietales por procesos diferenciados con perfiles de taza 
de 84 a más, los cuales tienen un precio mayor al que se cotiza en bolsa; así mismo, ha 
logrado desarrollar en estos últimos años, la innovación en sistemas de proceso de café, 
ofreciendo a sus clientes los cafés: lavado, semilavado, natural y honey. 
Para la transformación del fruto en café oro exportable, la cooperativa cuenta con dos 
plantas de beneficio post-cosecha centralizadas ubicadas en Santa Herminia Palomar - San 
Luis de Shuaro y Anexo Pampa Whaley - Perené, donde se garantiza a los clientes y 
tostadores la consistencia de la calidad año tras año. 
En la tabla 1.1, se presenta los perfiles de los productos de la cooperativa. 
Tabla 1.1 
Perfiles de cafés Coopchebi 
N° Variedad Proceso Perfil/Características Taza 
1 Caturra rojo Lavado 
Floral, miel, chocolate bíter, melaza, acaramelado, acidez intensa jugoso, 







Cítrico, floral, nuez, frutas dulces, naranjas, membrillo, acidez intensa y de 
cuerpo suave y sedoso. 
 
84 
3 Catuai Lavado 
Chancaca, canela, malta, fruta, avinado dulce y jugoso de acidez intensa y de 







Floral, dulce, miel, cítrico frutal, de acidez intensa jugoso, cuerpo suave y 
delicado. 
86,5 
5 Típica Lavado 
Cítrico, floral, suave, dulce, melaza, panela, acidez medio, cuerpo suave, de 







Floral, cítrico, aromático, canela, frutas amarillas, membrillo, carambolas, 




Geisha  cerro 
azul 
Lavado 
Chocolate dulce, melaza, miel frutas rojas como guindones, manzanas, 




8 Catimor Lavado 
Frutal, chocolate negro, especiado, herbal, acidez media y cuerpo cremoso a 
pesado con final amargo. 
 
82,5 – 84 
9 Pacamara Lavado 
Cítrico, floral, suave, dulce, miel fresca, melaza, perfumado, acidez intensa 
y fina cuerpo sedoso, de buen balance y dulzor. 
 
84 – 87,5 
CAFÉS DE ESPECIALIDAD 




Acaramelado, muy frutal, cítrico, acidez cítrica intensa, cuerpo sedoso, buen 
balance, final duradero y dulce, con aromas a mandarina, florales y jazmín. 
 
88-92 
12 Geisha Natural 
Frutos secos, pasas, panela, caramelo, acidez intensa, cuerpo cremoso, buen post 
gusto con final duradero y con buen carácter. 
 
88-92 






1.1.3. Descripción del mercado objetivo de la empresa  
La Cooperativa COOPCHEBI tiene como fin posicionarse en los mercados de cafés de 
especialidad, como Alemania, Bélgica, Suecia, Canadá, Holanda y Francia frente a la 
inestabilidad del mercado que básicamente se rige por la producción de países productores 
grandes. Los cafés de especialidad no se cotizan en bolsa, sino se fija en función a la calidad 
del producto. 
En los últimos años, el sector cafetalero ha sufrido bajas en sus precios 
(AGRONEGOCIOSPERU, 2018), por tal motivo, tanto organizaciones como productores, 
están vendiendo sus productos por debajo de su costo de producción. Sin embargo, 
COOPCHEBI, ha logrado mantenerse y vender sus productos muy por encima del precio de 
bolsa, beneficiando de esta manera a sus socios con un mejor precio por su café. 
El objetivo principal es fortalecer la exportación de Café oro en los Países de la Unión 
Europea, principalmente en Holanda, Francia, Alemania, Suiza, Bélgica e Inglaterra; y 
concretar negocios con clientes para la venta de cafés de especialidad, logrando precios 
diferenciados, el cual repercutirá en la sostenibilidad del cultivo del café para los agricultores 
socios de la cooperativa. 
 
1.1.4. Estrategia general de la empresa 
En la figura 1.2 se muestra las estrategias genéricas (Porter, 2000). 
Figura 1.2 
Estrategias genéricas de Michael Porter 
 




La cooperativa Coopchebi se basa en las estrategias genéricas de diferenciación y enfoque, 
debido a que la organización busca satisfacer nichos de mercado de cafés de especialidad 
con procesos diferenciados como son los cafés naturales, por lo que los clientes están 
dispuestos a pagar precio por calidad.  
 
1.1.5. Descripción de la problemática actual 
La Cooperativa Coopchebi se dedica a la producción y comercialización de cafés arábicos 
de calidad y especialidad, comenzó sus operaciones en el 2003. Actualmente cuenta con dos 
plantas de procesamientos ubicados en San Luis de Shuaro – Palomar y Perené – Anexo 
Pampa Whaley. Siendo este último adquirido el año 2016 mediante financiamiento externo, 
debido a la creciente demanda de cafés naturales de especialidad. Sin embargo, estos últimos 
años ha presentado ciertas deficiencias por la falta de experiencia en el procesamiento de 
cafés naturales, obteniendo bajos rendimientos, reclamos por calidad y falta de trazabilidad 
del producto. 
En la tabla 1.2 se muestra las ventas generales realizadas por la cooperativa del año 
2013 al año 2017. Se puede observar un crecimiento en sus ventas, a excepción del 2014, 
año en que el Perú tuvo la peor caída de su producción de la última década, debido a la plaga 
de la roya. 
Tabla 1.2 
Ventas anuales de Coopchebi 2013 – 2017 
AÑO QQ USD/QQ VENTAS USD VAR % VTA 
2013 2.872,72 242,70 697.196  
2014 2.056,52 272,80 561.010 -19,53% 
2015 3.424,50 246,91 845.551 50,72% 
2016 4.304,94 218,33 939.891 11,16% 
2017 7.176,30 230,08 1.651.105 75,67% 
Fuente: Aduanas (2017) 
Elaboración Propia 
 
En el 2015 la cooperativa incrementó el número de clientes; sin embargo, uno de los 
clientes estuvo insatisfecho con la calidad del producto, por lo que el 2016 bajó sus ventas. 




En la tabla 1.3 se puede observar las ventas de cafés naturales de la cooperativa del 
año 2013 al año 2017. 
Tabla 1.3 
Ventas de cafés naturales de la cooperativa del año 2013 al año 2017. 
AÑO QQ USD/QQ VENTA USD 
2013                    -                        -      
2014         412,50             309,30        127.588,00  
2015      1.237,50             304,78        377.170,00  
2016         412,50             283,95        117.130,00  
2017         825,00             305,00        251.625,00  
Fuente: Aduanas (2017) 
Elaboración Propia 
 
1.2. Objetivos de la investigación  
1.2.1. Objetivo general 
• Optimizar el proceso productivo de café natural de la Cooperativa Agraria de 
Servicios Café Hemalu de los Bosques del Inka “COOPCHEBI”, a fin de lograr 
mayor competitividad en el mercado de exportación. 
 
1.2.2. Objetivos específicos 
• Estudiar los procesos que actualmente se utilizan en la Cooperativa COOPCHEBI. 
• Evaluar los principales indicadores como productividad, eficiencia, eficacia y calidad 
del producto. 
• Identificar oportunidades de mejora. 
• Proponer un sistema alternativo, eficiente y viable para la mejora de producción en 
cada uno de los procesos. 
• Evaluar y proponer la tecnología adecuada que permita optimizar el uso de recursos 
materiales, humanos y monetarios durante el proceso. 





• Determinar la inversión necesaria para llevar a cabo la implementación de las 
soluciones planteadas en función a la demanda proyectada. 
• Estimar la mejora de productividad del proceso y el costo beneficio de la propuesta. 
 
1.3. Alcance y limitaciones de la investigación 
La investigación abarcará desde el proceso de acopio de materia prima hasta el almacenado 
del producto terminado.   
Alcances: 
El plan de mejora se realizará en el departamento de Junín, provincia de Chanchamayo, 
distrito de Perené, Anexo Pampa Whaley, en la Cooperativa Agraria de Servicios Café 
Hemalu de los bosques del Inka, dedicada a la exportación de cafés lavados, semilavados, 
honey y naturales. El período de tiempo del estudio será desde mayo a agosto del 2018. 
Limitaciones: 
Exista poca documentación de trazabilidad del acopio de café. 
 
1.4. Justificación de la investigación  
• Técnica 
Es técnicamente viable mediante la utilización de herramientas de ingeniería que 
permitan adoptar métodos para una óptima asignación de recursos, con el fin de 
mejorar la productividad, optimizar costos y procesos que aún no se encuentran 
estandarizados.  
 
• Económica  
El plan de mejora es económicamente viable, puesto que se reducirán costos por la 
optimización de sus procesos productivos, teniendo un impacto positivo en la 




producto de mejor calidad, rendimiento físico, que influyen directamente en el precio 
del producto, el cual podría llegar hasta 600 dólares por quintal. 
 
• Social  
Es socialmente viable debido a que la organización prioriza la seguridad de sus 
colaboradores, así mismo genera empleo a pobladores del Anexo Pampa Whaley, 
beneficiando directamente a más de 10 familias con puestos de trabajo en la planta 
de producción. Las mejoras a proponer serán para optimizar costos y obtener un 
mejor precio por el producto, por ende, habrá un mayor reintegro para los socios 
productores de la organización beneficiando de esta manera a más de 200 
productores. 
 
1.5. Hipótesis de la investigación 
La implementación de un sistema alternativo para la producción de cafés naturales aplicando 
técnicas y herramientas de ingeniería permitirá optimizar el proceso productivo, en términos 
de eficiencia y productividad. 
 
1.6. Marco referencial de la investigación 
Aliaga Aliaga, Diane Elizabeth (2015). Análisis y mejora del proceso productivo de una línea 
de galletas en una empresa de consumo masivo (Tesis para optar el título de Ingeniero 
Industrial, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú). 
Su estudio se enfoca en optimizar el proceso productivo, mediante la aplicación de 
herramientas estadísticas y de calidad, para optimizar costos. La similitud con el trabajo de 
investigación, es la aplicación de herramientas de ingeniería, y se difiere por el grado de 
automatización del proceso.  
Milla Obregón Gloria y Silva Felices Marlene (2013). Plan de mejora del almacén y 




masivo (Tesis para optar el Título de Ingeniería Industrial, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Lima, Perú) 
Su estudio identifica los problemas desde la entrada de productos hasta su distribución a los 
clientes, con la finalidad de optimizar sus procesos y costos logísticos, mediante la correcta 
asignación de sus productos en los anaqueles. La similitud con el trabajo de investigación, 
es la aplicación de herramientas de ingeniería que permite optimizar sus procesos, y se 
diferencia por estar enfocado por servicio. 
Mendoza Cupe Verónica y Salcedo Valdivia María (2016). Estudio de mejora para el área 
de producción de la empresa filtros San Jorge S.A.C. (Trabajo de investigación para 
optar el título profesional de Ingeniero Industrial. Lima, Perú, Universidad de Lima, 
Lima, Perú). 
La empresa tiene como objetivo principal plantear y proponer mejoras en el proceso de 
producción de la empresa, especialmente en la elaboración del plan de producción. La 
similitud con el presente trabajo es la aplicación de metodologías para identificar 
oportunidades de mejora. 
Maritza Tacilla Cruzado y Maydiz Alirsbeth Yupanqui Castañeda (2017). Diseño de una 
planta procesadora de café orgánico para incrementar la productividad de la 
cooperativa de servicios múltiples Cenfrocafe. (Trabajo de investigación para optar 
el título profesional de Ingeniero Industrial. Lima, Perú, Universidad Privada del 
Norte, Cajamarca, Perú). 
Su estudio se enfoca en incrementar la productividad de café orgánico, mediante la aplicación 
de herramientas estadísticas y disposición de planta. La similitud con el trabajo de 
investigación, es la aplicación de herramientas de ingeniería, y se difiere por el tamaño de 
organización y por la variedad producida de cafés. 
 
1.7. Marco conceptual 
Se define café de especialidad como aquel producto que no presenta defectos y tiene 
un aroma y sabor distintivo; el cual empieza en desde que el productor elige las variedades 




En la tabla 1.4 se observa los diferentes tipos de proceso para obtener el grano de café 
especial a partir del cerezo rojo cosechado, Entre los más cotizados y valorados por el 
consumidor, son los que provienen del proceso natural y honey, pues el período para producir 
toma más tiempo que los procesos del tipo lavado y semi lavado, además se obtiene mayor 
puntuación en taza. 
Tabla 1.4 
Tipos de procesos productivos del café de especialidad. 
LAVADO  SEMILAVADO  NATURAL  HONEY 
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CAPÍTULO II. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA 
Y SELECCIÓN DEL PROCESO A SER MEJORADO 
 
 
2.1. Análisis externo de la empresa  
2.1.1. Análisis del entorno global 
Entorno económico 
Durante los últimos años, el Perú ha logrado grandes avances en su desarrollo. Sus logros 
incluyen: Tasa de crecimiento moderado, una apertura económica, baja inflación, estabilidad 
macroeconómica, una política monetaria prudente, reducción de la deuda externa y de la 
pobreza, y avances importantes en indicadores sociales y de desarrollo. 
Según el BCRP, (Banco Central de Reserva, 2017) la tasa de interés de referencia de 
la política monetaria es 2.75%. Esta tasa es compatible con una proyección de inflación que 
se mantiene dentro del rango meta durante 2018 y 2019. La tasa de cambio se ve afectada 
por diversos indicadores, tales como: el crecimiento del PIB, la tasa de interés fijada por el 
BCR, el comportamiento de las exportaciones peruanas, las políticas de la FED (Reserva 
Federal de EEUU) y la situación geopolítica internacional. Para el 2018, se espera un tipo de 
cambio entre los S/3.25 y los S/3.30, el cuál es favorable para la organización. 
Inflación, (Banco Central de Reserva del Peru, 2017)las previsiones para el 2018 se 
redujeron a un rango entre 2,0% y 2,4%, mientras que las expectativas para los próximos 12 
meses mantienen una tendencia a la baja. Esto significa que habrá una menor variación a los 
precios del mercado. 
PIB, la economía peruana se encuentra entre 3,5 a 4% en 2018, según los últimos 
informes trimestrales del BCRP. Este indicador beneficia a Perú, ya que hay un entorno 
estable y una economía en ascenso. 
PIB Per Cápita, se prevé para los próximos años un crecimiento económico, el cual 
se tornaría más favorable por el inicio del choque de inversión minera y por la tracción que 




per cápita de Perú (ajustado por paridad de poder adquisitivo – PPP) crecerá en 35% en los 
próximos 5 años, según informe Perspectivas de la Economía Mundial (informe WEO) del 
Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Por otro lado, el comercio en el sector se encuentra altamente concentrado, es decir, 
los principales actores en la comercialización son principalmente: los grandes traders, que 
son empresas transnacionales que comercializan café de los principales países productores. 
Entre ellas destacan: Newman, Volcafé, Esteve, Carguil, Arom.  
El crecimiento del Perú respecto a América Latina es un buen referente para indicar 
la estabilidad y solidez como país. Por ello para este análisis el factor económico sería 
considerado como una fortaleza, al poder desarrollar alianzas estratégicas con otros países 
referentes al sector cafetalero. 
Entorno social  
El café en grano es uno de los productos de gran importancia para el país, es un cultivo 
instalado con 420 mil hectáreas y con un valor de exportación en 2017 de $ 726 millones. 
El Gerente de la Junta Nacional del Café, (Agencia Agraria de Noticias, 2018) 
Lorenzo Castillo Castillo, indicó que el sector cafetalero atraviesa una de las mayores crisis, 
entre estos problemas está la baja de precios, contracción del mercado, asistencia técnica, la 
falta de institucionalidad y una deuda creciente de las fincas productoras que están por ser 
embargadas.  
Este año se estima exportar 5,6 millones quintales de café por un valor de $ 690 
millones, frente al 2017 que fue de 5,380 millones quintales por un valor de $ 726 millones. 
Según el MINAGRI, aproximadamente 223 mil familias dependen de este cultivo, 
siendo el 91% concentrado en siete regiones: Junín, San Martin, Cajamarca, Cusco, 
Amazonas, Huánuco y Pasco.  
El 85% del total de caficultores son pequeños que cultivan de 1 a 5 hectáreas y solo 
un 30% de ellos están asociados principalmente en cooperativas. Esto explica porque la 
mayoría de productores tiene altos costos en el cultivo de café, ante una escasa capacidad 




suma la creciente inseguridad de las zonas cafetaleras generalizada por la violencia y 
criminalidad que vive el país.  
El estado tiene el desafío de reducir los costos para el cultivo de café, dar adecuado 
soporte técnico, y establecer incentivos a los cafés especiales y/o certificados. 
Entorno demográfico 
El café es producido en la vertiente oriental de la cordillera de los andes, entre los 800 y los 
2000 msnm, en zonas consideradas como yunga fluvial y selva alta. Según estudios 
realizados por ICRAF, el Perú posee 70 millones de hectáreas de bosques tropicales, y se 
ubica en el segundo lugar en extensión de bosque naturales en Sudamérica, pero en los 
últimos 15 años se perdieron 1.8 millones de hectáreas a razón de 120 mil hectáreas/año. 
La conciencia medioambiental es un factor muy importante que ha tomado mucha 
más relevancia, la población mundial tiende a buscar productos que no dañen el medio 
ambiente. Este punto representa una oportunidad importante a considerar para impulsar los 
cafés especiales, pues cuentan con certificaciones de comercio justo y orgánico, cumpliendo 
con el uso de técnicas ecos amigables en la toda cadena productiva del café. 
Por otro lado, existen fenómenos naturales impredecibles como la roya, según los 
diversos estudios es posible tomar medidas para minimizar o estar preparados. No obstante, 
las medidas preventivas tomadas por los gobiernos han sido insuficientes, además, la falta 
de planificación y ausencia de capacitación de los productores incrementa su vulnerabilidad 
a fenómenos climatológicos, inundaciones, sequias y plagas (MINAGRI, 2017). Estos 
aspectos representan una amenaza al desarrollo del sector, debido a las limitaciones actuales 
que presentan. 
Según SENASA (2013) reportó que 290.436,73 hectáreas de café fueron afectadas 
de un total de 425.416 hectáreas. Sin embargo, para Setiembre del 2016 la cantidad de 
hectáreas renovadas ya pasaba el 50% de las afectadas y en general los créditos habían sido 








La situación actual según el índice de competitividad global publicado anualmente por el 
Foro Económico global (World Economic Forum, 2018) en su lista de 138 países en el ítem 
de la confianza de la población en los políticos ubica a Perú en el puesto 123, mal uso de los 
recursos puesto 112, favoritismo en las decisiones de funcionarios públicos puesto 100, 
independencia del poder judicial puesto 103, eficiencia del sistema legal para la resolución 
de disputas puesto 129, confianza en los policías puesto 129.  
En Perú , la política de comercio exterior es muy abierta y tiene acuerdos comerciales 
con OMC, Comunidad Andina, Mercosur, Cuba, Foro de Cooperación Económica Asia 
Pacífico, Chile, México, Estados Unidos, Canadá, Singapur, China, EFTA, Corea del Sur, 
Tailandia, Japón, Panamá, Unión Europea, Costa Rica, Venezuela, Alianza del Pacífico, 
Honduras; por entrar en vigencia con Guatemala, Acuerdo de Asociación Transpacífico, 
Brasil, Australia, CPTPP, y en negociación con Programa DOHA para el desarrollo, Tisa, El 
Salvador, Turquía e India, ello con el fin de reducir las trabas al flujo de mercancías y generar 
equidad en las decisiones de las entidades de control. 
Por otro lado, en el sector agrícola peruano cuenta con políticas, que tienen por 
objetivo general, lograr el crecimiento sostenido de los ingresos y calidad de vida de los 
productores agrarios, teniendo como prioridad la agricultura familiar, en el marco de 
procesos de creciente inclusión social y económica de la población rural, contribuyendo a la 
seguridad alimentaria y nutricional (Decreto Supremo N°002-2016-MINAGRI, 2016, 
p.581110). Además, el Estado busca promover la producción agrícola a través de la “Ley de 
promoción de la inversión en la Amazonía”, la cual tiene como objetivo el desarrollo 
sostenible de la Amazonía, estableciendo condiciones para la inversión pública y la 
promoción de inversión privada. (Congreso de la República, 2010). 
La rivalidad actual entre organizaciones políticas es una amenaza que estará presente 
durante los siguientes gobiernos, para el sector cafetalero se tiene como fortaleza las 







El nivel de la tecnología que se aplica en el Perú sobre los campos de cultivo de productos 
como el café para exportación es de un nivel comparable a los países desarrollados. En la 
costa hay mucha aceptación y avidez por conocer nuevas técnicas y tecnologías. Sin 
embargo, en la sierra y en la selva la adopción de estos procesos, equipos y tecnologías es 
muy lenta, por lo que es necesario impulsar una labor de extensión. El boom agroexportador 
genera el desarrollo y la ampliación de la nueva frontera agrícola, principalmente en la costa 
norte del país. 
El sector cafetalero, tiene la dificultad de que el país no invierta en tecnología ni en 
investigación, aunque según el Ministerio de la producción, el 35% de la innovación en el 
país se realiza en la agroindustria. Productos como la palta, la quinua y el arándano están 
siendo muy bien aprovechados por importantes empresas en aras de impulsar la agricultura 
nacional. 
El Estado en 2015, decretó la Ley 30309 (Diario Oficial El Peruano, 2018), que tiene 
por objeto promover la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 
tecnológica (I+D+i) mediante el otorgamiento de un incentivo tributario a la inversión 
privada, con ello se busca que un mayor número de empresas innoven y se diversifiquen. Si 
bien esta es una iniciativa para que el sector privado invierta en tecnología y genere una 
oportunidad de desarrollo, el Estado debería incrementar también su inversión como lo 
mencionó el ex Ministro de Producción donde acota que los países pertenecientes a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) (organización a la cual Perú busca 
como objetivo ingresar) invierten en promedio 2,4% de su PBI y en América Latina, se 
invierte en promedio 1,75% del PBI. El Perú está muy rezagado con 0,12% del PBI (Ghezzi, 
2015).  
Por otro lado, el Centro Mundial de Agrosilvicultura (ICRAF), indica 
aproximadamente el 80% de cafetaleros presentan bajos niveles de producción, pues 
conducen sus cultivos de manera tradicional y sin gestión empresarial. Además, dichos 
productores comercializan el café cerezo y pergamino con los intermediarios, sin ningún 
criterio de calidad, de modo que se pierde la identidad del origen.  La pertenencia a una 




nuevas oportunidades, las cooperativas por lo general exportan cafés de especialidad que 
cuentan con certificación, y que la venta de sus productos finales es rentable, haciendo que 
los productores tengan la iniciativa de continuar la producción de café. En el 2015, ingresó 
divisas por poco más de 598 millones 296 mil dólares correspondientes solo a cafés 
especiales y en 2016 ingreso 750 millones de dólares. Según SCAN (2016) los criterios que 
influyen en la sostenibilidad del café son el manejo de ecosistema, manejo productivo, 
cosecha selectiva, beneficio y secado, carácter distintivo, organización social, asistencia 
técnica, análisis físico – químico, esto promueve la competitividad y calidad.  
Se carece en el país de estudios específicos respecto a los niveles tecnología usadas 
en la cadena productiva del café. En el último año el ministerio de agricultura está 
fomentando el uso de tecnologías de la información a través de campañas y concursos, ellos 
inciden que la baja producción se debe al tipo de prácticas de las podas, abonamiento, 
cosecha, post cosecha, mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
2.1.2. Análisis del entorno competitivo 
Poder de negociación de los compradores o clientes: ALTO 
El poder de negociación de los clientes es alto, según la CONAB se prevé para el 2018 una 
sobreproducción mundial de café y una tendencia bajista en los precios; por tal motivo, el 
cliente puede conseguir un precio más bajo porque hay muchos proveedores que ofrecen 
productos con calidades y características similares.  
Tabla 2.1.  
Precio promedio exportable en dólares por quintal según país destino 2017 
Países FOB USD kg Neto USD/QQ 
United States 176.339.600 56.911.146 142,53 
Germany 158.277.471 51.164.843 142,30 
Belgium 66.694.157 21.087.577 145,49 
Sweden 41.155.461 13.030.185 145,29 
Canada 35.524.861 10.766.926 151,77 
Italy 26.449.437 9.892.868 122,98 
Korea, Republic Of 26.414.824 9.123.309 133,18 
United Kingdom 21.548.319 6.628.651 149,54 
Colombia 18.538.168 16.252.600 52,47 






France 12.047.003 3.886.260 142,60 
Dominican Republic 10.953.692 4.738.075 106,34 
Japan 8.570.016 2.720.786 144,89 
Mexico 8.340.942 4.603.238 83,35 
Greece 6.459.758 2.228.184 133,36 
Spain 5.623.653 2.545.627 101,62 
Australia 5.509.097 1.587.741 159,61 
Russian Federation 3.959.737 1.363.003 133,64 
Denmark 3.140.477 1.227.736 117,67 
Ireland 1.938.723 588.225 151,61 
New Zealand 1.924.782 462.523 191,43 
Egypt 1.683.572 1.132.835 68,36 
Norway 1.425.750 412.264 159,08 
India 1.295.772 943.563 63,17 
Poland 1.191.649 425.713 128,76 
Israel 832.683 271.870 140,89 
Malaysia 829.110 619.005 61,61 
Panama 741.488 246.890 138,15 
Chile 733.565 267.331 126,23 
Portugal 705.962 248.491 130,69 
United Arab Emirates 574.337 170.975 154,52 
Argentina 555.423 170.260 150,06 
Switzerland 460.010 159.755 132,46 
Costa Rica 357.980 155.250 106,07 
Hong Kong 357.058 113.601 144,58 
Slovenia 357.008 243.787 67,36 
Morocco 277.770 151.800 84,17 
Ecuador 244.114 216.550 51,86 
Taiwan, Province Of China 137.456 36.429 173,57 
China 120.553 20.010 277,13 
Finland 118.469 36.984 147,35 
Latvia 110.820 37.950 134,33 
Viet Nam 25.128 18.975 60,92 
Total General 669.625.822 232.420.167 132,53 
Fuente: Aduanas (2017) 
Elaboración Propia 
 
Poder de negociación de proveedores o vendedores: BAJO 
En la tabla 2.2 se puede observar que el poder de negociación de los proveedores es bajo, 
pues existen muchos agricultores en la zona dedicados al cultivo del café. Si bien existen 
muchas organizaciones dedicadas a la transformación de este fruto ofrecen precio por menor 




Tabla 2.2.  
Precio por kilogramo cerezo pagado al productor por organización 2017 
 Cooperativas – Precio al Productor S/ kg cer. USD/QQ 
1 Asociación de Agricultores Grano de Oro Miguel Grau 1,60 147,69 
2 Cooperativa Agraria de Servicios Café Hemalu de los Bosques del Inka 1,60 147,69 
3 Cooperativa Agraria Cafetalera Ecológico Alto Palomar 1,40 129,23 
4 Cooperativa Agraria Cafetalera La Florida 1,50 138,46 
5 Corporación de Productores Café Perú SAC 1,60 147,69 
6 Cooperativa Agraria de Frutos Ecológicos Sanchirio Palomar 1,40 129,23 
7 Cooperativa Agraria Cafetalera Perene 1,20 110,76 
8 Cooperativa Agroindustrial Villa Rica Golden Coffee Ltda. 1,20 110,76 
Fuente: Informe Técnico COOPCHEBI (2017)  
Elaboración Propia 
 
Amenazas de nuevos entrantes: BAJA 
Las barreras de entrada que existen en el mercado son bajas, debido a que actualmente el 
cultivo no es rentable ni para las organizaciones cafetaleras, ni para el productor. 
La Junta Nacional del café (JNC) en el 2016, señala que el costo de producción del 
café es no menor a S/ 9,00 por kg pergamino, debido en gran parte a la escasez de mano de 
obra en las zonas de producción. Además, indica que muchos productores no tendrán 
ingresos suficientes para cumplir con entidades bancarias. En la actualidad la situación es 
más grave porque los precios del café han seguido con una tendencia baja. 
En conclusión, el productor debe recibir por lo menos 166,154 USD/quintal para no 
perder; sin embargo, en los últimos dos años (12/03/2016 – 12/03/2018) el precio promedio 
del café ha estado en 134,52 USD/quintal, por lo que el productor ha percibido entre S/5,00 
y S/7,00 por kg pergamino dependiendo de su calidad; igualmente ocurre con las 
organizaciones cafetaleras, el precio de compra al productor en mucho de los casos no 
justifica su precio de venta promedio, sin embargo; frente a la competencia y no perder a sus 








Amenaza de productos sustitutos: ALTA 
La amenaza de productos sustitutos al café de especialidad es alta, debido a que existe una 
serie de productos alternativos al café, como lo son cafés de calidad estándar convencionales 
y certificadas, y cafés de calidad baja. 
En la tabla 2.3 se puede observar que el 71,93% de las exportaciones fueron cafés 
convencionales, y 28,07% cafés certificados, de los cuáles 1,46% son cafés de especialidad.  
Se puede observar que en el mercado actual los clientes buscan cafés a bajo precio 
con calidad estándar. Sin embargo, esta brecha se reduciría, siempre y cuando el precio en 
bolsa esté por en el rango de los 170,00 a 180,00 dólares por quintal, ya que no habría mucha 
diferencia entre los cafés certificados y convencionales.  
Tabla 2.3. 
Venta por contenedores según tipo de café 2017 
Café Tipo (QQ/412,5) % 
Café Convencional Convencional 8.810,13 71,93% 
Total, Convencional  8.810,13 71,93% 
Café Certificado 
Orgánico 2.899,93  23,68% 
FTO  360,39  2,94% 
FTO + Especial 178,31  1,46% 
Total, Certificado  3.438,63  28,07% 
Nota: Un contenedor equivale a 412,5 quintales 
FTO significa Fair Trade Orgánico ó Comercio Justo 
Fuente: Aduanas (2017) 
Elaboración Propia 
 
Rivalidad entre competidores: ALTO 
El grado de rivalidad es alto, debido a que en la industria cafetera hay muchas empresas 
dedicadas a la exportación del producto café oro. Según la data de Aduanas del 2017, hubo 
158 exportadores del producto a un precio promedio de USD. 132,53 por quintal, siendo 
Estados Unidos el principal destino de las exportaciones con 24,486%, seguido de Alemania 
con 22,01% y Bélgica con 9,07%. 
La competencia se rige en función al precio, siendo éste un factor que influye en la 




Tabla 2.4.  
Principales competidores de COOPCHEBI 2017 
Empresas Exportadoras QQ USD/QQ % Part. 
Corporación de Productores Café  18.957,00 175,83 26,05% 
Cooperativa Agraria Cafetalera Perene 17.267,39 149,70 23,73% 
Cooperativa Agraria Cafetalera La Florida 13.166,41 192,58 18,10% 
Cooperativa Agroindustrial Villa Rica Golden Coffee Ltda. 13.026,41 137,33 17,90% 
Cooperativa Agraria de Servicios Café Hemalu de Los Bosques del Inka 5.526,30 209,30 7,60% 
Cooperativa Agraria De Frutos Ecológicos Sanchirio Palomar 2.461,50 168,03 3,38% 
Cooperativa Agraria Cafetalera Ecológico Alto Palomar 1.237,50 192,68 1,70% 
Asociación De Agricultores Grano De Oro Miguel Grau 1.119,37 218,97 1,54% 
Fuente: Aduanas (2017) 
Elaboración Propia 
 
2.1.3. Identificación y evaluación de las oportunidades y amenazas del entorno 
Para el entorno externo de la empresa, se evaluará las oportunidades y amenazas del mercado. 
En la tabla 2.5, se puede observar la lista de oportunidades y amenazas. 
Tabla 2.5.  
Oportunidades y amenazas 
Oportunidades 
O1 Incremento de demanda de cafés especiales a nivel internacional 
O2 Financiamiento externo a bajos intereses 
O3 Promoción de fondos concursables parte del estado e instituciones privadas. 
O4 Aumento de la atractividad del mercado cafetalero peruano a nivel internacional. 
O5 Incremento de proveedores con cafés de alta calidad 
Amenazas 
A1 Factor clima que afecta en la calidad del producto 
A2 Oligopolio de empresas extranjeras reconocidas 
A3 Fenómenos climatológicos – plagas 
A4 Aumento de organizaciones cafetaleras en el proceso de cafés naturales por volumen 
A5 Dependencia en mayor % de un cliente 
Elaboración Propia 
 
Luego se usará la matriz de evaluación de factores externos (Matriz EFE), la cual permitirá 
resumir y evaluar la información del entorno: política, económica, social y cultural, 
tecnológica y ambiental.  Se debe cuantificar los resultados en las oportunidades y amenazas 
identificadas, la empresa debe responder a estos factores de manera ofensiva o defensiva. 




Listar los factores críticos o determinantes para el éxito identificados en el análisis 
externo, un número adecuado es entre 10 y 20 en total, entre oportunidades y amenazas. 
Asignar un peso a cada factor, la suma de los pesos debe ser igual a 1, donde los 
valores cercanos a 1 son de mayor relevancia. Luego calificar cada factor, para determinar 
cómo ha respondido o responde la empresa frente al entorno, considerado la siguiente escala: 
4, responde muy bien. 
3, responde bien. 
2, responde promedio. 
1, responde mal. 
Después se debe multiplicar el peso de cada factor por su calificación para hallar el 
peso ponderado. La suma de los pesos ponderados determina el peso de la empresa o 
proyecto. El resultado de un buen indicador debe ser igual o mayor a 2.5. 
En la tabla 2.6, se muestra la matriz de evaluación de factores externos. 
Tabla 2.6 
Matriz EFE 
Matriz de Evaluación de Factores Externos 
Factores Determinantes de Éxito Peso Valor Ponderación 
                                  Oportunidades 
1 Incremento de demanda de cafés especiales a nivel internacional 15,00% 4,00 0,60 
2 Financiamiento externo a bajos intereses 15,00% 4,00 0,60 
3 
Promoción de fondos concursables parte del estado e instituciones 
privadas. 
5,00% 2,00 0,10 
4 
Aumento de la atractividad del mercado cafetalero peruano a nivel 
internacional. 
10,00% 4,00 0,40 
5 Incremento de proveedores con cafés de alta calidad 10,00% 3,00 0,30 
  Sub Total Oportunidades 55,00%   2,00 
                                  Amenazas 
1 Factor clima que afecta en la calidad del producto 5,00% 2,00 0,10 
2 Oligopolio de empresas extranjeras reconocidas 10,00% 2,00 0,20 
3 Fenómenos climatológicos – plagas 10,00% 2,00 0,20 
4 
Aumento de organizaciones cafetaleras en el proceso de cafés 
naturales por volumen 
5,00% 3,00 0,15 
5 Dependencia en mayor % de un cliente 15,00% 1,00 0,15 
  Sub Total Amenazas 45,00%   0,80 




El valor ponderado es de 2,80, lo cual significa que la empresa está en condiciones de afrontar 
el entorno de manera adecuada; sin embargo; se requiere mejorar las estrategias del sector.  
 
2.2. Análisis Interno de la empresa 
2.2.1. Análisis del direccionamiento estratégico: visión, misión y objetivos 
organizacionales 
Visión 
Ser reconocido internacionalmente como proveedor de cafés especiales de alta calidad y 
consolidarse como una de las primeras cooperativas del Perú en comercializar cafés con 




Mejorar la calidad de vida de sus socios, trabajadores y comunidad cafetalera, en un ambiente 
de equidad social, en defensa de la biodiversidad y del medio ambiente. 
 
Objetivos organizacionales 
Promover el desarrollo económico, social y ambiental de sus asociados a través de la 
comercialización y transformación del café de los productores del país, propiciando los 
mejores precios posibles y una óptima calidad, en el marco de las condiciones del mercado, 
por medio de una organización democrática, participativa, eficiente y competitiva. 
 
2.2.2 Análisis de la estructura organizacional 
La Cooperativa está conformada por la Asamblea General que es la autoridad suprema de la 
cooperativa, integrada por los socios hábiles de la organización, quienes eligen a su Consejo 
de Administración y Consejo de Vigilancia, además de los comités: Electoral, Educación, 




El consejo de Administración está conformado por un presidente, un vicepresidente, 
un secretario y un suplente. Es el órgano responsable del funcionamiento administrativo de 
la cooperativa, cuya facultad principal es el dirigir la administración de la cooperativa y 
vigilar el funcionamiento de la gerencia, encargándole todas las responsabilidades 
administrativas y operativas de la Cooperativa.  
El consejo de Vigilancia, es el órgano fiscalizador de la cooperativa y actúa sin 
interferir ni suspender el ejercicio de las funciones ni actividades de la cooperativa. Está 
conformado por un presidente, un secretario, un vocal y un suplente. Dentro de las facultades, 
está el proponer al consejo de Administración la contratación de auditores externos para la 
adopción oportuna de las medidas correctivas recomendadas por los auditores. 
Comité Electoral, es el órgano encargado de organizar y conducir los procesos 
electorales que se efectúen en la cooperativa, procediendo de conformidad con el presente 
estatuto y el reglamento de elecciones aprobado por la asamblea general.  
Comité Educación, es el órgano encargado de planificar y organizar programas de 
educación e información, según los objetivos de la cooperativa. 
Comité de Producción Orgánica, es el órgano encargado de elaborar la política de 
producción orgánica de la cooperativa y está integrado por presidente, secretario y vocal, los 
mismos que serán elegido en asamblea general. 
Gerente General, es el representante legal de la cooperativa en condición de 
funcionario ejecutivo del más alto nivel de la cooperativa y como tal, ejerce las facultades 
de gestión y administración, sin más limitaciones que las precisadas en la ley y en el estatuto 
actual. El gerente general es contratado por el consejo de Administración previo concurso y 
para asumir sus funciones deberá cumplir con presentar la fianza o póliza de seguro que el 
consejo de administración le requiera. El gerente se encarga de contratar al personal para las 
labores administrativas y operativas de la organización.  
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2.2.3. Identificación y descripción general de los procesos claves 
Proceso de Marketing y Ventas 
El proceso consiste en la comercialización de cafés de especialidad, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del cliente, en cuanto al perfil en taza y número de defectos 
primarios y secundarios estipulados en los contratos de venta. 
El área de ventas es el más importante, porque en base a ello se estructuran las demás 
áreas; la planificación de ventas permitirá fijar los precios de compras de los diferentes 
productos, realizar el plan de financiamiento y el plan operativo de la organización. La 
estrategia de venta de la organización consiste en la participación en ferias y concursos 
internacionales, y la realización de giras comerciales.  
Actualmente la cooperativa se encuentra en una etapa de crecimiento, debido a que 
presenta una rentabilidad en crecimiento, debido al incremento de ventas de forma acelerada 
de los últimos 4 años pasando de USD 561.010,00 en el 2014 a USD 1.651.105,00 en el 
2017; se ha logrado reducir los precios con clientes principales con el fin de fidelizarlos. 
Adicionalmente se ha logrado establecer relaciones de largo plazo y sostenibles con clientes 
que buscan asegurar la homogeneidad y consistencia del producto. 
Por otra parte, se está implementando mejoras e innovaciones en los procesos de cafés 
especiales, efectuando inversiones en la infraestructura de post cosecha, procesos de lavado 
y secado y otros ámbitos técnicos de trazabilidad. 
De la misma manera se trabaja intensificando la promoción para consolidar a la 
cooperativa en el mercado de cafés especiales. 
De acuerdo al esquema BCG el producto es una interrogación, ya que hay un alto 
crecimiento del mercado (%), sin embargo, aún tiene una baja participación en el mercado, 
por lo que es necesario un plan de internacionalización para consolidarse en el mercado 
internacional, además es necesario realizar fuertes inversiones en las plantas de proceso para 






Proceso de Financiamiento 
Este proceso consiste en la solicitud de fondos a entidades financieras; la organización 
trabaja con entidades financieras extranjeras, debido a que el costo financiero es menor. El 
financiamiento para la campaña se realiza bajo la modalidad de factoring, que consiste en la 
triangulación entre cliente, banco y proveedor, permitiendo que haya liquidez al inicio de 
campaña. El financiamiento para inversiones se realiza bajo la modalidad de crédito 
hipotecario, se realiza estratégicamente, en función a la venta proyectada a 5 años, teniendo 
como antecedente los estados financieros de años anteriores y la evolución de las ventas.  
Este financiamiento depende del plan de ventas y la capacidad instalada de la organización. 
 
Proceso de Compras 
Consiste en la adquisición del fruto de los socios, este proceso depende del precio, la liquidez 
de la organización y el plazo de pago. Es un proceso importante que depende directamente 
de la ejecución de las ventas planificadas y el financiamiento oportuno al inicio de la 
campaña. Cabe mencionar que una mala planificación de ventas podría generar un sobre 
stock, el cual involucra mayores costos financieros, venta por debajo del precio de compra, 
menor reintegro al socio productor o pérdida de la gestión. Un financiamiento no oportuno, 
hará que no se pueda cumplir con los embarques inmediatos debido a la falta de stock por la 
falta de liquidez, el cual podría verse afectado por una penalidad monetaria por 
incumplimiento de contrato.  
 
Proceso de Producción 
Este proceso tiene como objetivo principal el transformar la materia prima en un producto 
óptimo de exportación, de acuerdo con el plan de ventas y necesidades de los clientes. El 







Proceso de Almacenamiento y despacho 
Este proceso tiene como objetivo almacenar los productos, de acuerdo a los perfiles y 
requerimiento de los clientes. Los embarques se programan de acuerdo a las fechas 
estipuladas en el contrato con el cliente; por lo general, éstos tienen un plazo de 1 año que se 
da entre los meses de mayo de la campaña actual hasta abril del próximo año para ser 
despachados. Los embarques en su mayoría son no inmediatos, debido a que sólo hay 4 
meses para acopiar y procesar el café de acuerdo a la planificación de ventas y un plazo de 1 
año para despachar toda la producción, por lo que es necesario volver a calentar los cafés 
que se encuentran almacenados. 
Las exportaciones de la organización se realizan con agentes de Aduanas, confiando 
todos los trámites aduaneros. Los contenedores son llevados a Puerto a los terminales ya sea 
DPW o APM, dependiendo de la línea naviera que se utilice. Los embarques de la 
cooperativa son FOB (libre a bordo), por ende, las líneas navieras son determinadas por el 
importador, quienes eligen la línea e instruyen con quien realizar los trámites de embarque. 
La mayoría de las líneas cuentan con contenedores especiales en su generalidad de 20 pies, 
éstos tienen que ser contenedores especiales para productos orgánicos y para alimentos. Las 
líneas navieras solicitan información del producto para designar los contenedores, en caso 
que la exportación sea a granel se designa contenedores para este tipo de embarque con forros 
o revestimientos especiales. En caso de realizar embarques bajo el Incoterm CIF, se designa 
la línea naviera en coordinación con el cliente, quien brindará las mejores condiciones y 
facilidades para dicha exportación. En algunos casos se puede solicitar contenedores 
refrigerados a temperatura de 14 grados, considerando que durante el trayecto el producto 
sufre diferentes cambios de temperatura, afectando la calidad del producto. 
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2.2.4. Selección del proceso a mejorar 
Para la selección del proceso a mejorar, se entrevistó al administrador, responsable de planta, 
colaboradores, contador, gerente general y presidente quiénes están involucrados en los 
procesos a evaluar.  
A continuación, se mostrará el área que presenta menor rendimiento, para ello se 
utilizará la metodología de Análisis Factorial de Alfred W.  Klein, donde se evaluará las 
principales actividades de cada área.  
Tabla 2.7 
Ponderación Tabla de Klein 
 Variables Puntaje 
A Muy adecuado 1 
B Adecuado 2 




Factor Klein – Ventas 
Análisis de Klein Ponderación 
Ventas A B C 
1.Búsqueda de mercado   X   
2.Gestión Publicidad y Promoción   X   
3.Servicio de Post- venta   X   
4.Planificación de ventas   X   
5.Negociación  X  
 0 5 0 
Elaboración Propia   50%   
 
Tabla 2.9 
Factor Klein – Finanzas 
Análisis de Klein Ponderación 
Finanzas A B C 
1.Estados Financieros X    
2.Acceso de préstamo X     
3.Proyecciones financieras   X   
4.Capacidad de inversión  X  
5.Apalancamiento financiero X   
 3 2 0 





Factor Klein – Compras 
Análisis de Klein Ponderación 
Compras A B C 
1.Acuerdo de precios con el productor X    
2.Plazo de pago por acopio de café al productor X   
3.Liquidez por el acopio total de campaña  X  
4.Jerarquización de socios X     
5.Planificación de compras   X   
 3 2 0 
Elaboración Propia   80%   
 
Tabla 2.11 
Factor Klein – Producción 
Análisis de Klein Ponderación 
Producción A B C 
1.Plan de producción  X   
2.Beneficiado del café  X  
3.Trazabilidad física del producto   X 
4.Capacidad de planta a utilizar     X 
5.Procedimientos de operación     X 
 0 2 3 
 Elaboración Propia   35%   
 
Tabla 2.12 
Factor Klein – Almacén y Despacho 
Análisis de Klein Ponderación 
Almacén y despacho A B C 
1. Infraestructura  X  
2.Almacenamiento de producto según perfil   X 
3.Planificación de inventarios  X  
 0 2 1 






Ponderación de desempeño de área 
Área Desempeño (%) 
Producción 35% 






Con el análisis Klein, se puede concluir que las áreas más deficientes en desempeño son 
Producción y Almacén. 
Figura 2.3 




De la figura 2.3, se puede observar que el proceso de producción es el más crítico, por ende, 
es el proceso a seleccionar y evaluar. Se debe mencionar que un óptimo proceso de 
producción permitirá que se reduzcan las mermas, mejore la calidad del producto, se tenga 
mejores precios y una mayor aceptación del público objetivo. En este sentido se reducirá el 
costo de producción y habrá un mayor margen de utilidad, que beneficiarán directamente al 
productor, al tener un mayor reintegro por su café y al crecimiento de la organización. 
Producción Almacén Ventas Compras Finanzas





















A continuación, se evaluará los diferentes procesos de cafés y se utilizará la 
metodología de Análisis Factorial de Alfred W.  Klein, para determinar el proceso de 
producción de menor desempeño de acuerdo al tipo de café, considerando los mismos 
factores para los diferentes procesos. En esta evaluación participaron el Administrador, Jefe 
de Planta y operarios de producción. 
Tabla 2.14 
Factor Klein – Proceso café lavado 
Análisis de Klein Ponderación 
Café Lavado A B C 
1. Proceso (Rendimiento bajo) X     
2. Merma (Alto nivel) X     
3.Trazabilidad (No se tiene)   X   
4. Calidad (No óptima)   X   
 2 2 0 
Elaboración Propia   75,00%   
 
Tabla 2.15 
Factor Klein – Proceso café semilavado 
Análisis de Klein Ponderación 
Café Semilavado A B C 
1. Proceso (Rendimiento bajo) X     
2. Merma (Alto nivel) X     
3.Trazabilidad (No se tiene)   X   
4. Calidad (No óptima)   X   
 2 2 0 
Elaboración Propia   75,00%   
 
Tabla 2.16 
Factor Klein – Proceso café natural 
Análisis de Klein Ponderación 
Café Natural A B C 
1. Proceso (Rendimiento bajo)   X   
2. Merma (Alto nivel)     X 
3.Trazabilidad (No se tiene)     X 
4. Calidad (No óptima) X     
 1 1 2 





Factor Klein – Proceso café honey 
Análisis de Klein Ponderación 
Café Honey A B C 
1. Proceso (Rendimiento bajo)   X   
2. Merma (Alto nivel)   X   
3.Trazabilidad (No se tiene)     X 
4. Calidad (No óptima) X     
 1 2 1 
Elaboración Propia   56,25%   
 
Tabla 2.18 
Ponderación de desempeño de proceso 
Proceso Desempeño 
Café Lavado 75,00% 
Café Semilavado 75,00% 
Café Honey 56,25% 
Café Natural 50,00% 
Elaboración Propia 
 
En la figura 2.4, se observa que el proceso productivo de cafés naturales es el de 
menor desempeño. 
Figura 2.4 
Desempeño de procesos – COOPCHEBI 
 
Elaboración Propia 
Café Natural Café Honey Café Lavado
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2.2.5 Determinación de posibles oportunidades de mejora (hallazgo de problemas) 
Con el análisis factorial Klein, se determinó que el proceso de producción de menor 
desempeño es de cafés naturales, donde se observaron los siguientes problemas: 
• Proceso (Rendimiento bajo) 
La cooperativa viene exportando cafés naturales desde el año 2014 por microlotes, 
experiencia que le ha servido para adquirir la planta ubicada en el Anexo Pampa Whaley en 
el año 2016 frente a la creciente demanda de éstos. La planta se encuentra a 700 msnm, el 
cual favorece al proceso de cafés naturales por el clima cálido que hay en la zona. 
Debido a la falta de experiencia en la producción cafés naturales por volumen, se han 
presentado problemas en el proceso productivo, teniendo como resultado rendimiento 
exportable bajo, rendimiento en taza regular, pérdida de lotes en el seguimiento, entre otros 
que influyen directamente en los altos costos de producción. 
• Merma (Alto nivel) 
Debido a la falta de experiencia en el proceso productivo de cafés naturales, los índices de 
mermas han sido elevados; indicador que se ve reflejado en el factor de conversión y 
rendimiento exportable. Actualmente el factor de conversión del café natural es de 3,2970, 
siendo lo ideal el factor de 3,1645 
• Trazabilidad (No se tiene) 
La cooperativa presenta problemas en el seguimiento de microlotes, debido a que no hay un 
control administrativo o registro físico. Esto influye directamente en los costos de 
producción, debido a que hay variedades especiales que tienen un diferencial de venta y 
compra y son mezclados con los cafés blend que tienen menor precio de venta. 
• Calidad (No óptima) 
Un proceso de producción empírico, sin estandarización de procesos influye directamente en 
la calidad del producto, y por ende al precio de venta y rentabilidad de la empresa.  
A continuación, se realizará una matriz de selección para los problemas encontrados, 
con el fin de identificar los principales problemas a resolver teniendo en cuenta los siguientes 














Criterios de la matriz de selección de problemas 
Nro Criterios Peso 
1 Impacto en los costos 20% 
2 Impacto en el proceso productivo 20% 
3 Impacto en el precio de venta 20% 
4 Tiempo requerido para la solución 20% 




Matriz de selección de problemas 
Problemas u oportunidades de mejora C1 C2 C3 C4 C5 Puntaje total 
1. Proceso (Rendimiento bajo) 18 18 18 12 18 84 
2. Merma (Alto nivel) 18 12 12 6 6 54 
3. Trazabilidad (No se tiene) 18 12 18 12 18 78 




Análisis de priorización de problemas 
N° Problemas u oportunidades de mejora Puntaje Porcentaje % Acumulado 
P1 Proceso (Rendimiento bajo) 84,00 28,57% 28,57% 
P2 Trazabilidad (Inadecuada) 78,00 26,53% 55,10% 
P3 Calidad (No óptima) 78,00 26,53% 81,63% 










De la figura 2.5, se observa que el 80% de los problemas, se debe a la falta de experiencia 
en el proceso, seguido de la falta de trazabilidad e inadecuada calidad del producto hasta su 
almacenaje. 
 
2.2.6. Análisis de los indicadores generales de desempeño del proceso a mejorar  
Para el área de producción se evaluará los siguientes indicadores de gestión especificados en 








































Factor de Conv. 
DOP 
Diagrama de bloques 





Rend.  por área 
Rend.  por producto 
Prior.  problemas. 
Rend. por factores 
 
Análisis de Klein 
Diagrama de Ishikawa 
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Proceso de Producción 





























Utilización de la capacidad de producción =      Producción x 100 
       Capacidad Instalada 
 
• Capacidad Instalada: Producto de la cantidad entrante según balance de materia en 
kg, producción por hora, número de máquinas o personas, días por semana, horas 
reales por turno, turno por día, factor de utilización, factor de eficiencia, relación 
entre el producto terminado y la cantidad entrante. 
 
Capacidad de planta = P x M x D/S x H/T x U x T x E x F/Q 
 
• Factor de conversión: Relación entre el total de materia prima y el resultado de 
secado. 
 
Factor de conversión = Materia prima x 100 
              Resultado de secado 
 
Proceso de estandarización del proceso productivo en función a la demanda proyectada 
• Capacidad requerida: determinación del número de máquinas y espacios necesarios 
en función a la cantidad entrante del balance de materia proyectado.  
 
Capacidad requerida = 1/P x QE x H/T x T/D x U x E   
 
Evaluación económica y financiera del plan de mejora proyectado 
• Índice de costo de ventas sobre ventas netas: Mide el porcentaje del costo de ventas 
sobre las ventas netas. 
 
Índice de rentabilidad = Costo de Ventas  





• Índice de Margen de Utilidad Neta: Refleja el porcentaje obtenido de utilidades en 
relación a las ventas realizadas. 
 
Índice de margen de utilidad neta = Utilidad Neta x 100 
           Ingresos Totales 
 
• VAN, TIR, Periodo de recupero: Refleja si es viable o no la implementación de 
mejoras de acuerdo al plan de ventas proyectado. 
 
El desarrollo de los indicadores de gestión del proceso a mejorar se desarrollará en el capítulo 
tres, debido a que actualmente la organización no cuenta con indicadores específicos en el 
área. 
 
2.2.7. Identificación y evaluación de las fortalezas y debilidades del proceso a mejorar 
Para el entorno interno de la empresa, se evaluará las fortalezas y debilidades del proceso a 
mejorar. En la tabla 2.24, se puede observar la lista de fortalezas y debilidades. 
Tabla 2.24.  
Fortalezas y debilidades de la empresa 
Fortalezas 
F1 Experiencia en el proceso de cafés naturales 
F2 Compromiso y apoyo de la alta dirección para la ejecución de proyectos de mejora 
F3 Precios diferenciados por la elaboración de los cafés naturales. 
F4 Proveedores confiables de café cerezo 
F5 Imagen y prestigio de la organización 
Debilidades 
D1 Diseño de planta poco eficiente / Falta de mecanización 
D2 Gestión de financiamiento precampaña y de inversiones. 
D3 Falta de planteamiento de objetivos/ planificación / integración y coordinación / cultura de gestión 
D4 Personal no especializado / falta de capacitaciones 





Luego se usará la matriz de evaluación de factores internos (Matriz EFI), que permitirá 
resumir y evaluar las principales fortalezas y debilidades en las áreas funcionales de un 
negocio, además, ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre esas áreas. 
 
El proceso para la elaboración de la matriz es el siguiente: 
 
Listas los factores críticos o determinantes para el éxito identificados en el análisis 
interno, un número adecuado es entre 10 y 20 en total, entre fortalezas y debilidades, 
procurando un balance. 
 
Asignar un peso a cada factor, la suma de los pesos debe ser igual a 1, donde los 
valores cercanos a 1 son de mayor relevancia. 
 
Calificar cada factor, para determinar cómo ha respondido o responde la empresa 
frente al entorno, considerado la siguiente escala: 
 
4, Fortaleza mayor. 
3, Fortaleza menor. 
2, Debilidad mayor. 
1, Debilidad menor. 
 
Luego se debe multiplicar el peso de cada factor por su calificación para determinar 
el peso ponderado.  
 
La suma de los pesos ponderados determina el peso de la empresa o proyecto. El 






En la tabla 2.25 se observa la matriz de evaluación de factores internos 
Tabla 2.25 
Matriz EFI 
Matriz de Evaluación de Factores Internos 
Factores Determinantes de Éxito  Peso Valor Ponderación 
                                  Fortalezas 
1 Experiencia en el proceso de cafés naturales por volumen 5,00% 3,00 0,15 
2 
Compromiso y apoyo de la alta dirección para la ejecución de 
proyectos de mejora 
10,00% 4,00 0,40 
3 Precios diferenciados por la elaboración de los cafés naturales. 10,00% 4,00 0,40 
4 Proveedores confiables de café cerezo 10,00% 4,00 0,40 
5 Imagen y prestigio de la organización 10,00% 3,00 0,30 
  Sub Total Fortalezas 45,00%   1,65 
                                  Debilidades 
1 Diseño de planta poco eficiente / Falta de mecanización 10,00% 1,00 0,10 
2 Gestión de financiamiento precampaña y de inversiones. 10,00% 2,00 0,20 
3 
Falta de planteamiento de objetivos/ planificación / integración y 
coordinación / cultura de gestión 
15,00% 2,00 0,30 
4 Personal no especializado / falta de capacitaciones 10,00% 2,00 0,20 
5 Ausencia de indicadores de gestión 10,00% 2,00 0,20 
  Sub Total Debilidades 55,00%   1,00 
Elaboración Propia 
 
La matriz de factor interno es de valor 2,65, por lo tanto, se concluye que la organización a 








2.2.8. Determinación de estrategias 
Para la determinación de estrategias se elaboró una matriz de acciones estratégicas, donde se 
evaluará los valores ponderados de cada factor analizados en la matriz EFI y EFE, 
identificando así los mejores valores. 
En la tabla 2.26 se muestra la matriz de acciones estratégicas 
Tabla 2.26 
Matriz de acciones estratégicas 
FI/FE   O1 O2 O3 O4 O5   A1 A2 A3 A4 A5   
    0,60 0,60 0,10 0,40 0,30 2,00 0,10 0,20 0,20 0,15 0,15 0,80 
F1 0,15 0,09 0,09 0,015 0,06 0,045 0,3 0,015 0,03 0,03 0,022 0,022 0,1 
F2 0,40 0,24 0,24 0,04 0,16 0,12 0,8 0,04 0,08 0,08 0,06 0,06 0,3 
F3 0,40 0,24 0,24 0,04 0,16 0,12 0,8 0,04 0,08 0,08 0,06 0,06 0,3 
F4 0,40 0,24 0,24 0,04 0,16 0,12 0,8 0,04 0,08 0,08 0,06 0,06 0,3 
F5 0,30 0,18 0,18 0,03 0,12 0,09 0,6 0,03 0,06 0,06 0,045 0,045 0,2 
  1,65 0,99 0,99 0,165 0,66 0,495 3,30 0,165 0,33 0,33 0,247 0,247 1,32 
D1 0,10 0,06 0,06 0,01 0,04 0,03 0,2 0,01 0,02 0,02 0,015 0,015 0,1 
D2 0,20 0,12 0,12 0,02 0,08 0,06 0,4 0,02 0,04 0,04 0,03 0,03 0,2 
D3 0,30 0,18 0,18 0,03 0,12 0,09 0,6 0,03 0,06 0,06 0,045 0,045 0,2 
D4 0,20 0,12 0,12 0,02 0,08 0,06 0,4 0,02 0,04 0,04 0,03 0,03 0,2 
D5 0,20 0,12 0,12 0,02 0,08 0,06 0,4 0,02 0,04 0,04 0,03 0,03 0,2 
  1,00 0,6 0,6 0,1 0,4 0,3 2,00 0,1 0,2 0,2 0,15 0,15 0,80 
Elaboración Propia 
 












Incremento de demanda de 
cafés especiales a nivel 
internacional 
Financiamiento externo a 
bajos intereses 





Compromiso y apoyo de 
la alta dirección para la 
ejecución de proyectos 
de mejora 
Frente al incremento de la 
demanda de cafés especiales, es 
necesario potenciar la 
organización mediante la 
ejecución de proyectos de 
mejora en el área de producción 
Aprovechar los créditos a 
bajos intereses de las 
financieras extranjeras para 
la ejecución del proyecto de 
mejora en el área de 
producción. 
Optimizar el área de 
producción para optimizar 
costos y obtener mejores 
precios por el producto, 
logrando así ser competitivo 
frente a la competencia. 
Optimización de costos 
mediante la ejecución del 
plan de mejora para ofrecer 
mejores precios al 
proveedor de cafés 
especiales y así puedan 
prevenir las plagas. 
F3 
Precios diferenciados 
por la elaboración de los 
cafés naturales. 
Realizar mejoras en el área de 
producción, para obtener 
mejores productos y precios, 
frente al incremento de la 
demanda de cafés de 
especialidad 
Frente a los precios 
diferenciados por un 
producto de calidad, es 
necesario trabajar con 
financiamiento externo, 
para créditos precampaña y 
de inversión. 
Establecer estrategias que 
permitan a la organización 
obtener mejores precios por el 
producto e incrementar la 
cartera de clientes para hacer 
frente a la competencia. 
Obtener mejores precios por 
el producto, de tal manera se 
pueda ofrecer mejores 
precios al productor, para 
que puedan prevenir y 
controlar las plagas. 
F4 
Proveedores confiables 
de café cerezo 
Frente al incremento de la 
demanda de cafés especiales, es 
necesario incrementar y 
mantener a los proveedores de 
cafés especiales 
Trabajar con financieras 
extranjeras para obtener 
créditos precampaña a bajos 
intereses y cumplir 
oportunamente con el pago a 
los proveedores de cafés 
especiales. 
Establecer estrategias para 
mantener y retener a los 
proveedores de café frente a la 
competencia. 
Establecer estrategias que 
permitan al productor 
controlar y prevenir las 








coordinación / cultura de 
gestión 
Potenciar la metodología de 
trabajo, para obtener un mejor 
producto, aprovechando la 
situación actual de mercado 
Fortalecer la metodología de 
trabajo, aprovechando los 
bajos intereses de las 
financieras extranjeras, para 
ejecutar el plan de mejora 
  
Potenciar la metodología de 
trabajo para ser eficiente en 
costos y ser más competitivo, 
frente a la competencia. 
Optimizar la metodología de 
trabajo que permitan reducir 
costos, para dar mayores 
incentivos al productor, de 
tal manera puedan prevenir 





CAPÍTULO III. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 
 
 
3.1. Análisis del proceso objeto de estudio 
3.1.1 Descripción general del proceso objeto de estudio  
Recepción y Sifoneado 
El proceso comienza con la recepción diaria de cerezo de café que cada productor trae en 
sacos de aproximadamente 60 a 80 kilos, luego estos son pesados y separados según el tipo 
de variedad del cerezo de café. Posteriormente se pasa al proceso de flotado, en donde los 
cerezos de café son puestos en un contenedor lleno de agua, los no aptos flotarán y serán 
procesados aparte, los cuales serán destinados para venta nacional, mientras que los cerezos 
no flotantes son retirados en jabas de 20 kilos para luego ser llevados al tendal. 
 En la figura 3.1 se muestra el proceso de recepción y sifoneado 
Figura 3.1 
Recepción y sifoneado 
Elaboración propia 
Reposado 
El tiempo de reposo tarda entre 2 a 4 días dependiendo del calor solar. En esta etapa se espera 
a que el grano absorba la miel del café y no se realiza ninguna acción operativa. 









Pre secado  
Luego del reposado, el tiempo de pre secado es de 2 a 4 días dependiendo del calor solar al 
que está expuesto, los cerezos se colocan en el tendal y en parihuelas, cabe señalar que por 
metro cuadrado hay un aproximado de 30kg que es lo ideal para un secado parejo en el tendal 
y a razón de 10kg por metro cuadrado en parihuelas. El operario cada 4 horas remueve los 
granos para un secado parejo, además se separa los granos verdes para ser procesados aparte. 
En esta etapa el grano de café debe llegar a una humedad de entre 30 a 40%, en caso de no 
llegar a este rango y no haber espacio en el tendal, se traslada a los almacenes temporales de 
secado. 
En la figura 3.3 se muestra el proceso de pre secado. 
Figura 3.3 











Una vez que el grano de café se encuentra entre 30% y 40% de humedad se seca en el tendal 
o de manera mecanizada en las secadoras durante 48 horas, obteniendo una humedad 
aproximadamente del 12%. 
En la figura 3.4 se muestra el proceso de secado 
Figura 3.4 





Una vez seco que el producto llega a la humedad requerida, se selecciona una muestra con 
el fin de evaluar la calidad en taza del café. 
 En la figura 3.5 se muestra el proceso de catación de cafés. 
Figura 3.5 











Almacenado y despacho 
Luego de terminar el proceso de secado y de la evaluación del catado, los granos de cafés 
son puestos en sacos de 60kg y llevados al almacén de granos secos, donde son separados 
por variedad. Cuando el área de logística programa el despacho, el encargado de almacén 
verifica nuevamente la humedad, en caso de no tener el grano 12% de humedad se lleva a la 
secadora de aire, hasta llegar a lo requerido para el despacho. Posteriormente son cargados 
en camiones que son llevados al proceso de trillado en Lima. 
 En la figura 3.6 se muestra el proceso de almacenado y despacho 
Figura 3.6 
Almacenado y despacho de cafés 
Elaboración propia 
 
Diagrama del proceso 
En la figura 3.7 se presenta el diagrama de bloques para el proceso de cafés naturales, con la 








Diagrama de bloques del proceso cafés naturales 
 
Elaboración propia 
agua de río agua filtrada
café en fruta café en fruta café selecto café selecto Café maduro Café maduro Café maduro Café maduro
Café flote café verde / muy pintón
café flote café verde / muy pintón
























DOP del proceso productivo de cafés naturales 
 
Elaboración Propia 
Agua de río Café en fruta
RESUMEN
























3.1.2 Análisis de puntos críticos de control del proceso objeto de estudio 
Para el análisis de puntos críticos de control se realizará el análisis de peligros del proceso productivo, seguidamente del análisis de 
puntos críticos de control, con la finalidad de garantizar la inocuidad del producto; asimismo, controlar los peligros significativos que 
puedan presentarse durante el proceso productivo.  
En la tabla 3.1 se muestra los valores a tomar para el efecto del peligro y probabilidad de ocurrencia del peligro; de tal manera que para 
valores iguales o mayores a 0,5 representará un peligro significativo, que serán controlados en el análisis de puntos críticos de control. 
Tabla 3.1 
Valores del efecto del peligro y probabilidad de ocurrencia del peligro 
Efecto/probabilidad 
1 0.75 0.5 0.25 
Frecuente Probable Ocasional Remota 
1 Muy serio 1 0.75 0.5 0.25 
0.75 Serio 0.75 0.5625 0.375 0.1875 
0.5 Moderado 0.5 0.375 0.25 0.125 
0.25 Leve 0.25 0.1875 0.125 0.0625 
Elaboración Propia 
 









Análisis de peligros 
ANÁLISIS DE PELIGROS 
NOMBRE DEL PRODUCTO: CAFÉ NATURAL 






microbiológica en origen, por ejemplo 
daño por la broca y otros insectos 
0.25 1 0.25 NO 
Los cafés cerezos son debidamente 
retirados en la siguiente etapa. 
Capacitación del SIC   
Biológico: Contaminación 
microbiológica en origen, por 
almacenaje del café cerezo (fermento 
del café) 
1 0.5 0.5 SI 
Los cafés cerezos son rechazados al 
momento de la recepción del fruto al 
detectar si el café ha sido guardado de 
un día para otro. 
Inspección visual y al 
tacto. 
PCC1 
Físico: Contaminaciòn por materias 
extrañas (piezas metálicas, madera, 
piedras) 
0.25 0.5 0.125 NO 
Los cafés cerezos que se reciben son 
debidamente revisados en la recepción. 
En caso de encontrar algunos 
materiales extraños serán retirados en 
la siguiente etapa del proceso 
productivo 
Inspección visual en la 
recepción 
  
Químico: Contaminación química en 
origen, niveles de plaguicidas no 
autorizados 
1 0.25 0.25 NO 
Los proveedores de cafés cerezos, son 
debidamente capacitados por el 
sistema de control interno de la 
organización. 
Trazabilidad de cada lote 
del producto desde el 




Biológico: Posible proceso de café 
fermentado 
1 0.5 0.5 SI 
Los cafés cerezos serán retirados al 
momento de sifonear. 
Inspección visual PCC2 
Físico: Posible presencia de materias 
extrañas 
0.25 0.5 0.125 NO 
Los posibles materiales extraños serán 
retirados. 
Inspección Visual   
Químico: No hay riesgo identificado 1 0.25 0.25 NO 
Los proveedores de cafés cerezos, son 
debidamente capacitados por el 
sistema de control interno de la 
organización. 
Trazabilidad de cada lote 
del producto desde el 











Biológico: Posible proceso de café 
fermentado 
1 0.5 0.5 SI 
En este proceso se hace la separación 
del café cerezo fermentado y del lote 
del productor. 
Inspección Visual y 
Penalización al productor 
PCC3 
Físico: Posible presencia de materias 
extrañas 
0.25 0.5 0.125 NO 
Los posibles materiales extraños serán 
retirados. 
Inspección Visual   
Químico: No hay riesgo identificado      NO       
4 Presecado 
Biológico: Fermentado de café en el 
proceso.de presecado en el tendal 
1 0.75 0.75 SI 
Durante el presecado, el café se puede 
fermentar debido al factor clima y 
capas gruesas del tendido de café 
Tapado de café con las 
mantadas y plásticos o 
destinar al área de 
almacenes temporales. 
PCC4 
Biológico: Presencia de moho en el 
proceso.de presecado en almacenes 
temporales 
0.75 0.75 0.5625 SI 
Durante el presecado en almacenes 
temporales el café puede presentar 
hongos debido a la humedad. 
Rastrillar frecuentemente 
la zona de almacenes 
temporales. 
PCC4 
Físico: No hay riesgo identificado      NO       
Químico: No hay riesgo identificado      NO       
5 Secado 
Biológico: Posible resecado del café en 
el tendal 
1 0.5 0.5 SI 
Durante el secado en tendal, el café se 
puede resecar, ocasionando pérdida en 
costo y calidad 
Medidor de humedad PCC5 
Biológico: Posible resecado del café 
mecanizado 
1 0.5 0.5 SI 
Durante el secado mecánico, el café se 
puede resecar, ocasionando pérdido en 
costos y calidad. 
Medidor de humedad PCC5 
Físico: No hay riesgo identificado      NO       
Químico: No hay riesgo identificado       NO       
6 Catación 
Biológico: Posible presencia de cafés 
con moho, fenol o fermento. 
1 0.5 0.5 SI 
Durante el proceso de catación, se 
identifica lotes defectuosos para su 
separación. 
Catación. PCC6 
Físico: No hay riesgo identificado      NO       
Químico: No hay riesgo identificado      NO       
7 Almacenado 
Biológico: No hay riesgo identificado      NO       
Físico: No hay riesgo identificado      NO       
Químico: No hay riesgo identificado      NO       
Elaboración Propia 
 







Análisis de puntos críticos de control 
Proceso Límites Críticos 
Monitoreo 
Acción Correctiva Registros Verificación 










Inspección Visual Diario 
Responsable de 
planta 
Devolución del café 





del color del 
cerezo 
PCC2 Sifoneado 




Inspección Visual Diario 
Responsable de 
planta 
Devolución del café 





del color del 
cerezo 
PCC3 Reposado 




Inspección Visual Diario 
Responsable de 
planta 
Devolución del café 





del color del 
cerezo 
PCC4 Presecado 
Olores extraños, color 
blanco en el café 
Café 
reposado 
Factor Clima y 
verificación del rayado 
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reposado 
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PCC5 Secado 
Secado al 11 - 12 % de 
humedad, por un 






















Secado al 11 - 12 % de 
humedad, por un 
período de 3 días 
dependiendo del 
tiempo de oreado. 
Café 
oreado 



















Taza limpia 80 puntos 
en taza como mínimo. 
Café 
seco 
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En la figura 3.9 se muestra el árbol de análisis de puntos críticos de control 
Figura 3.9 





3.1.3 Descripción detallada del proceso objeto de estudio  
Proceso de Producción 
Para el análisis de los indicadores se tomó como referencia la evaluación de la semana 8 y 9 
con puntos picos de acopio de 242.329,15 kilos netos y en función a ello se estableció el 
programa de producción para 2 contenedores, teniendo en cuenta que la capacidad de 
procesamiento de la planta de beneficio en Santa Herminia Palomar es de 78.000 kilos cerezo 
semanal, siendo la diferencia enviada a la planta de beneficio ubicada en el Anexo Pampa 
Whaley para el proceso de cafés naturales.  
Al no haber data histórica de proceso, se procedió a evaluar los acopios diarios, 
semanales y mensuales del año 2018 de ambas plantas, tal como se especifica en las tablas 
3.4 y 3.5 
En la tabla 3.4 se muestra en resumen la campaña de acopio de café cerezo por mes 
del año 2018 para los procesos de cafés lavados, honey y naturales. 
Tabla 3.4 
Acopio por mes 2018 
Mes 2018 
Mayo       272.780,80  
Junio       334.606,10  
Julio       285.692,74  
Agosto         91.425,82  
Setiembre         49.613,72  
Octubre           3.081,08  
     1.037.200,25  






 En la tabla 3.5 se muestra el acopio por semana, siendo lo óptimo para proceso de 
cafés naturales las semanas 4 a la semana 18. 
 Tabla 3.5 
Acopio por semana 2018 
 Semana   1.037.200,25   PROM  MIN MAX  2 CTN  
 S1       34.861,60       4.980,23          769,60       6.988,86    264.000,00  
 S2       60.457,96       8.636,85       5.587,06     11.106,35   



















S4     122.431,12     17.490,16     14.404,41     21.747,82     44.431,12  
S5     104.379,57     14.911,37       6.795,50     18.704,79     26.379,57  
S6       64.823,60       9.260,51       4.956,51     13.862,66       9.162,33  
S7       93.236,88     13.319,55       8.353,53     16.229,67     15.236,88  
S8     119.092,45     17.013,21       9.367,29     31.611,38     41.092,45  
S9     123.236,70     17.605,24     12.529,20     20.778,75     45.236,70  
S10       60.937,26       8.705,32       2.375,23     17.601,98       9.162,33  
S11       27.990,69       3.998,67       1.131,27       8.335,14       9.162,33  
S12       30.532,92       4.361,85       1.687,04       9.833,07       9.162,33  
S13       13.172,12       1.881,73          590,52       4.685,61       9.162,33  
S14       34.151,31       4.878,76       2.735,41       8.114,53       9.162,33  
S15       12.220,08       1.745,73       1.647,11       2.142,24       9.162,33  
S16       15.196,01       2.170,86          547,74       5.236,34       9.162,33  
S17       13.713,85       1.959,12          407,68       3.444,88       9.162,33  
S18       17.151,75       2.450,25          787,00       4.807,45       9.162,33  
 S19       11.297,99       1.614,00          218,68       5.584,23   
 S20         3.660,63          522,95            72,55       1.050,16   
 S21         1.878,43          268,35            47,00          633,47   
Elaboración Propia 
 
Con la información recopilada se procedió con el análisis de la capacidad instalada, en 




Se realizó un estudio de tiempo considerando 6 elementos: descarga de café, pesado, cargado 
al sifón, flotado, pesado de flote, enjabado de café bueno y vaciado al tendal, teniendo como 
resultado 1.428,70 kg/hora. Además, se tomó una base de 112 horas por el tiempo que toma 
realizar todo el proceso de sifoneado durante las 2 semanas. Este proceso se realiza de 6:00 




en su totalidad, por dos motivos, el primero por posible atoramiento en los tubos de la 
descarga de los cafés buenos y el otro porque no permite flotar adecuadamente.  
 
Reposado 
Se realizó la medida de las mantadas dando por resultado 1246 m²  utilizados en el tendal, 
así mismo se tiene 188 m² de parihuelas. Los cafés en el tendal se procesan a razón de 
30kg/m² y los cafés en parihuelas a razón de 10kg/m². El tiempo de reposo fluctúa entre 2 a 
4 días dependiendo del factor clima; para el caso se determinó el escenario del peor de los 
casos dando como resultado 408,96 kg/hora. Además, para el reposado se consideró una base 
de 432 horas ya que desde que se acopia hasta el término de su reposo en función a dos 
semanas tarda 18 días, es decir el proceso de reposado se realiza del día 1 al día 18. El factor 
de utilización para el reposado es del 96,4% ya que el café en el tendal se llena a 5 centímetros 
de los bordes.  
 
Oreado 
Se realizó la medida de los almacenes temporales dando por resultado 1.037,40 m². El café 
que se traslada a almacenes temporales va a capa intermedia de 23,32 kg/m²; sin embargo, 
en este punto se observó que en promedio se colocaron los cafés a razón de 33,56 kg/mt2 por 
falta de secadoras. El tiempo de oreado fluctúa entre 2 a 4 días dependiendo del factor clima 
y el lugar donde se orea. Para el caso se determinó el escenario del peor de los casos 
obteniendo como resultado el oreado en tendal una capacidad de producción de 408,96 
kg/hora y el oreado en almacenes temporales a razón de 252,00 kg/hora. Además, se 
consideró una base de 432 horas ya que desde el reposado hasta el término del oreado tarda 
18 días en función a dos semanas de acopio, es decir, el proceso de oreado inicia el día 4 y 
culmina el día 22. El factor de utilización es del 78%, debido a que durante el proceso el café 
pierde peso, quedando a capa intermedia. El cálculo de este punto es del 96,4% que 
corresponde a la utilización de la mantada por el % de pérdida de peso que ocurre durante el 






El secado se realiza de dos maneras, secado al sol cuyo tiempo fluctúa entre 4 a 7 días 
dependiendo del factor clima. Para el caso se tomó el escenario del peor de los casos, dando 
como resultado una capacidad de producción de 77,90 kg/hora. Para el secado mecanizado 
se corroboró la capacidad de la secadora vertical y rotatoria con capacidades de 2.400kg y 
1.200kg respectivamente, cuyo tiempo de secado es de 48 horas una vez oreado en los 
almacenes temporales, dando como resultado una capacidad de producción de 75kg/hora. El 
factor de utilización para el secado al tendal se toma como base el factor de utilización del 
oreado del 78% multiplicado por el % de pérdida de peso que ocurre durante el proceso de 
oreado dando como resultado 60,60%, mientras que para el secado mecanizado el cálculo 
del factor de utilización se realiza en base a los 18 de 20 sacos que ingresa a una secadora, 
equivalente al 90% multiplicado por el % de número de las 16 horas de secado por día, dando 
por resultado un factor de 60,30% . Para el secado al tendal se tomó una base de 504 horas 
ya que inicia el proceso a partir del día 9 y culmina el día 29, después del término del último 
día de oreado del día 22. Para el secado mecanizado se toma una base de 384 horas, ya que 
el proceso de secado mecanizado inicia el día 9 y culmina el día 24.  
 
Almacenado 
Para el cálculo de la capacidad del almacén se realizó las medidas del almacén teniendo como 
resultado 1.384,26 m3. Así mismo se realizó las medidas de los sacos almacenados cuyas 
medidas son 1,1m x 0,8m x 0,6m, teniendo un peso de 70kg cada saco en promedio. 
En la tabla 3.6 se muestra la capacidad instalada. 
 
• Capacidad Instalada:  











En la tabla 3.7 se muestra la capacidad de producción utilizada por proceso productivo.  
• Capacidad de producción utilizada: Relación entre la producción y la capacidad 
instalada. 
Utilización de la capacidad de producción =      Producción x 100 
                Capacidad Instalada 
 
Tabla 3.7 
Capacidad de producción utilizada 






Sifoneado 86.329,15       121.610,97  0,71 
Reposado 74.761,55       161.734,94  0,46 
Oreado     
   Tendal  12.793,45       130.843,17  0,10 
   Alm. Temporal 47.666,23 80.626,22  0,59 
Secado     
   Tendal  9.944,83        22.602,99  0,44 
   Mecanizado 37.052,76         16.498,08  2,25 
Elaboración Propia 
En la tabla 3.8 se muestra la capacidad requerida por proceso productivo. 













Sifoneado 86.329,15 100,00% 2.601,01  m3    1.428,70  112,00 0,800 0,95 121.610,97 0,30 36.884,61 
Reposado 74.761,55 86,60% 1.434,00  m2        408,96  432,00 0,964 0,95 161.734,94 0,35 56.644,20 
Oreado 60.459,68                  
  Tendal. (21%) 12.793,45 70,03% 1.434,00  m2      408,96  432,00 0,780 0,95 130.843,17 0,43 56.665,02 
  Temp. (79%) 47.666,23 70,03% 1.037,40  m2       252,00  432,00 0,780 0,95 80.626,22 0,43 34.917,27 
Secado  46.997,59                  
   Tendal (21%) 9.944,83 54,44% 1.434,00  m2         77,90  504,00 0,606 0,95 22.602,99 0,56 12.592,74 
   Mec. (79%) 37.052,76 54,44% 3.600,00  kg         75,00  384,00 0,603 0,95 16.498,08 0,56 9.191,53 





• Capacidad requerida:  
Capacidad requerida = 1/P x QE x H/T x T/D x U x E 
   
Tabla 3.8 




horas por kg 
Cantidad a 
procesar 











Sifoneado 0,00070 86.329,15 85,12 0,71 1.846,40 m3 
Reposado 0,00245 74.761,55 395,48 0,46 662,86 m2 
Oreado        
   Tendal 0,00245 12.793,45 319,94 0,10 140,21 m2 
   Temporal 0,00399 47.666,23 319,94 0,59 613,31 m2 
Secado        
Sol (21%) 0,01284 9.944,83 290,15 0,44 630,93 m2 
  Mec (79%) 0,01333 37.052,76 219,97 2,25 8.085,18 kg 
Elaboración propia 
 
Para el factor de conversión se tomará como referencia el factor ideal vs el factor real de 
campaña. En la tabla 3.9 se observa el factor de conversión  
• Factor de conversión: Relación entre el total de materia prima y el resultado de 
secado. 
Factor de conversión = Materia prima x 100 
             Resultado de secado 
 
Tabla 3.9 





En resumen, al ser un proceso continuo y variable, con alternativas de oreado y secado, se 
observó que el 21% de la recepción de los cafés cerezos se destinó al oreado y secado al 
tendal ocupando el 100% del espacio, mientras que el 79% de la recepción de los cerezos se 
FC    Factor Real (2017) Factor Ideal 
264.000,00 
= 3,29707 3,16456 




destinó a almacenes temporales y secado mecanizado, observándose problemas en los 
almacenes temporales y secado mecanizado por falta de capacidad. En este punto los 
resultados indican que el 55% de los cafés no se secaron a tiempo, por lo que hubo saturación 
en los almacenes temporales, siendo así necesario 1.493,11 metros cuadrados de almacenes 
temporales para un oreado parejo a capa intermedia de 23,32 kg/mt2; sin embargo, por la 
falta de capacidad se colocó un promedio de 33,56 kg/mt2, afectando en cierta medida la 
calidad del producto. 
Por otro lado, se presenta el factor de conversión cuyo factor de conversión del 2017 
fue de 3,30, siendo lo ideal 3,16; sin embargo, con el plan de mejora, se pretende que el 
factor de conversión sea menor que el del 2017. 
 
Evaluación económica y financiera 
Para evaluar los indicadores de evaluación económica y financiera, se procedió a evaluar los 
indicadores de rentabilidad, ya que éstos están asociados directamente a los costos de 
producción. Así mismo se tomará como referencia los indicadores del año 2016, tal como se 
expresa en la tabla 3.10 
• Índice de costo de ventas sobre ventas netas: Mide el porcentaje del costo de ventas 
sobre las ventas netas. 
• Índice de Margen de Utilidad Neta: Refleja el porcentaje obtenido de utilidades en 
relación a las ventas realizadas. 
Tabla 3.10 
Indicadores 2016,2017 
Indicadores 2017 2016 Indicadores Esperado   
  Costo de Ventas 
 = 78,33%  = 69,52%  
Costo de Ventas 
 <= 69,52% 
  
  Ventas Netas Ventas Netas   
              
  Utilidad Neta 
= 5,27%  = 3,33%  
Utilidad Neta 
 >= 3,33 
  
  Ventas Netas Ventas Netas   
Elaboración Propia 
 




A continuación, se presenta los indicadores que permitirán medir los impactos con la 
implementación del plan de mejora. 
En la tabla 3.11 se presenta los indicadores del proceso de producción. 
Tabla 3.11 
Proceso de producción - Indicadores 
N 
Proceso de Producción / 
estandarización del proceso 
productivo proyectado 
Indicador Objetivo 
      Optimizar la capacidad de 
producción utilizada, de acuerdo 
al plan de acopio que es variable 
durante la campaña. 
1 Capacidad de producción utilizada =  
Producción x 100 
Capacidad Instalada 





Determinar las cantidades a 
procesar por semana, sin exceder 
la capacidad instalada. 
2 Capacidad Instalada =  
P x M x D/S x H/T x U x T x 
E x F/Q 
    
  
  
Factor de conversión =  
  
Optimizar el proceso 
productivo, de tal manera se 
reduzca el % de merma. 
3 
Materia prima x 100 






Determinar la capacidad 
requerida, según el plan de 
acopio proyectado a 5 años. 
4 Capacidad requerida =  
1/P x QE x H/T x T/D x U x E   
      
Elaboración Propia 
 








Indicadores de rentabilidad 
N 
Evaluación económica y financiera 
del plan de mejora proyectado 
Indicador Objetivo 
  
Índice de rentabilidad =  
  
Determinar la rentabilidad con 
el plan de mejora. 
1 
Costo de ventas 
Ventas Netas 
    
  
Índice de Margen de Utilidad Neta =  
  
Determinar el índice de margen 
de utilidad neta con el plan de 
mejora. 
2 
Utilidad Neta x 100 
Ingresos Totales 
    
  
VAN / TIR =  
    5 
Determinar la viabilidad del 
plan de mejora. 
3 
  Σ   Ft/(1+TIR)^t - Io  = 0 
     t =1 
      
Determinar el período de 
recupero de la inversión del 
plan de mejora 
4 Período de recupero =  a + (b-c)/d 
      
Nota:  
Ft = Flujo de dinero en cada periodo t 
Io=Inversión realizada en el momento inicial t=0 
a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 
b = Inversión Inicial. 
c = Flujo de efectivo acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la inversión. 




En la tabla 3.13 se muestra los indicadores en la situación actual y el esperado del proceso 
de producción y estandarización del proceso productivo para garantizar la continuidad del 







Indicadores de producción 
N Proceso de producción / 








Capacidad de producción utilizada = 
 
Saturación en almacenes 
temporales por falta de capacidad 
en el secado mecanizado y la falta 
de un plan de acopio y decisiones 
asertivas de acuerdo a la alta 
variabilidad e imprevistos en el 
proceso productivo. Falta de la 
implementación de metodologías 
y trazabilidad del producto. 
Implementar secadoras y 
parihuelas para reducir la 
saturación en almacenes 
temporales. Realizar un plan de 
acopio y tomar decisiones 
asertivas de acuerdo a la alta 
variabilidad del acopio. Se 
espera optimizar el proceso y 
optimizar costos de producción 
2 
 




Capacidad requerida = 
 
4 Factor de conversión = 3,30 3,16 
Elaboración Propia 
 
En la tabla 3.14 se muestra los indicadores de rentabilidad actual y el esperado para garantizar 
la continuidad del plan de mejora. 
Tabla 3.14 
Indicadores de rentabilidad 
N 
Evaluación económica y financiera 
del plan de mejora proyectado 




Índice de rentabilidad =  69,52 % 65,259% al quinto año 
  
Índice de Margen de Utilidad Neta =  3,33 % 3,724% a partir del quinto año 2 
  
  
VAN / TIR =  - VAN / TIR >= 0 3 
  
    
- 
PR <= 5 años 
 
4 Período de recupero =  
    






Para el cálculo de los valores esperados se toma como referencia un tipo de cambio de 3,25 
de manera conservadora, ya que al 03/01/2019 hay un tipo de cambio 3,37, según cotización 
de cierre de la SBS del día anterior. Se tiene en cuenta que las ventas son en dólares y el 
mayor % de compras y gastos en soles, por lo que una especulación alcista en el tipo de 
cambio, hará que varíen de manera favorable a la empresa. Sin embargo; en caso de 
presentarse altas variaciones en el tipo de cambio, se regulará en el precio de compra al 
productor, como un reintegro en caso de ser favorable, o reducir el precio en caso de una 
fuerte baja en el tipo de cambio durante la campaña de acopio. Por otro lado, se toma como 
referencia los indicadores del 2016, ya que entre el 2015 y 2016 hubo un crecimiento del 
11,16%, a diferencia del 2017 con respecto al 2016 donde se presenta un crecimiento de 
75,67% en el valor de ventas; cabe mencionar que una campaña de café y la programación 
de ventas se realiza entre abril del presente año a abril del próximo, por lo que una fuerte 
variación en el volumen de ventas o valor de ventas hará que estos indicadores varíen en gran 
medida, tal como se presentó en la tabla 3.10. 
 
3.2. Determinación de las causas raíces de los problemas seleccionados. 
Para determinar las causas raíces de los problemas, se hará uso de la herramienta del 
Diagrama de Ishikawa, con el fin de corregir o eliminar las causas raíz, en vez de tratar los 
síntomas evidentes de inmediato. Con el estudio se espera que los problemas se reduzcan o 
mitiguen. 
 A continuación, se presenta las causas de los problemas en la matriz de afinidad. 
Problema 1: Proceso (Rendimiento bajo) 










Tabla de afinidad P1: Proceso (Rendimiento bajo) 
Entorno Mano De Obra Métodos 
1. Falta de integración y 
coordinación con las plantas de 
beneficio. 
2. Falta de cultura de gestión. 
3. Falta de orden y limpieza. 
4. Factor clima. 
5. Diseño de planta poco eficiente. 
6. Incidencia de imprevistos. 
7. Gestión de financiamiento 
precampaña y de inversiones. 
1. Falta de personal especializado. 
2. Alta rotación de personal de 
apoyo. 
3. No hay programación de 
capacitaciones en tema de procesos. 
4. Personal eventual de servicio de 
catación 
  
1. Los tiempos de 
producción son empíricos 
y dependen en gran 
medida del factor clima. 
2. Los procedimientos no 
están claros. 
3. Falta de manual de 
operaciones para el 
personal. 
4. Falta de planificación.  
Materiales Medios De Control 
1. Falta de programación de 
compras para el mantenimiento 
preventivo en maquinarias. 
2. Pérdida de materiales. 
3. Falta de mecanización de 
procesos. 
1. Falta de medición de los 
procesos y planteamiento 
de los objetivos del área. 
2. No hay un control de 
tiempos. 
3. Inexistencia de 
indicadores. 
































No hay un control 
de tiempos  
Falta de medición 




Falta de cultura de 
gestión  
Tiempos de producción 
empíricos Los procedimientos no 
están definidos 





MANO DE OBRA 
Falta de capacitación 
al personal de apoyo 









Falta de orden y 
limpieza  
Gestión de financiamiento pre-
campaña y de inversiones. 
Falta de mecanización 
Falta de cultura de 
gestión 
Falta de planificación 




Personal eventual de 
catación 





Problema 2: Trazabilidad (No se tiene documentación) 
Las causas se presentan en la siguiente tabla de afinidad: 
Tabla 3.16 
Tabla de afinidad P2: Trazabilidad 
Entorno Mano de Obra Métodos 
1. Falta de cultura de gestión. 
2. Falta de orden y limpieza. 
3. Falta de integración y 
coordinación. 
4. Diseño de planta poco eficiente. 
5. Incidencia de imprevistos. 
6. Clima. 
7. Gestión de financiamiento 
precampaña y de inversiones. 
1. No hay personal 
especializado, para 
controlar productos 
en MP, PP y PT. 
2. Falta de 
capacitaciones 
constantes para 
control de los 
productos en MP, 
PP y PT. 
3. Alta rotación de 
personal, que 
dificulta un 
adecuado control de 
los productos en 
MP, PP y PT. 
1. Los procedimientos no están claros. 
2. Falta de planificación. 
3. Tiempos de producción empíricos. 
4. Falta de manual de operaciones. 
 
 
Materiales Medios de Control 
1. Laboratorio de calidad no 
adecuado, que dificulta el 
almacenamiento por lotes de 
calidad.  
2. Falta de mecanización. 
1. Falta de planteamiento de objetivos. 
2. Inexistencia de indicadores. 
3. Falta de evaluación de trabajo y 
medición de procesos. 




































Falta de planteamiento 




Diseño de planta 
poco eficiente 
Falta de cultura 
de gestión 
Falta de 
planificación Procedimientos no 
claros 
Trazabilidad 
(No se tiene) 






Falta de integración y 
coordinación 
Falta de orden y 
limpieza 
No hay un control 
de tiempos 
Laboratorio de 
calidad no adecuado 
Falta de mecanización 
Alta rotación Falta de manual de 
operaciones Tiempos empíricos de 
producción 
Gestión de financiamiento pre-







Problema 3: Calidad (No óptima) 
Tabla 3.17 
Tabla de afinidad P3: Calidad 
Entorno Mano de Obra Métodos 
1. Incidencia de imprevistos. 
2. Factor clima, lluvias intensas 
no controlables, que influyen en la 
calidad del producto. 
3. Falta de orden y limpieza. 
4. Diseño de planta poco eficiente. 
5. Falta de cultura de gestión. 
6. Falta de integración y 
coordinación. 
7. Gestión de financiamiento pre-
campaña y de inversiones. 
1. No hay personal 
capacitado para realizar 
las labores de 
seguimiento en físico y 
documentario del 
producto. 
2. Personal eventual que 
realiza las labores de 
catación para separación 
de lotes. 
3. Capacitaciones 
insuficientes al personal 
operario y 
administrativo en temas 
de calidad. 
4. Alta rotación de 
personal operativo. 
1. Los procedimientos no definidos. 
2. Falta de planificación en la 
programación de producción. 
3. Los tiempos de producción son 
empíricos y dependen en gran 
medida del factor clima. 
4. Falta de manual de operaciones. 
Materiales Medios de Control 
1. Falta de materiales e 
instrumentos especializados. 
2. Laboratorio de calidad no 
adecuado. 
1. No hay un control de tiempo. 
2. Falta de planteamiento de 
objetivos del área de calidad. 
3. Inexistencia de indicadores. 

































Falta de planteamiento 
de objetivos 
Inexistencia de indicadores 
Falta de evaluación 
de trabajo 
Clima variable Falta de cultura de 
gestión  
Procedimientos 
no claros Falta de planificación de 
producción 
Tiempos de producción 
empíricos 
Calidad (Baja) 









calidad no adecuado 




Diseño de planta poco 
eficiente 
No hay un control de 
tiempos. 
Falta de orden y 
limpieza 




Alta rotación de 
personal 
Falta de manual de 
operaciones 
Gestión de financiamiento pre-




Problema 4: Merma (Alto nivel) 
Las causas se presentan en la siguiente tabla de afinidad: 
Tabla 3.18 
Tabla de afinidad P5: Merma 
Entorno Mano de Obra Métodos 
1. Falta de cultura de gestión. 
1. Falta de capacitación al 
personal responsable y 
operarios en el manejo de 
cafés naturales. 
1. El plan de producción que se 
maneja no es el correcto.  
2. Procedimientos no definidos. 





2. Factor clima, lluvias intensas 
no controlables, que influyen 
en la calidad del producto. 
3. Diseño de planta poco 
eficiente 
4. Falta de orden y limpieza. 
5. Clima 
6. Falta de integración y 
coordinación. 
7. Gestión de financiamiento 
precampaña y de inversiones. 
Materiales Medios de Control 
1. Falta de mecanización en los 
procesos. 
1. Falta de planteamiento de 
objetivos. 
2. Inexistencia de indicadores. 
3. Falta de evaluación de trabajo. 








































Falta de planteamiento 
de objetivos  
Falta de evaluación 
de trabajo Inexistencia 
de indicadores 
Clima 
Falta de cultura de 
gestión 





MANO DE OBRA 
Falta de capacitación 
al personal . 
MATERIALES 
Falta de herramientas 
de control 
Diseño de planta poco 
eficiente 
Falta de orden y 
limpieza 
Tiempo de producción 
empírico 
No hay un control de 
tiempos 







3.3. Análisis de los problemas principales 
A continuación, se muestra la evaluación de frecuencia e impacto de las causas raíces. 
Tabla 3.19 
Tabla de frecuencia e impacto de las causas 
Problemas u oportunidades de mejora P1 P2 P3 P4 Total Impacto Total % 
Entorno       312 38.24% 
1. Falta de cultura de gestión 1 1 1 1 4 9 36 4.41% 
2. Factor clima. 1 1 1 1 4 12 48 5.88% 
3. Falta de orden y limpieza 1 1 1 1 4 9 36 4.41% 
4. Falta de integración y coordinación 1 1 1 1 4 12 48 5.88% 
5. Incidencia de imprevistos 1 1 1 1 4 12 48 5.88% 
6. Diseño de planta poco eficiente 1 1 1 1 4 12 48 5.88% 
7. Gestión de financiamiento precampaña 
y de inversiones. 
1 1 1 1 4 12 48 5.88% 
Materiales       66 8.09% 
1. No hay programación de compras de 
materiales 
1    1 3 3 0.37% 
2. Laboratorio de calidad no adecuado.  1 1  2 12 24 2.94% 
3. Pérdida de materiales 1    1 3 3 0.37% 
4. Falta de mecanización 1 1  1 3 12 36 4.41% 
Mano de obra       135 16.54% 
1. Personal no especializado 1 1 1  3 12 36 4.41% 
2. Falta de capacitaciones 1 1 1 1 4 12 48 5.88% 
3. Personal eventual de servicio de cata 1  1  2 12 24 2.94% 
4. Alta rotación de personal 1 1 1  3 9 27 3.31% 
Métodos       159 19.49% 
1. Los procedimientos no están claros. 1 1 1 1 4 12 48 5.88% 
2. Falta de planificación 1 1 1 1 4 9 36 4.41% 
3. Tiempos de producción empíricos 1 1 1 1 4 12 48 5.88% 
4. Falta de manual de operaciones 1 1 1  3 9 27 3.31% 
Medios de control       144 17.65% 
1. Falta de planteamiento de objetivos 1 1 1 1 4 9 36 4.41% 
2. Inexistencia de indicadores 1 1 1 1 4 6 24 2.94% 
3. Falta de evaluación de trabajo. 1 1 1 1 4 9 36 4.41% 
4. No hay un control de tiempos 1 1 1 1 4 12 48 5.88% 

















Matriz de selección de causas raíces 
Nro Problemas u oportunidades de mejora Frecuencia Impacto Total % Acum.% 
1  Diseño de planta poco eficiente 4 12 48 5.88% 5.88% 
2 
 Gestión de financiamiento precampaña 
y de inversiones. 
4 12 48 5.88% 11.76% 
3  Factor clima. 4 12 48 5.88% 17.65% 
4  Falta de integración y coordinación 4 12 48 5.88% 23.53% 
5  Incidencia de imprevistos 4 12 48 5.88% 29.41% 
6  Falta de capacitaciones 4 12 48 5.88% 35.29% 
7  Los procedimientos no están claros. 4 12 48 5.88% 41.18% 
8  Tiempos de producción empíricos 4 12 48 5.88% 47.06% 
9  No hay un control de tiempos 4 12 48 5.88% 52.94% 
10  Falta de cultura de gestión 4 9 36 4.41% 57.35% 
11  Falta de orden y limpieza 4 9 36 4.41% 61.76% 
12  Falta de mecanización 3 12 36 4.41% 66.18% 
13  Personal no especializado 3 12 36 4.41% 70.59% 
14  Falta de planificación 4 9 36 4.41% 75.00% 
15  Falta de planteamiento de objetivos 4 9 36 4.41% 79.41% 
16  Falta de evaluación de trabajo. 4 9 36 4.41% 83.82% 
17  Alta rotación de personal 3 9 27 3.31% 87.13% 
18  Falta de manual de operaciones 3 9 27 3.31% 90.44% 
19  Laboratorio de calidad no adecuado. 2 12 24 2.94% 93.38% 
20 
 Personal eventual de servicio de 
catación 
2 12 24 2.94% 96.32% 
21  Inexistencia de indicadores 4 6 24 2.94% 99.26% 
22 
 No hay programación de compras de 
materiales 
1 3 3 0.37% 99.63% 






A continuación, en la figura 3.14 se presenta el diagrama Pareto para visualizar las 
causas con el mayor porcentaje. 
Figura 3.14 




De la evaluación se puede observar que las causas principales que representan el 80% de 
los problemas se deben: 
• Diseño de planta poco eficiente 
• Gestión de financiamiento precampaña y de inversiones.  
• Factor clima 
• Falta de integración y coordinación 
• Incidencia de imprevistos 
• Falta de capacitaciones 
• Los procedimientos no están claros 
• Tiempos de producción empíricos 
• No hay un control de tiempos 
• Falta de cultura de gestión 
• Falta de orden y limpieza 
• Falta de mecanización 
• Personal no especializado 
48 48 48 48 48 48 48 48 48
36 36 36 36 36 36 36






















• Falta de planificación 
• Falta de planteamiento de objetivos 
 
Así mismo, se procedió a agrupar estos problemas en 5 grupos para una evaluación 
más asertiva de los principales problemas. En la tabla 3.22 se puede observar los puntos más 
críticos agrupados en 5 grupos. 
Tabla 3.22 
Agrupación de causas raíces de los problemas 
Nro Problemas u oportunidades de mejora % Grupo 
1  Factor clima. 5,88% 
Clima 
  Subtotal 5,88% 
1  Falta de financiamiento externo para inversión 5,88% 
Financiamiento 
  Subtotal 5,88% 
1  Falta de integración y coordinación 5,88% 
Métodos 
2  Incidencia de imprevistos 5,88% 
3  Los procedimientos no están claros. 5,88% 
4  Falta de cultura de gestión 4,41% 
5  Falta de orden y limpieza 4,41% 
6  Falta de planificación 4,41% 
7  Falta de planteamiento de objetivos 4,41% 
8  Falta de evaluación de trabajo. 4,41% 
9  Falta de manual de operaciones 3,31% 
10  Inexistencia de indicadores 2,94% 
11  No hay programación de compras de materiales 0,37% 
  Subtotal 46,32% 
12  Falta de capacitaciones 5,88% 
Personal 
13  Personal no especializado 4,41% 
14  Alta rotación de personal 3,31% 
15  Personal evental de servicio de catación 2,94% 
16  Pérdida de materiales 0,37% 
  Subtotal 16,91% 
17  Diseño de planta poco eficiente 5,88% 
Producción 
18  Tiempos de producción empíricos 5,88% 
19  No hay un control de tiempos 5,88% 
20  Falta de mecanización 4,41% 
21  Laboratorio de calidad no adecuado. 2,94% 





De la tabla 3.22 se puede concluir, que el 46,32% de los problemas se debe a la falta de 
utilización de metodologías en la planificación del proceso de producción. El 25,00% de los 
problemas se debe al diseño poco eficiente de planta, falta de mecanización y ausencia de 
indicadores de gestión. El 16,91% de los problemas se debe al personal no especializado, 


























CAPÍTULO IV. DETERMINACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
PARA LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS 
 
 
4.1. Planteamiento de alternativas de solución 
A continuación, se mostrará las posibles soluciones de cada problema, teniendo en cuenta 
las metas de cada objetivo del plan de mejora. 
 
Objetivo 1: Evaluación del proceso de producción (25,00% Problemas) – 2CTN 
Meta:  
1. Determinar el cálculo de capacidad requerida con el nuevo plan de producción. 
2. Determinar el programa de producción en función al plan de acopio. 
 
Alternativas: 
1. Plan de acopio semanal relativamente constante durante 15 semanas, utilizando en su 
totalidad el 100% del espacio disponible del tendal y parihuelas, que es el objetivo 
de un proceso de cafés naturales. 
En la tabla 4.1 se muestra el plan de producción semanal 
Tabla 4.1 
Plan de producción – Alternativa 1 
Semana    kg cerezo  
S4    19.254,62  
S5    19.254,62  
S6    19.254,62  
S7    19.254,62  
S8    19.254,62  
S9    19.254,62  
S10    19.254,62  
S11    19.254,62  






S13    13.172,12  
S14    19.254,62  
S15    12.220,08  
S16    15.196,01  
S17    13.713,85  
S18    17.151,75  
 264.000,00  
Elaboración Propia 
 
En la tabla 4.2 se muestra la capacidad requerida con el nuevo plan de producción 
Tabla 4.2 




horas por kg 
Cantidad a 
procesar 











Sifoneado 0,00070 38.509,24 85,12 0,32    823,63  m3 
Reposado 0,00245 33.349,23 395,48          0,21  295,69  m2 
Oreado          
   Tendal 0,00245 18.884,87 319,94 0,14     206,97  m2 
   Temporal 0,00397 8.084,66 319,94          0,10  104,02  m2 
Secado          
Sol (70%) 0,01284 14.679,92 290,15         0,65    931,34  m2 
  Mec (30%) 0,01333 6.284,51 219,97 0,38  1.371,32  kg 
Elaboración Propia 
 
Del análisis, se puede concluir que con el plan de producción quincenal de 38.509,24 kilos 
de cafés cerezo, el 70% del acopio se destinaría a secado al tendal, utilizando así el 100% del 
espacio disponible; además, el 30% del secado se destinaría al secado mecanizado, utilizando 
así el 10% de la capacidad de los almacenes temporales y el 38% de la capacidad de las 
secadoras, según su capacidad instalada. 
 
2. Plan de acopio en función a capacidad máxima de planta, utilizando en su totalidad 





En la tabla 4.3 se muestra la segunda alternativa del nuevo plan de acopio 
Tabla 4.3 
Plan de producción – Alternativa 2 
Semana kg cerezo 
S4    44.431,12  
S5      9.951,88  
S6    14.413,01  
S7    15.236,88  
S8    41.092,45  
S9    13.290,55  
S10    14.413,01  
S11    14.413,01  
S12    14.413,01  
S13    13.172,12  
S14    14.413,01  
S15    12.220,08  
S16    14.413,01  
S17    13.713,85  
S18    14.413,01  
  264.000,00  
Elaboración Propia 
 
En la tabla 4.4 se muestra la capacidad requerida con la segunda alternativa del nuevo plan 
de producción 
Tabla 4.4 




horas por kg 
Cantidad a 
procesar 











Sifoneado 0,00070 54.383.00 85,12  0,45  1.163,14 m3 
Reposado 0,00245 47.095.99 395,48  0,29   417,57  m2 
Oreado       
   Tendal 0,00245 16.862.82 319,94  0,13   184,81  m2 
   Temporal 0,00397 21.223.73 319,94  0,26   273,08  m2 
Secado       
Sol (44%) 0,01284 13.108.10 290,15  0,58   831,62  m2 






Del análisis, se puede concluir que con el plan de producción quincenal de 54.484 kilos de 
cafés cerezo, el 44% del acopio se destinaría a secado al tendal, utilizando así el 100% del 
espacio disponible; además, el 56% del secado se destinaría al secado mecanizado, utilizando 
así el 26% de la capacidad de los almacenes temporales y el 100% de la capacidad de las 
secadoras, según su capacidad instalada. 
 
3. Plan de acopio en función a picos de acopio con implementación sólo de maquinarias, 
utilizando el 100% del espacio del tendal y parihuelas y el máximo disponible de 
almacenes temporales. 
Para la alternativa 3, se considera que el plan de producción es el mismo que se 
presenta en la tabla 3.2.  
En la tabla 4.5, se muestra la capacidad requerida con la tercera alternativa. 
Tabla 4.5 




horas por kg 
Cantidad a 
procesar 











Sifoneado 0,00070 86.329,15 85,12  0,71  1.846,40  m3 
Reposado 0,00245 74.761,55 395,480  0,46   662,86  m2 
Oreado       
   Tendal 0,00245 12.793,33 319,943  0,10   140,21  m2 
   Temporal 0,00397 47.666,35 319,943  0,59   613,31  m2 
Secado       
Sol (21%) 0,01284 9.944,74 290,15  0,44   630,92  m2 
  Mec (79%) 0,01333 37.052,85 219,97  2,25  8.085,20  Kg 
Elaboración Propia 
 
Del análisis, se puede concluir que con el plan de producción en función a picos de acopio 
quincenal de 86.329,15 kilos de cafés cerezo, el 21% del acopio se destinaría a secado al 
tendal utilizando el 100% del espacio disponible; además, el 79% del secado se destinaría al 
secado mecanizado, implicando así necesario una capacidad requerida de 8.085,20 kg; sin 
embargo, al tener espacio disponible de 424,09 metros cuadrados para el oreado, el excedente 




el cálculo de la capacidad requerida de secadoras, se tiene en cuenta que es necesario 1,25 
veces más de la capacidad de las secadoras, es decir un 55,47% adicional más, este valor es 
multiplicado por la cantidad a procesar en el secado mecanizado, dando como resultado que 
20.554,77 no podrán ser procesado a tiempo, sin embargo, se tiene que por metro cuadrado 
se puede orear 23,32 kg, dando como resultado que adicionalmente sería necesario 881,42 
metros cuadrados de los 429,09 metros cuadrados disponibles; es decir que faltarían 457,33 
metros cuadrados o su equivalente en kilogramos de 10.665,04, luego este valor se divide 
entre las horas disponibles para obtener la capacidad requerida, dando como resultado que 
es necesario una secadora adicional con capacidad de 2.327,19 kilogramos o su equivalente 
en quintales de 38,79; por tal motivo se considera una secadora de 2.400 kilogramos o 40 
quintales al no ser comerciales secadoras de esas capacidades.  
En resumen, según el análisis de la alternativa 3 sería necesario una secadora con 
capacidad de 2.400 kg adicional a la instalada. 
 
4. Plan de acopio en función a picos de acopio con implementación de 415 metros 
cuadros de parihuelas según el espacio disponible y la diferencia de manera 
mecanizada, utilizando el 100% del espacio del tendal y parihuelas. 
Para la alternativa 4, se tendrán las siguientes consideraciones, debido al incremento de 
espacio de parihuelas, la nueva capacidad de producción del oreado y reposado serán a razón 
de 452,19kg/Hora, el secado al sol a razón de 86,13 kg/hora; así mismo, el plan de producción 
se considerará el mismo que se presenta en la tabla 3.5. 
En la tabla 4.6 se muestra la capacidad requerida con la cuarta alternativa. 
Tabla 4.6 




horas por kg 
Cantidad a 
procesar 











Sifoneado 0,00070 86.329,15 85,12  0,71  1.846,40  m3 








Oreado       
   Tendal 0,00221 15.307,61 319,94  0,11   195,64  m2 
   Temporal 0,00397 45.152,08 319,94  0,56   580,96  m2 
Secado       
Sol (23%) 0,01161 11.899,18 290,15  0,48   880,37  m2 
  Mec (77%) 0,01333 35.098,41 219,97  2,13  7.658,73  Kg 
Elaboración Propia 
 
Del análisis, se puede concluir con el plan de producción en función a picos de acopio 
quincenal de 86.329,15 kilos de cafés cerezo, el 25,32 % del acopio se destinaría a secado al 
tendal utilizando así el 100% del espacio disponible; además, el 74,68% del secado se 
destinaría al secado mecanizado, implicando así de necesario una capacidad requerida de 
7.658,73 kg; sin embargo, al tener espacio disponible de 456,44 metros cuadrados para el 
oreado, el excedente de la capacidad requerida se destinaría a almacenes temporales. Para el 
cálculo de la capacidad requerida de secadoras, se tiene en cuenta que es necesario 1,13 veces 
más de la capacidad de las secadoras, es decir un 52,99% adicional más, este valor es 
multiplicado por la cantidad a procesar en el secado mecanizado, dando como resultado que 
18.600,33 no podrán ser procesado a tiempo, sin embargo, se tiene que por metro cuadrado 
se puede orear 23,32 kg dando como resultado que adicionalmente sería necesario 797,61 
metros cuadrados de los 456,44 metros cuadrados disponibles; es decir que faltarían 341,17 
metros cuadrados o su equivalente en kilogramos de 7.956,18, luego este valor se divide 
entre las horas disponibles para obtener la capacidad requerida, dando como resultado que 
es necesario una secadora adicional con capacidad de 1.736,10 kg o su equivalente en 
quintales de 38,93; por tal motivo se considera una secadora de 2.400 kg o 40 quintales, al 
no ser comerciales secadoras de esas capacidades.  
En resumen, según el análisis de la alternativa 4 sería necesario una secadora con 







Objetivo 2: Identificar oportunidades de mejora en relación al personal (Problemas 
16,91%) 
Meta:  
1. Mitigar los problemas encontrados en el área de producción respecto al personal, de 
tal manera se permita optimizar los costos de producción. En este sentido el índice 
de costo de ventas netas tiene que ser menor o igual a 69,52% y el índice de margen 
de utilidad neta mayor o igual a 3,33%.  
 
Alternativas: 
1. Contratar personal especializado en tema de procesos productivos, con las siguientes 
funciones:  
a. Plantear objetivos, metas y acciones del área. 
b. Establecer de manera clara los procedimientos de trabajo y funciones de cada 
personal operativo. 
c. Involucrar al personal operativo en el cumplimiento de los objetivos. 
d. Planificar el plan de acopio, acorde al volumen de acopio variable durante la 
campaña. 
e. Tomar decisiones asertivas para reducir la incidencia de imprevistos. 
f. Establecer un manual de operaciones para el proceso productivo. 
g. Implementar de manera metodológica, el seguimiento y control de los cafés 
desde el acopio hasta almacén.  
h. Mantener en orden y limpio la planta de beneficio cada día. 
 
2. Capacitar al personal responsable, en temas especializados y puntuales de 
producción, necesario para llevar una adecuada planificación, coordinación, entre 







Objetivo 3: Estandarización del proceso productivo respecto a métodos y metodologías 
de trabajo (Problemas 46,32%) 
Meta:  
1. Implementar formatos de control para cada proceso productivo, con el fin de realizar 
controles y detectar anomalías a tiempo. 
 
Alternativas: 
1. Para el control óptimo del proceso productivo, se requiere implementar formatos de 
control para cada fase. En este sentido, se ha visto necesario adaptar los siguientes 
documentos:  
a. Registro de recepción de café cerezo,  
Este formato permite realizar un resumen de acopio de café por día, de tal 
manera que cada día acopiado representa un lote, con el fin de dar 
seguimiento para las próximas fases.  
b. Registro de procesos y reprocesos,  
Este formato permite dar un resumen de los kilos de cafés oreados de cada 
lote que van a ser trasladados a los almacenes temporales, de tal manera se 
pueda dar seguimiento o control de los kilos oreados a secado.  
c. Resultado de proceso de secado,  
Este formato permite tener un control del lote secado. De esta manera, se 
puede controlar el resultado del lote acopiado a secado, teniendo como 
resultado un factor de conversión dentro del rango de 3,16 a 3,30 cualquier 
variación que tenga más o menos de 0,2, significará que hay un error en el 
seguimiento del lote, el cuál será identificado oportunamente.  
d. Ingreso de café a almacén general,  
Este formato permitirá tener identificado los lotes que ingresan a almacén, 
para tratar de dar prioridad a los lotes primeros en acopiar. En una situación 
ideal sería mediante el método PEPS, pero en la realidad, se observa que hay 




en el tendal y parihuelas resultando que lotes que se acopiaron después y se 
procesaron de manera mecanizada ingresarán primero a almacén. 
e. Salida de café a proceso de trillado 
Este formato permitirá dar un control del Stock real en almacén y servirá para 
un control interno. 
 
Objetivo 4: Realizar la proyección de la demanda de 5 contenedores en función al 
análisis de los problemas evaluados y las alternativas planteadas en los objetivos 1, 2 y 
3 en la situación actual 
Meta:  
1. Determinar el nuevo plan de producción y estudio de disposición de planta en función 
a la demanda proyectada de la organización. 
 
Alternativas: 
1. Implementación de secadoras incrementando 415 metros cuadrados de parihuelas, de 
tal manera se utilice el 100% del tendal y parihuelas, trabajando a dos turnos de 
secado.  
Para el nuevo plan de producción, se tomó como referencia el acopio real de cerezo del año 
2018. En este sentido para maximizar la capacidad máxima disponible se considera un acopio 
con puntos pico quincenal de 144,98 kilogramos de café cerezo, tal como se presenta en la 
tabla 4.7. Adicionalmente, se tiene en cuenta las siguientes consideraciones, debido al 
incremento de espacio de parihuelas, la nueva capacidad de producción del reposado y 
oreado en el tendal será a razón de 452,19 kg/Hora, el secado al sol a razón de 86,13 kg/hora. 
Debido a la falta de capacidad de almacenes temporales, se considera un lead time de oreado 
en almacenes temporales de 3 días, teniendo de una variación en la capacidad de producción 
de 336,00 kg/hora y una base de 408 horas, esta variación en el lead time de oreado hará que 
haya una variación en la cantidad entrante al secado mecanizado y en la capacidad de 
producción, debido a que necesitará 8 horas más para el secado, teniendo de esta manera una 





Plan de producción para la demanda proyectada a 5 contenedores 
Semana kg cerezo 
S4      74.431,12  
S5      70.546,88  
S6      64.823,60  
S7      80.154,40  
S8      64.823,60  
S9      80.154,40  
S10      60.937,26  
S11      27.990,69  
S12      30.532,92  
S13      13.172,12  
S14      34.151,31  
S15      12.220,08  
S16      15.196,01  
S17      13.713,85  
S18      17.151,75  
    660.000,00  
Elaboración Propia 
 
En la tabla 4.8 se muestra la capacidad requerida de la alternativa 1. 
Tabla 4.8 




horas por kg 
Cantidad a 
procesar 










Sifoneado 0,00070 144.978,00 85,12  1,19   3.100,82  m3 
Reposado 0,00221 125.553,52 395,48  0,70   1.298,14  m2 
Oreado       
   Tendal 0,00221 8.397,67 319,94  0,06   107,33  m2 
   Temporal 0,00298 93.137,50 302,17  0,92   951,65  m2 
Secado       
Sol (8%) 0,01161 6.527,82 315,96  0,24   443,53  m2 
  Mec (92%) 0,01500 79.417,71 219,97  5,42   19.495,71  kg 
Elaboración Propia 
 
Del análisis, se puede concluir que con el plan de producción en función a picos de acopio 
quincenal de 144.978 kilos de cafés cerezo, se necesitaría una capacidad de 3.100,82m3 de 




oreado en tendal y parihuelas utilizando así el 100% del espacio disponible y la diferencia 
en almacenes temporales, utilizando el 91,73% de la capacidad. Además, se observa que hay 
una variación en la cantidad entrante en el proceso de secado mecanizado por la variación 
del lead time en el oreado, siendo el 7,60% del café oreado destinado a secado a tendal y 
parihuelas y el 92,40% al secado mecanizado. Para calcular la capacidad requerida se tiene 
en cuenta que se necesita 19.495,71 kg de capacidad o su equivalente en quintales de 324,93 
quintales, es decir, adquirir secadoras de capacidad de 264,93 quintales, 1 secadora de 100 
quintales, 1 secadora de 60 quintales, teniendo como rezago de 4,93 quintales que serían 
destinados a almacenes temporales. 
 
2. Implementación de secadoras incrementando 415 metros cuadrados de parihuelas, de 
tal manera se utilice el 100% del tendal y parihuelas, trabajando a tres turnos de 
secado.  
Para la alternativa 2, se considera el mismo plan de producción señalado en la tabla 4.6; así 
mismo, se toma como referencia las mismas consideraciones de la alternativa 1, pero con 
una variación en el factor de utilización del secado mecanizado de 87%, debido al incremento 
de un turno más para el secado. 
En la tabla 4.9 se muestra la capacidad requerida de la alternativa 2 
Tabla 4.9 




horas por kg 
Cantidad a 
procesar 











Sifoneado 0,00070 144.978,00 85,12  1,19   3.100,82  m3 
Reposado 0,00221 125.553,52 395,48  0,70   1.298,14  m2 
Oreado       
   Tendal 0,00221 8.397,67 319,94  0,06   107,33  m2 
   Temporal 0,00298 93.137,50 302,17  0,92   951,65  m2 
Secado       
Sol (8%) 0,01161 6.527,82 315,96  0,24   443,53  m2 





Del análisis, se puede concluir que con el plan de producción en función a picos de acopio 
quincenal de 144.978 kilos de cafés cerezo, se necesitaría una capacidad de 3.100,82m3 de 
sifones, esto involucraría habilitar 1 sifón más. El 8,27% del café acopiado se destinaría a 
oreado en tendal y parihuelas utilizando así el 100% del espacio disponible y la diferencia 
en almacenes temporales utilizando el 91,73% de la capacidad. Además, se observa que hay 
una variación en la cantidad entrante en el proceso de secado mecanizado por la variación 
del lead time en el oreado, siendo el 7,60% del café oreado destinado a secado a tendal y 
parihuelas y el 92,40% al secado mecanizado. Para calcular la capacidad requerida se tiene 
en cuenta que se necesita 13.512,54 kg de capacidad o su equivalente en quintales de 225,21 
quintales, es decir, adquirir secadoras de capacidad de 165,21 quintales, 1 secadora de 100 
quintales, 1 secadora de 60 quintales, teniendo como rezago de 5,21 quintales que serían 
destinados a almacenes temporales. Esta alternativa, involucraría un personal más para el 
secado en la noche, durante el período de campaña con picos de producción de 7 semanas 
según el plan de producción. 
 
3. Diseño de planta, según análisis de movimientos, proyección en la situación actual 
de la ubicación de secadoras vs propuesta con reubicación de secadoras. 
Para realizar los comparativos proyectados, es necesario evaluar y determinar la carga actual 
por operario en función a dos contenedores y poder determinar las cargas y el número de 
operarios requeridos en función a la demanda proyectada en la situación inicial versus la 
propuesta con reubicación de secadoras. 
 
Situación Actual (2CTN) 
Se tomará como base el plan de producción presentado en la tabla 3.5 y los datos presentados 
en la tabla 4.5 de capacidad requerida – alternativa 3. 
En la tabla 4.10, se observa las cantidades a procesar por cada fase del proceso 







Cantidad a procesar por fase del proceso productivo 
Proceso QE (kg) 
Sifoneado          86.329,15  
Reposado          74.761,55  
Oreado           60.459,68  
Tendal + Parihuela          12.793,33  
Almacenes Temporales          47.666,35  
Secado          46.997,59  
Tendal + Parihuela            9.944,74  
Secadoras          37.052,85  
Almacenado          26.183,63  
Tendal + Parihuela            5.540,48  
Mecanizado          20.643,15  
Elaboración Propia 
 
Para el análisis de carga se tomó las distancias entre las zonas de trabajo del área de 
producción (Ver Anexo 1,2,3,4) 
 
Sifoneado – Reposado 
En la tabla 4.11 se observa que en la situación actual hay una carga de 2.853.989,06 kg.m 
entre el sifoneado y reposado. 
Tabla 4.11 
Carga kg.m sifoneado – reposado. 
 S-R  T1   T2   T3   T4   T5   T6   T7   TOTAL  
 Dist        58,93         75,98            37,88        16,38        32,98       38,35        48,54         309,01  
 kg  1.988,74       877,39      67.207,78    2.807,64      520,00       440,00      920,00  74.761,55  
Carga 117.186,63  66.659,42  2.545.494,78  45.975,04  17.147,00  16.874,00  44.652,20  2.853.989,06  
 Elaboración Propia 
 
Reposado – Almacenes temporales 
En la tabla 4.12 se observa que hay una carga de 3.029.146,93 kg.m entre el reposado y 






Carga kg.m Reposado – Oreado almacenes temporales 
  2AT1   2AT2   2BT1   2BT2   2BT3   2BT4   3AT1   3BT1   TOTAL  
 T1  92,91  86,74  122,67  108,59  100,86  93,09  85,66  121,77  812,27  
 kg  127,78  42,59  23,02  146,18  55,38  27,69  501,89  376,18  1.300,69  
Carga  11.871,92  3.694,30  2.823,73  15.873,26  5.584,90  2.577,45  42.989,00  45.804,98  131.219,55  
 T2  75,86  69,69  105,62  91,54  83,81  76,04  68,61  104,72  675,87  
 kg  56,37  18,79  10,16  64,49  24,43  12,22  221,42  165,96  573,83  
 Carga 4.276,48  1.309,46  1.072,61  5.903,36  2.047,39  928,84  15.190,52  17.378,47  48.107,13  
 T3  54,46  48,29  81,99  67,91  60,18  52,41  47,21  83,32  495,75  

















 T4  64,66  58,49  69,42  55,34  47,61  39,84  57,41  93,52  486,27  
 kg  180,39  60,13  32,50  206,37  78,18  39,09  708,54  531,07  1.836,26  
 Carga 11.664,38  3.516,83  2.255,89  11.420,31  3.721,63  1.557,29  40.673,98  49.663,10  124.473,40  
 Total 
kg  























Almacenes temporales oreado – Secado mecanizado 
En la tabla 4.13 se muestra que hay una carga de 1.783.745,36 kg.m entre el oreado en 
almacenes temporales y el secado mecanizado 
Tabla 4.13 
Carga kg.m oreado almacenes temporales – secado mecanizado 
 Secadora 1 Secadora 2 Total 
 2AT1  31,50  39,88  71,39  
 kg  2.426,63  1.213,32  3.639,95  
 Carga kg.m 76.445,04  48.390,12  124.835,16  
 2AT2  30,53  38,91  69,44  
 kg  808,88  404,44  1.213,32  
 Carga kg.m 24.693,02  15.735,71  40.428,74  
 2BT1  20,71  12,13  32,84  
 kg  437,18  218,59  655,77  
 Carga kg.m  9.054,00  2.651,50  11.705,49  
 2BT2  24,20  20,45  44,64  






Carga kg.m 67.167,55  28.378,60  95.546,16  
 2BT3  21,03  29,41  50,44  
kg  1.051,66  525,83  1.577,49  
Carga kg.m 22.116,42  15.464,67  37.581,09  
 2BT4  21,98  30,36  52,34  
kg  525,83  262,92  788,75  
Carga kg.m 11.557,75  7.982,10  19.539,85  
 3AT1  38,96  47,34  86,29  
kg  9.531,52  4.765,76  14.297,28  
Carga kg.m 371.300,42  225.587,29  596.887,71  
 3BT1  77,20  85,58  162,78  
kg  7.144,11  3.572,05  10.716,16  
Carga kg.m 551.524,91  305.696,26  857.221,17  
 Total kg 24.701,90  12.350,95  37.052,85  
 Total Carga 1.133.859,12  649.886,24  1.783.745,36  
Elaboración Propia 
 
Secado mecanizado y a sol – Almacenado 
En la tabla 4.14 hay una carga de 1.712.155,39 kg.m entre el secado y almacenado. 
Tabla 4.14 
Carga kg.m secado - almacenado 
  Total 
 Sec1  60,03  
 kg  13.762,10  
 Carga kg.m  826.111,29  
 Sec2  68,43  
 kg  6.881,05  
 Carga kg.m  470.856,46  
 T1  73,44  
 kg  133,22  
 Carga kg.m  9.783,54  
 T2  56,39  
 kg  58,77  
 Carga kg.m  3.314,19  
 T3  70,49  
 kg  4.501,99  
 Carga kg.m  317.345,23  
 T4  108,99  
 kg  188,07  






T5  101,04  
 kg  182,12  
 Carga kg.m  18.400,38  
 T6  100,66  
 kg  154,10  
 Carga kg.m  15.511,76  
 T7  94,15  
 kg  322,21  
 Carga kg.m  30.334,49  
 Total kg  26.183,63  
 Total Carga  1.712.155,39  
Elaboración Propia 
 
En resumen, se puede concluir que en la situación actual hay una carga de 9.379.036,73 kg.m 
para 8 operarios, donde la carga por operario en función a 2 semanas pico de acopio es de 
1.172.379,59 kg.m. 
 
Situación Actual – Proyectado a 5 contenedores, sin reubicación e implementación de 
secadoras y habilitado un sifón. 
Se tomará como base el plan de producción presentado en la tabla 3.5 y los datos presentados 
en la tabla 4.9 de capacidad requerida – alternativa 2. 
En la tabla 4.15 se observa las cantidades a procesar por cada fase del proceso 
productivo en función puntos picos de acopio proyectado a 5 contenedores en la situación 
actual con la implementación de secadoras y habilitado de 1 sifón. 
Tabla 4.15 
Cantidad a procesar por fase del proceso productivo 5 CTN 
Proceso QE (KG) 
Sifoneado     144.980,00  
Reposado     125.553,52  
Oreado      101.535,17  
Tendal + Parihuela         8.397,67  
Almacenes Temporales       93.137,50  
Secado       85.945,53  
Tendal + Parihuela         6.527,82  






Almacenado       43.972,43  
Tendal + Parihuela         3.636,83  
Mecanizado       40.335,61  
Elaboración Propia 
 
Sifoneado - Reposado 
En la tabla 4.16 se observa que en la situación actual proyectado a 5 contenedores en función 
a 2 semanas picos de acopio hay una carga de 4.035.282,17 kg.m entre el sifoneado y 
reposado. 
Tabla 4.16 
Carga kg.m sifoneado - reposado 
  T1 T2 T31 T32 T4 T567 T8 TOTAL 
S1  14,25  31,30  37,40            
kg  3.261,48 1.438,89 55.253,25      
Carga  46.476,04 45.037,15 2.066.471,56     2.157.984,76 
S2    27,33 16,38 49,15 51,13  
kg     54.965,47 4.604,44 4.215,00 1.815,00  
Carga     1.501.931,55 75.397,66 207.167,25 92.800,95 1.877.297,41 
Total 
kg  
3.261,48 1.438,89 55.253,25 54.965,47 4.604,44 4.215,00 1.815,00 125.553,52 
Total 
Carga 
46.476,04 45.037,15 2.066.471,56 1.501.931,55 75.397,66 207.167,25 92.800,95 4.035.282,17 
Elaboración Propia 
 
Reposado – Almacenes temporales 
En la tabla 4.17 se muestra que hay una carga de 5.931.971,37 kg.m entre el reposado y 
oreado en almacenes temporales. 
Tabla 4.17 
Carga kg.m Reposado – Oreado almacenes temporales 
 2AT1 2AT2 2BT1 2BT2 2BT3 2BT4 3AT1 3BT1 TOTAL 
 T1   92,91   86,74   122,67   108,59   100,86   93,09   85,66   121,77  812,27 
 kg   249,67   83,22   44,98   285,62   108,20   54,10   980,66  735,03   2.541,47  
Carga 
kg.m  
 23.197,09   7.218,47   5.517,42  31.015,50  10.912,60   5.036,21   83.998,21   89.500,48  256.395,9  
 T2   75,86   69,69   105,62   91,54   83,81   76,04   68,61   104,72   675,87  








 8.356,01   2.558,62   2.095,82  11.534,86   4.000,49   1.814,91   29.681,47   33.956,60  93.998,76  
 T31   65,84   59,66   85,26   71,19   63,45   55,69   58,58   94,69   554,35  
 kg   4.229,64  1.409,88  762,01   4.838,74  1.833,05  916,52   16.613,49   12.452,21 43.055,54  
Carga 
kg.m  
278.468,60 84.116,87  64.968,69  344.445,9 116.306,9 51.036,68  973.218,24  1.179.099,8 3.091.661 
 T32   45,09   38,91   71,61   57,54   49,80   43,04   37,83   73,94   417,75  
 kg   4.207,61  1.402,54  758,04   4.813,54  1.823,50  911,75   16.526,96   12.387,36 42.831,29  
Carga 
kg.m  
189.710,40 54.576,16  54.283,10  276.947,0  90.810,42  39.237,21  625.214,94   915.921,08  2.246,70 
 T4   64,66   58,49   69,42   55,34   47,61   39,84   57,41   93,52   486,27  
 kg   352,47   117,49   63,50   403,23   152,75   76,38   1.384,46   1.037,68   3.587,96  
Carga 
kg.m  
 22.791,57   6.871,69   4.407,89  22.314,67   7.271,86   3.042,86   79.474,78   97.039,04  243.214,3  
 Total 
kg  
 9.149,52   3.049,84   1.648,37  10,467,14   3.965,24   1.982,62   35.938,21   26.936,55  93.137,50  
Elaboración Propia 
 
Almacenes temporales Oreado – Secado mecanizado 
En la tabla 4.18 se muestra que hay una carga de 3.543.825,56 kg.m entre el oreado en 
almacenes temporales y el secado mecanizado 
Tabla 4.18 
Carga kg.m oreado almacenes temporales – secado mecanizado 
AT-SM Secadoras 
 2AT1   32,67  
 kg   7.801,74  
 Carga   254.882,71  
 2AT2   31,69  
 kg   2.600,58  
 Carga   82.412,34  
 2BT1   15,85  
 kg   1.405,55  
 Carga   22.278,01  
 2BT2   10,27  
 kg   8.925,26  
 Carga   91.662,41  
 2BT3   4,97  
 kg   3.381,14  
 Carga   16.804,24  
 2BT4   27,38  
 kg   1.690,57  
 Carga   46.287,74  






 kg   30.644,26  
 Carga   1.229.447,85  
 3BT1   78,37  
 kg   22.968,61  
 Carga   1.800.050,26  
 Total kg   79.417,71  
 Total Carga   3.543.825,56  
Elaboración Propia 
 
Secado mecanizado y a sol – Almacenado 
En la tabla 4.19 se muestra que hay una carga de 3.062.820,91 kg.m entre el secado y 
almacenado. 
Tabla 4.19 
Carga kg.m secado - almacenado 
S-AF Total 
SEC   66,89  
 kg   40.335,61  
 Carga   2.698.048,68  
 T567   111,96  
 kg   1.476,21  
 Carga   165.276,87  
 T8   141,46  
 kg   635,66  
 Carga   89.921,16  
 T1   73,44  
 kg   41,61  
 Carga   3.055,97  
 T2   56,39  
 kg   18,36  
 Carga   1.035,22  
 T31   60,11  
 kg   704,95  
 Carga   42.374,70  
 T32   80,86  
 kg   701,28  
 Carga   56.705,58  
 T4   108,99  
 kg   58,75  
 Carga   6.402,73  
Total kg   43.972,43  





En resumen, se puede concluir que en la situación actual y proyectado a 5 contenedores hay 
una carga de 16.573.900,01 kg.m, donde la carga por operario en función a 2 semanas pico 
de acopio es de 1.172.379,59 kg.m, requiriendo de esta manera 15 operarios.  
 
Propuesta – Proyectado a 5 contenedores, con reubicación e implementación de 
secadoras y habilitado un sifón 
Se tomará como base el plan de producción presentado en la tabla 3.5 y los datos presentados 
en la tabla 4.9 de capacidad requerida – alternativa 2. Además, se considerará los datos de 
las cantidades a procesar especificadas en la tabla 4.15. Asimismo, es necesario realizar el 
análisis relacional para determinar la importancia de proximidad entre las zonas, para ello se 
realizó las siguientes actividades: 
 
1.- Listó todas las áreas o zonas 
2.- Discutió la importancia con el personal administrativo y de producción. 
3.- Definió criterios para asignar valores a la relación de actividades 
4.- Estableció valores de relación  













En la figura 4.1 se muestra las relaciones de actividades. 
Figura 4.1 
Tabla de relaciones de actividades 
11
MOTIVOS
1: Secuencia del proceso
2. Recepción y despacho
3. Tramite administrativo



















































































































































A: (1,2) (1,3) (2,3)  (5,6) (7,8) (8,9) (9,10) 
E: (7,10) (8,12) (9,11) (8,10) (8,11)  (8,12) 
I:  (2,4) (3,4) (3,5) (3,6)(3,7) (5,7) (5,8) (6,7) (10,11)   




3. AREA DE PRESECADO
4. AREA DE SECADO EN 
PARIHUELAS
5. ALMACEN TEMPORAL ZONA 2BB
6. ALMACEN TEMPORAL ZONA 3BB
7. ALMACEN TEMPORAL ZONA 2AA
8. AREA DE SECADO MECANIZADO







































Diagrama de relaciones 
El diagrama de relaciones que se muestra en la figura 4.2, permite obtener una visualización 
de la relación que existirá entre las zonas y áreas. Las letras A, E, I, O, X están asignadas a 
un color. 
Figura 4.2 














A: (1,2) (1,3) (2,3)  (5,6) (7,8) (8,9) (9,10) 
E: (7,10) (8,12) (9,11) (8,10) (8,11)  (8,12)
I:  (2,4) (3,4) (3,5) (3,6)(3,7) (5,7) (5,8) (6,7)    
O: ( 2,10) (4,13) (4,9) (3,14)
U:...TODOS LOS DEMAS






Luego del análisis relacional se procedió a realizar el plano con la propuesta de mejora y el 
análisis de carga. (ver anexo 3 y 4). 
 
Sifoneado – Reposado 
Se considera el mismo resultado de la tabla 4.16, siendo la carga de 4.035.282.17 kg.m entre 
el sifoneado y reposado. 
 
Reposado – Almacenes temporales 
En la tabla 4.20 se muestra que hay una carga de 5,918,991.18 kg.m entre el reposado y 
oreado en almacenes temporales. 
Tabla 4.20 
Carga kg.m Reposado – Oreado almacenes temporales Propuesta 
 2BB 3AA 3BB TOTAL 
T1  106,09   73,55   113,16  
 
Kg  751,59   1.038,29   751,59   2.541,47  
Carga  79.732,77   76.365,95   85.046,54   241.145,26  
T2  89,04   56,50   96,11  
 
Kg  331,59   458,07   331,59   1.121,24  
Carga  29.522,69   25.880,81   31.867,00   87.270,51  
T31  75,78   46,48   86,08  
 
Kg  12.732,87   17.589,79   12.732,87   43.055,54  
Carga  964.897,22   817.485,47   1.096.045,83   2.878.428,52  
T32  55,03   41,28   80,88  
 
Kg  12.666,56   17.498,18   12.666,56   42.831,29  
Carga  697.040,65   722.237,22   1.024.471,16   2.443.749,03  
T4  52,84   67,40   107,01  
 
Kg  1.061,07   1.465,82   1.061,07   3.587,96  
Carga  56.061,78   98.795,99   113.540,10   268.397,87  
Total kg  27.543,68   38.050,14   27.543,68   93.137,50  








Almacenes temporales Oreado – Secado mecanizado 
En la tabla 4.21 se muestra que hay una carga de 1.757.681,31 kg.m entre el oreado en 
almacenes temporales y el secado mecanizado. 
Tabla 4.21 
Carga kg.m almacenes temporales – secado mecanizado Propuesta 
 Secadora 
2BB                12,48  
Kg         23.486,31  
Carga       292.991,70  
3AA                12,48  
Kg         32.445,09  
Carga       404.752,48  
3BB                45,13  
Kg         23.486,31  
Carga    1.059.937,12  
Total kg         79.417,71  
Total Carga    1.757.681,31  
Elaboración Propia 
 
Secado mecanizado y a sol – Almacenado 
En la tabla 4.22 se muestra que hay una carga de 1.005.503,33 kg.m entre el secado y almacenado. 
Tabla 4.22 
Carga kg.m Secado – Almacenado Propuesta 
 Total  
Secadora  15,89  
Kg  40.335,61  
Carga  640.731,10  
T567  111,96  
Kg  1.476,21  
Carga  165.276,87  
T8  141,46  
Kg  635,66  
Carga  89.921,16  
 T1   73,44  
Kg  41,61  
Carga  3.055,97  
 T2   56,39  
Kg  18,36  
Carga  1.035,22  






Kg  704,95  
Carga  42.374,70  
 T32   80,86  
Kg  701,28  
Carga  56.705,58  
 T4   108,99  
Kg  58,75  
Carga  6.402,73  
Total kg  43.972,43  
Total Carga  1.005.503,33  
Elaboración Propia 
 
En resumen, se puede concluir que con la reubicación de secadoras y proyectado a 5 
contenedores hay una carga de 12.717.457,9884 kg.m. Con esta propuesta de alternativa 
habrá 3.856.442,02 kg.m menos de carga que el proyectado en la situación actual, 
requiriendo 4 operarios menos. 
 
Objetivo 5: Evaluación económica y financiera del plan de mejora proyectada (5,88% 
Problemas) 
Meta: 
1. Determinar la viabilidad del plan de mejora en la situación actual y a la demanda 
proyectada. 
Alternativas: 
1. Esta opción será evaluada en los puntos 6.3 y 6.4 
 
4.2. Determinación y ponderación de criterios de evaluación de las alternativas 
Para la evaluación y selección de la mejor alternativa, se establecieron criterios para cada 






En la tabla 4.23, se detalla los criterios a evaluar de los problemas identificados en 
el los objetivos del plan de mejora. 
 
Tabla 4.23 
Criterios de evaluación: 








Impacto en la 
calidad y mercado 
Puntaje 
Alta Alta Largo plazo Baja Alta 10 
Media Media Mediano plazo Media Media 30 










4.2.2 Evaluación cualitativa y/o cuantitativa de alternativas de solución 
A continuación, se muestra los alcances y limitaciones de la evaluación cualitativa de alternativas de solución 
Tabla 4.24 
Alcances y limitaciones de cada solución 
 25% 15% 10% 25% 25% 
Alternativa de solución Escala de complejidad Inversión 
Tiempo de 
implementación 
Impacto en la 
solución 
Impacto en el 
mercado 
Plan de acopio en función a picos 
de acopio con implementación de 
415 metros cuadrados de 
parihuelas según el espacio 
disponible y la diferencia de 
manera mecanizada, utilizando el 
100% del espacio del tendal, 
parihuelas y almacenes temporales 
La complejidad es baja, ya que 
la implementación de 
parihuelas y secadoras no es 
difícil. La única limitación es la 
disposición de efectivo para su 
implementación. 
La inversión es 
intermedia; sin 
embargo, es necesario 
para mantener o mejorar 
la calidad y obtener 
precios diferenciados. 
El tiempo de 
implementación 





El impacto en la 
solución es alto, 
debido a que el 
café se procesará a 
tiempo, y no habrá 
problemas con la 
capacidad 
instalada. 
El impacto en el 
mercado o clientes es 
alto, debido a que el 
café se procesará en 
condiciones óptimas, 
influyendo en el 
precio y en la calidad 
del producto. 
Contratar personal especializado 
en tema de procesos productivos, 
con el fin de mitigar las causas 
raíces analizados en el diagrama 
de Ishikawa. 
La complejidad es intermedia, 
ya que en el Perú no hay 
experiencias con la producción 
de cafés de especialidad a gran 
escala, por lo es relativamente 
difícil conseguir personal con 
conocimientos del proceso de 
estos cafés con un Lead Time 
de aprox. 15 días por lote de 
secado y 2640 metros 
cuadrados divididos en 60 
espacios. 
La inversión es 
relativamente alta, ya 
que tener un personal 
especializado en tema 
de procesos de estos 
cafés naturales a mayor 
escala no hay en el Perú; 
conseguir un personal 
con capacidad de dar 
seguimiento de los lotes 
en un espacio de 2640 y 
con un lead time del 
proceso de 15 días. 
El tiempo de 
implementación 








resultados a corto 
plazo. 
El impacto en la 
solución es alto, 
debido a que habrá 
una buena 
planificación en el 
proceso de estos 
cafés; así mismo, 
habrá un control de 
lotes. 
El impacto en el 
mercado es alto, 
debido a que una 
buena planificación, 
un procesamiento a 
tiempo, permitirán 
que el producto sea 










Implementación de formatos de 
control para cada fase del proceso 
productivo. 
La complejidad es intermedia, 
ya que dar seguimiento por 
cada fase del proceso de café, 
requiere tener mucho criterio y 
personal capacitado. 
La inversión es baja, ya 
que, en un inicio, los 
formatos pueden ser 
impresos y adaptando 
los formatos según sus 
necesidades; 
posteriormente, hacer 
formatos formales en la 
imprenta, el cual no 
involucra mucha 
inversión 
El tiempo de 
implementación 
de los formatos 
de control para 
cada fase del 
proceso 
productivo es a 
corto plazo. 
El impacto en la 
solución es alto, 
debido a que se 
tendrá un control 
para cada fase del 
proceso 
productivo. 
El impacto en el 
mercado es medio, ya 
que servirá como 
complemento a las 
soluciones anteriores. 
Implementación de secadoras 
incrementando 415 metros 
cuadrados de parihuela, de tal 
manera se utilice el 100% del 
tendal y parihuelas, trabajando a 
tres turnos de secado  
La complejidad es alta, ya que 
la implementación de 
parihuelas y secadoras a escala 
de 5 contenedores, requiere una 
fuerte inversión. 
La inversión es 
intermedia; sin 
embargo, es necesario 
para mantener o mejorar 
la calidad y obtener 
precios diferenciados. 
El tiempo de 
implementación 
es a largo plazo, 
de acuerdo a su 
proyección de 
ventas. 
El impacto en la 
solución es 
intermedia - alta, 
debido a que el 
café se procesará a 
tiempo, y no habrá 
problemas con la 
capacidad 
instalada. 
El impacto en el 
mercado o clientes es 
alto, debido a que el 
café se procesará en 
condiciones óptimas, 
influyendo en el 
precio y en la calidad 
del producto. 
Reubicación de secadoras en 
función a su demanda proyectada, 
y en comparación con el resultado 
anterior. 
La complejidad es alta, ya que 
la implementación de 
parihuelas y secadoras a escala 
de 5 contenedores, requiere una 
fuerte inversión. 
La inversión es 
intermedia; sin 
embargo, es necesario 
para mantener o mejorar 
la calidad y obtener 
precios diferenciados. 
El tiempo de 
implementación 
es a largo plazo, 
de acuerdo a su 
proyección de 
ventas. 
El impacto en la 
solución es alta, 
debido a que el 
café se procesará a 
tiempo, y no habrá 






El impacto en el 
mercado o clientes es 
alto, debido a que el 
café se procesará en 
condiciones óptimas, 
influyendo en el 












Evaluación de las alternativas de solución 
  
 25% 15% 10% 25% 25% 
Total 












Evaluación del proceso 
productivo 




1. Plan quincenal casi constante 10 50 50 30 30 30 
2. Plan en función a la 
capacidad máxima de planta. 30 50 50 30 30 35 
3. Plan en función al acopio con 
implementación de maquinarias. 50 30 30 50 30 40 
4. Plan en función al acopio con 
implementación de maquinarias 
y parihuelas 50 30 30 50 50 45 
Identificar oportunidades 
de mejora respecto al 
personal 
Falta de control en el 
proceso productivo 
1. Contratar a un personal 
especializado. 
30 10 50 50 50 39 
2. Capacitar al personal 
responsable, en temas 
especializados y puntuales. 
10 50 30 50 30 33 
Estandarización del 
proceso productivo 
respecto a métodos y 
metodologías de trabajo 
No hay formatos de 
control que permitan 
evaluar el proceso 
productivo 
1. Implementar formatos de 
control 
30 50 50 50 30 40 
Realizar la proyección de 
la demanda de 5 
contenedores en función 
al análisis de los 
problemas evaluados y 
las alternativas 




conocimiento sobre la 
capacidad instalada 
en función a su 
proyección de ventas 
a 5 años. 
1. Implementación de secadoras 
en la situación actual con 2 
turnos de secado. 
30 10 10 50 50 32.5 
2. Implementación de secadoras 
en la situación actual con 3 
turnos de secado. 
30 30 10 50 40 35.5 
3. Reubicación de secadoras en 
función a su demanda 
proyectada, y en comparación 
con el resultado de las dos 
alternativas anteriores. 





4.2.3 Priorización de soluciones seleccionadas 
De los resultados de la tabla 4.11, se priorizará las mejores alternativas de solución por 
objetivo específico del plan de mejora. 
 
Objetivo 1: Evaluación del proceso productivo 
Problema: Ineficiente plan de producción. 
Meta:  
1. Determinar el cálculo de capacidad requerida con el nuevo plan de producción. 
2. Determinar el cálculo de la capacidad requerida con el nuevo plan de producción. 
Mejor alternativa de solución: 
1. Plan de acopio en función a picos de acopio con implementación de 415 metros 
cuadrados de parihuelas según el espacio disponible y la diferencia de manera 
mecanizada, utilizando el 100% del espacio del tendal, parihuelas y almacenes 
temporales.  
 
Objetivo 2: Identificar oportunidades de mejora respecto al personal 
Problema: Falta de control en el proceso productivo 
Meta:  
1. Mitigar los problemas encontrados en el área de producción, de tal manera se permita 
optimizar los costos de producción. En este sentido el índice de costo de ventas netas 
tiene que ser menor o igual a 69,52% y el índice de margen de utilidad neta mayor o 
igual a 3,33%.  
Mejor alternativa de solución: 
1. Contratar personal especializado en tema de procesos productivos, con el fin de 
mitigar las causas raíces analizados en el diagrama de Ishikawa, para ello debe 
cumplir las siguientes funciones: 




b. Establecer de manera clara los procedimientos de trabajo y funciones de cada 
personal operativo. 
c. Involucrar al personal operativo en el cumplimiento de los objetivos. 
d. Planificar el plan de acopio, acorde al volumen de acopio variable durante la 
campaña. 
e. Tomar decisiones asertivas para reducir la incidencia de imprevistos. 
f. Establecer un manual de operaciones para el proceso productivo. 
 
Objetivo 3: Estandarización del proceso productivo respecto a métodos y metodologías 
de trabajo 
Problema: No hay formatos de control que permitan evaluar el proceso productivo. 
Meta:  
1. Implementar formatos de control para cada proceso productivo, con el fin de realizar 
controles y detectar anomalías a tiempo. 
Mejor alternativa de solución: 
1. Para el control óptimo del proceso productivo, se requiere implementar formatos de 
control para cada fase. 
 
Objetivo 4: Realizar la proyección de la demanda de 5 contenedores en función al 
análisis de los problemas evaluados y las alternativas planteadas en los objetivos 1, 2 y 
3 en la situación actual 
Meta:  
1. Determinar el nuevo plan de producción y estudio de disposición de planta en función 








Mejor alternativa de solución: 
1. Implementación de secadoras incrementando 415 metros cuadrados de parihuelas, de 
tal manera se utilice el 100% del tendal y parihuelas, trabajando a tres turnos de 
secado.  
2. De acuerdo a la demanda proyectada, para reducir la carga kg.m es necesario reubicar 
las áreas. 
En resumen, se puede concluir que de acuerdo a la planificación de la demanda proyectada 
es necesario realizar una reubicación de maquinarias con el fin de reducir la carga kg.m; así 
mismo, es necesario contratar un personal especializado en proceso productivo de cafés, de 
tal manera pueda mitigar las causas raíces de los problemas analizados en el diagrama de 
Ishikawa y pueda realizar una óptima planificación en el plan de acopio acorde a las 
fluctuaciones muy variables que se presenta en cada campaña de café y poder tomar 
decisiones asertivas frente a eventualidades que pueden presentarse en relación al clima e 
imprevistos en la otra planta de beneficio, así mismo llevar una correcta trazabilidad   
documentaria y física del producto por cada fase del proceso productivo. Por otro lado, es 
necesario implementar parihuelas en los espacios libres con fines comerciales, para captar 








5.1. Ingeniería de la solución 
5.1.1. Descripción detallada de cada una de las propuestas de solución 
En la tabla 5.1 se muestra las mejores propuestas de solución por objetivo específico 
Tabla 5.1 
Mejores propuestas de solución por objetivo específico. 
Objetivo Problema Mejores propuestas de solución 
Evaluación del proceso 
productivo 
Ineficiente plan de producción / 
Gestión de Financiamiento / Clima 
1. Plan en función al acopio con 
implementación de maquinarias y 
parihuelas 
Identificar oportunidades de 
mejora respecto al personal 
Falta de control en el proceso 
productivo, metodología 
1. Contratar a un personal 
especializado. 
Estandarización del proceso 
productivo respecto a métodos 
y metodologías de trabajo 
No hay formatos de control que 
permitan evaluar el proceso 
productivo 
1. Implementar formatos de 
control 
Proyección de la demanda de 5 
contenedores. 
Falta de conocimiento sobre la 
capacidad instalada en función a su 
proyección de ventas a 5 años. 
1. Implementación de secadoras en 
la situación actual con 3 turnos de 
secado. 
2. Disposición de planta: 
Reubicación de secadoras. 
Elaboración Propia 
 
En la tabla 5.2 se muestra las propuestas de solución a corto, mediano y largo plazo.  
Tabla 5.2 
Propuesta de solución a corto, mediano y largo plazo 
 CP MP LP 
Metas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Gerencia / Comercial           
Ventas 2 CTN 2 CTN 3 CTN 4 CTN 5 CTN 
Plan de Mejora           
1.Métodos de trabajo           
Formatos de control hojas simples X         
Formatos de control impresos  X X X X 






2. Personal           
Capacitar al personal eventual X X X X X 
Contratar a personal especializado     X X X 
3.Disposición de planta           
Reubicación de secadoras X         
Plan de acopio X X X X 
Implementación de secadoras X X X X 
Implementación de parihuelas X X X X 
Elaboración Propia 
 
En la tabla 5.3 se detalla la propuesta de solución en relación a la implementación a métodos 
de trabajo y personal 
Tabla 5.3 
Propuesta de solución – Implementación de métodos de trabajo y personal 
Propuesta de Solución 
          
Información General         
Mejora: Implementación de métodos de trabajo y personal   
Área: Producción       
Responsable: Responsable de producción     
Propósitos y objetivos         
Objetivos del Proyecto Mejorar el estado actual del área de producción, con el fin de mitigar las 
causas raíces de los problemas   
Alcance         
Alcance del plan de mejora Implementar el método de las 5'S en el área de producción. 
  Implementar formatos de control por fase de proceso productivo. 
  Capacitar al personal responsable del área de producción. 
 Contratar un personal especializado en procesos de producción. 
Exclusiones         
Exclusiones del plan de mejora Medir la productividad del responsable de producción 
  Compra de componentes, materiales y repuestos ajenos a la implementación 
de 5'S   
Equipo Multifuncional         
Responsable de producción Ejecución, supervisión y control de mejora   
Colaboradores de producción Ejecución de mejora     
Elaboración Propia 
 






Propuesta de solución – Disposición de planta 
Propuesta de Solución 
          
Información General         
Mejora: Disposición de planta   
Área: Producción       
Responsable: Responsable de producción / Gerencia     
Propósitos y objetivos         
Objetivos del Proyecto Reubicación de secadoras / Optimizar costos al reducir carga kg.m.  
Implementar parihuelas, secadoras en función a las metas de 
comercialización a corto, mediano y largo plazo.   
Alcance         
Alcance del plan de mejora  
Determinar el plan de acopio en función a las metas de comercialización. 
Determinar la inversión necesaria en función a las metas de comercialización 
Exclusiones         
Exclusiones del plan de mejora Medir la productividad del responsable de producción 
  
Medir la productividad del personal colaborador.   
Equipo Multifuncional         
Gerente General Decisión sobre la ejecución del plan de mejora   
Responsable de producción Supervisión, ejecución y control del plan de mejora  
Colaboradores de producción Ejecución del plan de mejora     
Elaboración Propia 
 
5.2. Plan de implementación de la solución 
A continuación, se detallará las actividades necesarias para la implementación de la solución.  
Plan de Mejora – Métodos de trabajo y Personal 
a. Implementación de las 5’S 
La metodología de las 5S ́, está enfocada hacia la calidad total son cinco principios japoneses 
cuyos nombres comienzan con S: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke los cuales son 
direccionados a conseguir un ambiente de trabajo limpio, ordenado y seguro. 
Esta implementación se ejecutará en el área de producción y almacén final, 
obteniendo incremento en la eficiencia y efectividad del personal y del área de trabajo. 
Actividades 




La gerencia debe elegir un comité de las 5S, y capacitarlos en el programa a ejecutar, 
posteriormente ellos deben hacer reuniones de sensibilización con el personal de producción 
con el objetivo de informar acerca de la implementación, ventajas y causas, de esta manera 
se asegura que el personal tenga participación, responsabilidad y continuidad del programa 
5S.  
• Recolección de información 
Luego se debe recabar información actual de la situación actual de la empresa a través de la 
observación, entrevista con el personal, con ello se obtendrá el diagnóstico inicial. 
 
A.1.- Clasificar – SEIRI 
En esta parte se busca como objetivo seleccionar los objetos, materiales necesarios para las 
actividades diarias, y reubicar o desechar elementos innecesarios. 
Actividades a realizar 
• Mediante el plano de planta se va a mostrar los espacios muertos que los equipos y 
materiales ocupan en cada una de las zonas utilizadas. 
• Se hará un listado de materiales, herramientas, suministros propios de cada zona.  
• Luego se determinará si es necesario. En caso de no serlo, se marcará con una tarjeta 
de color, esto para denunciar que en la zona de trabajo existe algo innecesario y que 
se debe tomar una acción correctiva. Las tarjetas rojas se colocan a elementos de poco 
uso o ningún uso, éstas deben ser retiradas. 
• Una vez realizado el anterior punto, se va decidir si el elemento se coloca en una 
nueva ubicación o se elimina. 
En la figura 5.1 se observó que en el área de almacén hay herramientas de trabajo en desuso 



















A.2.- Ordenar – SEITON 
Esta actividad busca organizar los elementos necesarios de modo que sean de fácil acceso, 
de utilizarlos y reponerlos 
Actividades a realizar 
• Ordenar cada uno de los elementos necesarios en las áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta la frecuencia de uso, en este punto se puede codificar materiales necesarios. 
• Colocar etiquetas de identificación para los suministros, materiales, herramientas con 
colores de acuerdo al uso, asimismo señalizar las áreas de trabajo y pasillos, para un 
mejor reconocimiento. 
En la figura 5.2 se muestra el aprovechamiento de espacios para almacenamiento de cafés de 









A.3.- Limpieza – SEISO 
Esta actividad tiene como fin la limpieza de todos los puestos de trabajo, máquinas, 
materiales, así como los entornos de trabajo. 
Actividades a realizar 
• Definir equipos de trabajo para implementar el manual de limpieza, teniendo en 
cuenta los puestos de trabajo, pues el trabajador conoce los focos de suciedad al que 
están expuestos. 
• El líder de los equipos de trabajo es el encargado de verificar la implementación. 
Dicha verificación estará detallada mediante un check list. 
 
A.4.- Estandarizar – SEIKETSU 
Esta actividad tiene el objetivo de mantener la aplicación de las primeras 3s, esto implica 
elaborar estándares de limpieza e inspección.  




• Realizar reuniones para definir políticas y normas que permitan el mejoramiento y la 
evolución de lo alcanzado con la implementación de las 3s anteriores 
• Realizar auditorías esporádicas de las 5s 
• Asignar responsabilidades al trabajador respecto a las 3s anteriores, asimismo 
designar lideres para la supervisión, facilitándole el manual, políticas de orden y 
limpieza. 
 
A.5.- Disciplina – SHITSUKE 
Esta actividad significa convertir en hábito el empleo y uso de métodos ya estandarizados 
para el orden y limpieza. Para ello se debe crear condiciones de trabajo que estimulen la 
práctica de la disciplina.  
Actividades a realizar 
• Educar al personal sobre los principios de las 5s. 
• Suministrar los recursos necesarios para la implementación de las 5s. 
• Motivar y mantener la participación del trabajador en la promoción de actividades 
5s. 
En la figura 5.3 se observa una capacitación al personal sobre los principios de la 5s. 
Figura 5.3 









b. Implementar los formatos de control por cada fase del proceso productivo, capacitar al 
personal responsable de producción en el corto, mediano y largo plazo; y contratar un 
personal especializado en el mediano plazo. 
Actualmente la organización sólo utiliza el formato de nota de recepción, el cual sirve para 
llevar un control de acopio. Sin embargo, es necesario controlar todas las fases del proceso 
productivo, para ello se estableció formatos de control para las diferentes fases detallados en 
el anexo 5. 
Propuesta de solución – Disposición de planta 
c. Determinar el plan de acopio en función a las metas de comercialización. 
En la tabla 5.5 se muestra el plan de acopio en función a las metas de comercialización, 
tomando como base el acopio del 2018. 
Tabla 5.5 
Plan de acopio en función a las metas de comercialización 
Semana  2CTN  3CTN 4CTN 5CTN 
Semana 4   44.431,15       44.431,12       53.544,17    74.431,12  
Semana 5   26.379,57       26.379,57       51.011,08    70.546,88  
Semana 6     9.366,70       31.215,29       50.205,50    64.823,60  
Semana 7   15.236,88       15.236,88       54.349,75    80.154,40  
Semana 8   41.092,45       41.092,45       50.205,50    64.823,60  
Semana 9   45.236,70       45.236,70       54.349,75    80.154,40  
Semana 10     9.366,70       31.215,29       50.205,50    60.937,26  
Semana 11     9.366,70       27.990,69       27.990,69    27.990,69  
Semana 12     9.366,70       30.532,92       30.532,92    30.532,92  
Semana 13     9.366,70       13.172,12       13.172,12    13.172,12  
Semana 14     9.366,70       31.215,29       34.151,31    34.151,31  
Semana 15     9.366,70       12.220,08       12.220,08    12.220,08  
Semana 16     9.366,70       15.196,01       15.196,01    15.196,01  
Semana 17     9.366,70       13.713,85       13.713,85    13.713,85  
Semana 18     7.322,95       17.151,75       17.151,75    17.151,75  
Total 264.000,00     396.000,00     528.000,00  660.000,00  
kg Pico   86.329,15       86.329,15     104.555,26  144.978,00  
Elaboración Propia 
 
Luego de determinar el plan de acopio, se define las acciones a tomar en el área de 





Acciones de mejora en el área de producción. 
Acciones Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Disposición de Planta      
Reubicación de secadoras x     
Nivelar Piso - Zona Parihuelas x     
Implementación de parihuelas x     
Adquirir Secadoras 30 QQ - - 30 QQ 100 QQ 
Contratar un personal turno noche x x x x x 
Contratar un catador x x x x x 
Elaboración Propia 
 
Adicionalmente se ha evaluado y determinado que es necesario trabajar con tres turnos de 
secado; de esta manera se reducirá considerablemente la capacidad requerida de secadoras. 
En la tabla 5.7 se muestra la capacidad requerida adicional de secadoras por turnos de trabajo, 
según proyección de ventas estimada. 
Tabla 5.7 
Capacidad requerida adicional por turnos de trabajo 
 Secadora Cap.Req (QQ) - Adicional 
  2CTN   3CTN   4CTN   5CTN  
2 Turnos Secado         67,65              67,65            110,29  264,93  
3 Turnos Secado         28,47              28,47              58,03       165,21  
Elaboración Propia 
 
En la tabla 5.8 se muestra la adquisición de secadoras por año según el plan de acopio y 
metas de comercialización. 
Tabla 5.8  
Adquisición de secadoras por año según el plan de acopio y comercialización. 
Secadoras Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Adquirir secadoras  30 QQ  -    -     30 QQ   100 QQ  
Elaboración Propia 
5.2.1 Objetivos y metas 






Objetivos y metas del plan de mejora 
Elaboración Propia 
 
5.2.2. Elaboración del presupuesto general requerido para la ejecución de la solución 
En la tabla 5.10 se muestra el detalle de requerimiento de materiales para la implementación 





Objetivos del plan de 
mejora 







para conocer el proceso 
productivo y métodos 
de trabajo. 
Saturación de almacenes temporales 
por falta de planificación en el plan 
de acopio. 
Falta de mecanización para reducir 
cuellos de botella en semanas pico 
de acopio. 
Determinar el programa de 
producción en función al 
plan de acopio 
Determinar el cálculo de 
capacidad requerida con el 




Determinar las áreas y 
procesos críticos de la 
empresa para evaluar 
los principales 
problemas y establecer 
estrategias para su 
solución. 
Los problemas observados en el plan 
de mejora se agruparon en 5 grupos 
conformados por: Metodología, 
Producción, Personal, 
Financiamiento, Clima; dando como 
resultado metodología y producción 
como los más críticos. Este resultado 
es corroborado con el análisis 
FODA, donde se determina que la 
debilidad más resaltante es la 
metodología de trabajo. 
Mitigar los problemas 
encontrados en el área de 
producción, de tal manera 
se permita optimizar los 
costos de producción. En 
este sentido el índice de 
costo de ventas netas tiene 
que ser menor o igual 
78,327% y el índice de 
margen de utilidad neta 





de trabajo, que 
permitan ser eficientes 
en el proceso 
productivo. 
Mediante la estandarización del 
proceso productivo, se permitirá 
tener un control en cada fase del 
área de producción. Actualmente se 
trabaja con las notas de recepción y 
guías de remisión remitente. 
Implementar formatos de 
control para cada proceso 
productivo, con el fin de 
realizar controles y detectar 
anomalías a tiempo. 
Demanda 
proyectada 
Determinar el plan de 
producción, 
necesidades requeridas, 
diseño de planta, en 
función a su demanda 
proyectada. 
Mediante el nuevo plan de 
producción se podrá determinar los 
valores óptimos de cada área y fase 
del proceso productivo. 
Determinar el nuevo plan 
de producción y estudio de 
disposición de planta en 
función a la demanda 





plan de mejora 
proyectada. 
Ver la viabilidad 
económica, financiera 
de la propuesta de 
mejora y requerida al 
quinto año de su plan 
de ventas. 
Mediante este análisis se podrá 
observar si el plan de mejora es 
factible en la situación actual y en 
función a la demanda proyectada. 
Determinar la viabilidad 
del plan de mejora en la 






Materiales y maquinarias requeridos para la implementación de mejora 
Especificaciones técnicas Precio Producto 
Malla Raschel 
Proporciona sombra uniforme en distintos 
porcentajes. Reduce la radiación solar y 
controla al paso del aire. 
Rollo: 4.2 x 100 m 
Tramado: 95% 
Usos: Agroindustria, avicultura, ganadería, 
minería, recreación y otros 
Color: Verde 
% sombra: 80% 










Malla Diamante para secado de café 
Rollo: 3x15 m 
Forma: Diamante 
Apertura de los orificios: 7 x 7mm 
Espesor de los filamentos: 1.8mm 
Color: Negro 
Peso de la malla (G/m2): 580 +/- 30g 









Plástico Agrofilm C10 
Rollo: 8x50 m 
Protección UV 
Color: Transparente 













Madera Pino Radiata  
Características: Madera seca, cepillada en 
sus 4 caras, dimensionada 
Espesor: 1” 
Medidas 3”x10.5 pies 
Color: Natural 








Secadora de 30 quintales + horno 
Potencia: 5Hp 
Voltaje: 220 voltios o 380 voltios 
Suministro: Motor trifásico 
Vida útil: 10 años 
Costo de electricidad hora: S/2.00 






Secadora de 100 quintales + horno 
Potencia: 10 Hp 
Voltaje: 220 voltios o 380 voltios 
Suministro: Motor trifásico 
Vida útil: 10 años 
Costo de electricidad hora: S/4.00 







Elevadores de cangilones 
Potencia: 2HP 
Voltaje: 220 voltios o 380 voltios 
Suministro: Motor trifásico 
Vida útil: 10 años 
Costos de electricidad hora: S/0.80 






Fuente: Cominasa polímeros industriales (2019), Greenrain System Sac(2019), Pallet Pak(2019), 





En la tabla 5.11 se muestra el presupuesto del plan de mejora a corto, mediano y largo 
plazo. 
Tabla 5.11 
Presupuesto de plan de mejora (S/) 
Presupuesto de Plan de Mejora  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  
Métodos de trabajo        531,00   1.351,00     
Formatos de control en hojas impresas       181,00      
Hojas Bond         45,00      
Tinta para impresora       136,00      
Impresión de formatos de control    1.351,00     
Registro de recepción de café cerezo      193,00     
Resultado de proceso y reproceso      193,00     
Resultado de secado      193,00     
Ingreso a almacén general       193,00     
Salida de café a proceso de trillado      193,00     
Salida de café entre PBH       193,00     
Guía Interna       193,00     
Implementar métodos de trabajo       350,00      
Implementación de 5'S      
Estantes para muestras de café       300,00      
Señalización         50,00      
Personal   22.250,00  24.125,00  79.125,00  79.125,00  79.125,00  
Capacitar al personal – general     5.000,00    5.000,00     
Contratar a personal especializado   60.000,00  60.000,00  60.000,00  
Contratar un catador (6 meses)   15.000,00  15.000,00  15.000,00  15.000,00  15.000,00  
Contratar un personal para turno noche de secado     2.250,00    4.125,00    4.125,00    4.125,00    4.125,00  
Disposición de planta 154.350,00 1.500,00 6.180,00 87.820,00 124.575,00 
Reubicación de secadoras    8.000,00      
Reubicación y acondicionamiento de áreas 4.000,00      
Habilitado y acondicionamiento de sifón 2.500,00     
Nivelar piso - zona parihuelas    1.200,00      
Implementación de parihuelas 20.450,00   1.500,00    6.180,00     8.020,00      1.500,00  
Comprar plástico para techo (6x50m - 3 rollos)     5.520,00                       3.680,00     5.520,00                         
Comprar tablones de 1"x3"x10.5' (219)     2.190,00      
Comprar malla Rashell (2 rollos)     3.800,00      
Comprar malla diamante      4.440,00      
Otros materiales        500,00      
Contratar un carpintero     3.000,00    1.500,00    1.500,00     1.500,00      1.500,00  
Transporte de materiales     1.000,00      1.000,00     1.000,00    
Adquisición de secadoras (Puesto en planta) 109.200,00    76.800,00  119.375,00  
fabricación de horno cámara de calor de Inox para 30 
sacos                        
  10.000,00     10.000,00                       
fabricación de secadoras + horno   66.800,00     66.800,00  119.375,00  
fabricación de elevadores por cangilones   30.000,00      
modificación de tolva para ensaque     2.400,00      
Acondicionamiento - área de secado     9.000,00       3.000,00     3.700,00  
habilitación de posa para carga y descarga (secadoras 
de 30 y 40 quintales) 
    6.000,00      
habilitación de posa para carga y descarga 1 secadora 
de 30 quintales 
    3.000,00       3.000,00                       
habilitación de posa para carga y descarga 1 secadora 
de 100 quintales 
        3.700,00  









5.2.3. Actividades y cronograma de implementación de la solución 
En la tabla 5.12 se muestra el cronograma de implementación del plan de mejora a corto plazo 
Tabla 5.12 
Cronograma de implementación del plan de mejora a corto plazo. 
 
Elaboración Propia 
1ª Métodos de trabajo
1.1 Formatos de control en hojas impresas
1.2 Impresión de formatos de control
1.3 Implementar métodos de trabajo
2ª Personal
2.1 Capacitar al personal eventual
2.2 Contratar a personal especializado
2.3 Contratar un catador (6 meses)
2.4 Contratar un personal para turno noche de secado
3ª Disposición de planta
3.1 Reubicación de secadoras
3.2 Reubicación y acondicionamiento de áreas
3.3 Nivelar piso - zona parihuelas
3.4 Implementación de parihuelas
3.5 Adquisición de secadoras (Puesto en planta)
3.6 Acondicionamiento - área de secado
2019









En la tabla 5.13 se muestra el cronograma de implementación del plan de mejora a mediano plazo 
Tabla 5.13 





1ª Métodos de trabajo
1.1 Formatos de control en hojas impresas
1.2 Impresión de formatos de control
1.3 Implementar métodos de trabajo
2ª Personal
2.1 Capacitar al personal eventual
2.2 Contratar a personal especializado
2.3 Contratar un catador (6 meses)
2.4 Contratar un personal para turno noche de secado
3ª Disposición de planta
3.1 Reubicación de secadoras
3.2 Reubicación y acondicionamiento de áreas
3.3 Nivelar piso - zona parihuelas
3.4 Implementación de parihuelas
3.5 Adquisición de secadoras (Puesto en planta)
3.6 Acondicionamiento - área de secado
O N D
2020
A M J J A SE F M
PLAN DE MEJORA
2021








En la tabla 5.14 se muestra el cronograma de implementación del plan de mejora a largo plazo 
Tabla 5.14 







1ª Métodos de trabajo
1.1 Formatos de control en hojas impresas
1.2 Impresión de formatos de control
1.3 Implementar métodos de trabajo x x
2ª Personal
2.1 Capacitar al personal eventual
2.2 Contratar a personal especializado
2.3 Contratar un catador (6 meses)
2.4 Contratar un personal para turno noche de secado x x
3ª Disposición de planta
3.1 Reubicación de secadoras
3.2 Reubicación y acondicionamiento de áreas
3.3 Nivelar piso - zona parihuelas
3.4 Implementación de parihuelas
3.5 Adquisición de secadoras (Puesto en planta)
3.6 Acondicionamiento - área de secado
PLAN DE MEJORA
2022
E F M A M J J A S O N D
2023




CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y 
FINANCIERA DE LA SOLUCIÓN 
 
 
6.1. Evaluación cualitativa de la solución propuesta 
Para la evaluación cualitativa, se toma como referencia la tabla 4.25, donde se menciona 
los factores y los pesos para el análisis cualitativo. A continuación, se muestra la 
evaluación cualitativa en la tabla 6.1. 
Tabla 6.1 
 Evaluación cualitativa de las alternativas de solución 
Elaboración Propia 
Alternativa de solución Ventajas Desventajas 
Plan de acopio en función a picos 
de acopio con implementación de 
415 metros cuadrados de 
parihuelas según el espacio 
disponible y la diferencia de 
manera mecanizada, utilizando el 
100% del espacio del tendal, 
parihuelas y almacenes temporales 
a.- Mejoramiento en el proceso productivo 
de cafés en los meses picos. 
b.- Cubrir el nivel de producción para la 
demanda proyectada. 
c.- Mejoramiento de la calidad de café pues 
se procesará en las condiciones óptimas, 
ello influenciará en el precio final. 
a. Disponibilidad de 
liquidez en los meses 
picos de acopio. 
b. Tiempo de 
implementación a 
mediano plazo. 
Contratar personal especializado 
en tema de procesos productivos, 
con el fin de mitigar las causas 
raíces analizados en el diagrama de 
Ishikawa. 
a.- Permitirá que el personal operativo esté 
capacitado en el tema de proceso 
productivo como seguimiento y eficiencia 
de procesos. 
b.- Reducción de tiempos muertos debido a 
una mejor planificación de actividades.  
a.- Resistencia del 
personal al cambio.  
Implementación de formatos de 
control para cada fase del proceso 
productivo. 
a.- Medición de indicadores de producción.  
b.- Desempeño y evaluación de procesos. 
c.- Bajo nivel de inversión. 
a.- Tiempo para 
adaptarse a los 
nuevos formatos de 
trabajo. 
Implementación de secadoras 
incrementando 415 metros 
cuadrados de parihuela, de tal 
manera se utilice el 100% del 
tendal y parihuelas, trabajando a 
tres turnos de secado. 
a.- Mejoramiento del proceso de secado de 
café. 
b.- Cubrir nivel de producción para 
demanda proyectada 
c.- Mejoramiento de la calidad de café pues 
se procesará en las condiciones óptimas, 
ello influenciará en el precio final. 
a.- Inversión 
relativamente alta. 
Reubicación de secadoras en 
función a su demanda proyectada, 
y en comparación con el resultado 
anterior. 
a.- Reducción de carga kg.m del personal. 
b.- Mejora en el factor de conversión por 





6.2. Determinación de escenarios para la solución propuesta 
Para la determinación de escenarios para la solución propuesta, se ha elaborado 3 escenarios 
teniendo en cuenta los siguientes ítems a evaluar: 
Métodos de trabajo 
• Implementación 5’S 
• Implementación de formatos de control 
Personal 
• Capacitación al personal 
• Contrato a un personal especializado 
Disposición de planta 
• Factor de conversión 
• Inversión del plan de mejora 
Mercado 
• Precio de venta 
Las consideraciones para estos ítems a evaluar son bajo el supuesto que las mejoras se 
implementaron correctamente y en los tiempos determinados. 
 
Pesimista 
Métodos de trabajo 
• Inexistencia de una trazabilidad física del producto; sólo se hace una trazabilidad 
física del producto de manera empírica; en consecuencia, lotes con buen puntaje en 
taza se mezclan y venden a menor precio. 
• Se hace caso omiso a la implementación de las 5’S. El personal, considera que la 






• No se realizan capacitaciones en temas de procesos y calidad. 
• Se considera que no es necesario contratar un personal especializado en tema de 
procesos. 
• Se considera que es necesario contratar a un personal turno noche para el área de 
secado. 
• Se considera que es necesario contratar un catador para almacenar por puntos en taza. 
 
Disposición de planta 
• Se considera que no es necesario realizar una reubicación de áreas.  
• Se considera que se debe trabajar con el mismo factor de conversión para el proceso 
de cafés naturales de 320 kilos cerezo para un quintal exportable o 3,30 kilos cerezo 
para café seco en bola. 
• Se considera una inversión estimada sin plan de mejora proyectada a 5 años de 
USD101.313,06 y otras inversiones previstas en 2 años de USD217.000,00. Dando 
un total de USD318.313,06. 
 
Mercado 
• Se considera un precio de venta por quintal café tendal y parihuela: USD 305,00, 
teniendo en cuenta los precios bajos en bolsa. 
 
Conservador 
Métodos de trabajo 
• Se hace una correcta trazabilidad física y documentaria del producto; en 




• El personal considera que es necesario e importante la implementación de la 




• Se realizan capacitaciones en temas de procesos y calidad; sin embargo, no hay un 
seguimiento en las mejoras, por lo que se prevé 5 capacitaciones por dos años. 
• Se considera que es necesario contratar un personal especializado en tema de 
procesos a partir del tercer año, donde la empresa estima incrementar sus ventas. 
• Se considera que es necesario contratar un personal turno noche para el área de 
secado. 
• Se considera que es necesario contratar un catador para almacenar los cafés por 
puntos en taza. 
 
Disposición de planta 
• Se considera que es necesario realizar una reubicación de áreas.  
• Se considera que se debe trabajar con un factor de conversión de 307,14 kilos cerezo 
para un quintal exportable o 3,16 kilos cerezo para café seco en bola. 
• Se considera una inversión estimada con plan de mejora proyectada a 5 años de 
USD111.663,80 y otras inversiones previstas en 2 años de USD217.000,00. Dando 
un total de USD 328.663,80 
 
Mercado 
• Se considera el mismo precio de venta por quintal café tendal de USD 305,00 y café 






Métodos de trabajo 
• Se hace una correcta trazabilidad física y documentaria del producto; en 
consecuencia, lotes con buen puntaje en taza pueden colocarse a mucho mejor precio.  
• El personal considera que es necesario e importante la implementación de la 




• Se realizan capacitaciones en temas de procesos y calidad; y se cuenta con un 
programa de seguimiento a las mejoras contratando a un personal especializado desde 
el primer año.  
• Se considera que es necesario contratar un personal turno noche para el área de 
secado. 
• Se considera que es necesario contratar un catador para almacenar los cafés por 
puntos en taza. 
 
Disposición de planta 
• Se considera que es necesario realizar una reubicación de áreas.  
• Se considera que se debe trabajar con un factor de conversión de 300,00 kilos cerezo 
para un quintal exportable o 3,09 kilos cerezo para café seco en bola. 
• Se considera una inversión estimada con plan de mejora proyectada a 5 años de 
USD111.663,80 y otras inversiones previstas en 2 años de USD217.000,00. Dando 







• Se considera el mismo precio de venta por quintal café tendal de USD 305,00 y café 
parihuela de USD 600,00, teniendo en cuenta los precios bajos en bolsa. 
• A continuación, se muestra los escenarios para realizar la evaluación de la viabilidad 
de la propuesta de mejora: 
Tabla 6.2 
Determinación de escenarios 
Escenarios Pesimista Esperado Optimista 
 - 80% 95% 
Metodología       
Implementación 
formatos de control 
Empírico Físico y documentario Físico y documentario 
Implementación de 
5´S 
Personal reacio a 
cambios 
Personal comprometido Personal comprometido 
Personal       





Personal especializado No es necesario Es necesario Es necesario 
Secador turno noche Es necesario Es necesario Es necesario 
Catador Es necesario Es necesario Es necesario 
Disposición de planta       
Reubicación de áreas No es necesario Es necesario Es necesario 
Factor de conversión 320 C/E ó 3,30 C/B 307,14 C/E ó 3,16 C/B 300,00 C/E ó 3,09 C/B 
Inversión prevista - 
empresa (USD) 
318.313,06 328.663,80 328.663,80 
Mercado       
Precio de venta QQ - 
café tendal (USD) 
305,00 305,00 305,00 
Precio de venta QQ - 
café parihuela (USD) 
305,00 400,00 600,00 
Elaboración Propia 
 
6.3. Estimación de resultados de la implementación. 
Para la estimación de resultados de la implementación se tendrá en cuenta los requerimientos 
proyectados previstos como organización y los requerimientos estimados con el plan de 
mejora; para ello se tomará como base la información comercial, financiera y presupuestaria 





En la tabla 6.3 se muestra el presupuesto de inversión previsto por la organización sin 
considerar el área de producción en dólares 
Tabla 6.3 
Presupuesto de inversión previsto por la organización 
Inversión PBH PW PBH Palomar Total USD 
Ecoflex - oreadora de café  -     -     -    
Balanza y cosedora de café (3,000)  -     -     -    
Materiales de laboratorio café  -     6.000,00   6.000,00  
Elevadores  -     2.000,00   2.000,00  
Trilladora de cafés especiales  -     37.500,00   37.500,00  
Repasadora  -     -     -    
Sifón acopio Palomar + Eneñas  -     1.000,00   1.000,00  
Despulpadora de café  12.000,00   -     12.000,00  
Lavadora de café  -     -     -    
Desmucilaginadora  7.000,00   -     7.000,00  
Silos de almacenamiento de café pergamino   -     1.000,00   1.000,00  
Estructura - Beneficio   3.000,00   2.000,00   5.000,00  
Techo secado (lavados-Palom)  -     5.000,00   5.000,00  
Renovación - Camión 10 TON  30.000,00   -     30.000,00  
Tolvas de café  1.000,00   -     1.000,00  
Equipo de climatización de almacenes  8.000,00   -     8.000,00  
Hidrolavadora  -     3.000,00   3.000,00  
Camioneta para monitoreo campo, dos motos  14.500,00   -     14.500,00  
Implementación - Otras inversiones  5.000,00   4.000,00   9.000,00  
Implementación – Imprevistos  5.000,00   -     5.000,00  
Mejoramiento del inmueble + HACCP   70.000,00  70.000,00  
Total Inversiones previstas 85.500,00 131.500,00 217.000,00 
Fuente: Coopchebi (2018) 
Elaboración Propia 
 
En la tabla 6.4 se muestra el presupuesto de inversión proyectado en la situación actual y 
con el plan de mejora para los procesos de cafés naturales. 
Tabla 6.4 




Presupuesto de Inversión (USD) S/Mejora C/Mejora 
 Métodos de trabajo    558,46  
 Formatos de control en hojas impresas    53,71  
 Hojas Bond    13,35  
 Tinta para impresora    40,36  
 Impresión de formatos de control    400,89  
 Registro de recepción de café cerezo    57,27  
 Resultado de proceso y reproceso    57,27  
 Resultado de secado    57,27  
 Ingreso a almacén general    57,27  
 Salida de café a proceso de trillado    57,27  
 Salida de café entre PBH    57,27  
 Guía Interna    57,27  
 Implementar métodos de trabajo    103,86  
 Implementación de 5'S   103,86    
 Estantes para muestras de café    89,02  
 Señalización    14,84  
 Personal    
 Capacitar al personal eventual    
 Contratar a personal especializado    
 Contratar un catador (6 meses)    
 Contratar un personal para turno noche de secado    
 Disposición de planta  101.313,06 111.105,34  
 Reubicación de secadoras    2.373,89  
 Reubicación y acondicionamiento de áreas    1.186,94  
 Nivelar piso - zona parihuelas  356,08  356,08  
 Habilitado y acondicionamiento de un sifón         741,84   741,84  
 Implementación de parihuelas   11.172,11   11.172,11  
 Comprar plástico para techo (6x50m - 3 rollos)     4.367,95   4.367,95  
 Comprar tablones de 1"x3"x10.5' (219)        649,85   649,85  
 Comprar malla Rashell (2 rollos)     1.127,60   1.127,60  
 Comprar malla diamante       1.317,51   1.317,51  
 Otros materiales        148,37   148,37  
 Contratar un carpintero     2.670,62   2.670,62  
 Transporte de materiales         890,21   890,21  
 Adquisición de secadoras (Puesto en planta)    86.164,69   90.615,73  
 fabricación de horno cámara de calor de Inox para 30 sacos                             5.934,72   5.934,72  
 fabricación de secadoras + horno    75.066,77   75.066,77  
 fabricación de elevadores por cangilones      4.451,04   8.902,08  
 modificación de tolva para ensaque        712,17   712,17  
 Acondicionamiento - área de secado      2.878,34   4.658,75  
 habilitación de posa para carga y descarga (secadoras de 30 y 40 quintales)                              1.780,42
 habilitación de posa para carga y descarga 1 secadora de 30 quintales      1.780,42   1.780,42  
 habilitación de posa para carga y descarga 1 secadora de 100 quintales      1.097,92   1.097,92  
 MONTO DE INVERSIÓN PREVISTO SIN MEJORA Y CON MEJORA 318.313,06  328.663,80  
Elaboración Propia 
Para el presupuesto de gastos financieros se tiene en cuenta que la financiera da a la 




los intereses generados por el año de gracia total ingresan como saldo no amortizado del 
primer año y a partir de ahí se aplica en cuotas contantes. Esta partida se aplica para los dos 
casos. 
En la tabla 6.5 se muestra el presupuesto de gastos financieros de inversión previstos 
por la organización para el año 1 
Tabla 6.5 
Presupuesto de gastos financieros de inversión partida 1. 
Año    Saldo   Interés    Amortización    Cuota   
2019              191.508,90                         -                             -                      -    
2020  207.787,16   17.661.91   45.773.00   63.434.90  
2021  162.014,16   13.771.20   49.663.70   63.434.90  
2022  112.350,46   9.549.79   53.885.11   63.434.90  
2023  58.465,35   4.969.55   58.465.35   63.434.90  
 Total   -     45.952.46   207.787.16   253.739.62  
Préstamo  191.508,90  
Período de gracia 1 año 
T.Interés Anual 8,50% 
Plazo (años)  5,00  
Frecuencia de Pagos  58.465,35  
Elaboración propia 
 
En la tabla 6.6 se muestra el presupuesto de gastos financieros de inversión para el año 2 
previsto proyectado en la situación actual. 
Tabla 6.6 
Presupuesto de gastos financieros de inversión partida 2. 
Año  Saldo Interés  Amortización  Cuota  
2020           126.804,15            10.778.35              27.933.42       38.711.77  
2021             98.870,73              8.404.01              30.307.76       38.711.77  
2022             68.562,97              5.827.85              32.883.92       38.711.77  
2023             35.679,05              3.032.72              35.679.05       38.711.77  
Total             28.042.94            126.804.15     154.847.09  
T.Interés Anual 8,50% 
Plazo (años) 4,00  





En la tabla 6.7 se muestra el presupuesto de gastos financieros de inversión a largo plazo 
para el año 2 con el plan de mejora 
Tabla 6.7 
Presupuesto de gastos financieros partida 2 con plan de mejora 
Año  Saldo Interés  Amortización  Cuota  
2020  137.154,90   11.658.17   30.213.56   41.871.73  
2021  106.941,33   9.090.01   32.781.72   41.871.73  
2022  74.159,62   6.303.57   35.568.16   41.871.73  
2023  38.591,46   3.280.27   38.591.46   41.871.73  
Total 
 
 30.332.02   137.154.90   167.486.92  
T.Interés Anual 8,50% 
Plazo (años) 5,00  
Frecuencia de Pagos 41.871,73 
Elaboración Propia 
 
Financiamiento Pre – Campaña 
Para el financiamiento pre campaña se tendrá en cuenta la línea de crédito de USD 
1.000.000,00 aprobado para este año 2019. Además, se evaluará financieramente el uso del 
crédito durante la campaña 2018. 
En la tabla 6.8 se observa el presupuesto de gastos financieros campaña 2018 
estimado, con una línea de crédito de USD 800.000,00, mediante la modalidad del factoring. 
Tabla 6.8 
Gastos financieros 2018 – Línea de crédito USD 800,000.00 
Fecha Días TEA Inyección Amort. + Int. Saldo 
1/04/2018              30,00  8,50%     300.000,00        36,363,64    300,000,00  
1/05/2018   0,682%           2,046,45    
1/05/2018              31,00  8,50%     500.000,00        36,363,64    763,636,36  
1/06/2018   0,705%           5,383,39    
1/06/2018              30,00  8,50%         72,727,27    727,272,73  
1/07/2018   0,682%           4,961,09    
1/07/2018              31,00  8,50%       109,090,91    654,545,45  
1/08/2018   0,705%           4,614,33    
1/08/2018              31,00  8,50%         36,363,64    545,454,55  
1/09/2018   0,705%           3,845,28    
     (Continúa) 





1/09/2018              30,00  8,50%         72,727,27    509,090,91  
1/10/2018   0,682%           3,472,76    
1/10/2018              31,00  8,50%     300.000,00        72,727,27    736,363,64  
1/11/2018   0,705%           5,191,13    
1/11/2018              30,00  8,50%       169,090,91    663,636,36  
1/12/2018   0,682%           4,526,99    
1/12/2018              31,00  8,50%       169,090,91    494,545,45  
1/01/2019   0,705%           3,486,39    
1/01/2019              31,00  8,50%       132,727,27    325,454,55  
1/02/2019   0,705%           2,294,35    
1/02/2019              28,00  8,50%         96,363,64    192,727,27  
1/03/2019   0,637%           1,226,76    
1/03/2019              30,00  8,50%         96,363,64      96,363,64  
31/03/2019   0,682%              657,34    
       1.100.000,00   1,141,706,25                   -    
Elaboración propia 
 
Del cuadro se estima que del crédito precampaña se generó un interés de USD 41.706,25, 
siendo USD 4,60 por quintal. 
En la tabla 6.9 se realizará un análisis financiero del crédito precampaña 2018 y el 
























Flujo de caja 
acumulado 
04.18 1,00  -    300.000,00  92.863,13   36.363,64  2.046,45  150,00  8.233,69  21.436,19  324.633,17  324.633,17  
05.18   1,00       3,57       500.000,00      92.863,13       228.049,53         36.363,64    5.383,39  250,00      8.233,69    34.269,48  280.313,40        604.946,57  
06.18   2,00  8,16                      -      185.726,25       522.137,45         72.727,27      4.961,09             -        16.467,38    48.628,98  - 479.195,92        125.750,65  
07.18   3,00  7,03                      -      278.589,38       449.401,66       109.090,91      4.614,33             -        24.701,06    41.223,50  - 350.442,09  -    224.691,44  
08.18   1,00  1,91                      -        92.863,13       122.202,66         36.363,64      3.845,28             -          8.233,69    37.346,36  - 115.128,50  -    339.819,94  
09.18   2,00  1,22                      -      185.726,25         77.817,18         72.727,27      3.472,76             -        16.467,38    31.937,99  -   16.696,33  -    356.516,27  
10.18    2,00  0,12       300.000,00    185.726,25           7.514,59         72.727,27      5.191,13  150,00      16.467,38    22.216,01  361.459,88            4.943,61  
11.18    3,00                        -      278.589,38                      -         169.090,91      4.526,99             -        24.701,06    19.322,27  60.948,14          65.891,75  
12.18    3,00                        -      278.589,38                      -         169.090,91      3.486,39             -        24.701,06    23.776,11  57.534,90        123.426,66  
01.19   2,00                        -      185.726,25         132.727,27      2.294,35            -        16.467,38    14.850,49  19.386,76        142.813,42  
02.19    1,00                        -        92.863,13           96.363,64      1.226,76            -          8.233,69    12.641,03  -   25.601,99        117.211,43  





De la tabla 6.9 se puede observar que hubo problema de liquidez a partir del mes 7, por lo 
que se sugiere ampliar la línea de crédito a USD 1.200.000,00, para que las compras y pagos 
de café se realicen al momento, asegurando la entrega de café de todos los socios o que la 
rotación del producto sea mayor en los meses pico de acopio. 
A continuación, en la tabla 6.10 se muestra los gastos financieros estimados de la 
línea de crédito aprobada en el 2019 de USD 1.000.000,00. Para el caso de evaluación se 
asume la misma línea de crédito para los años siguientes. 
Tabla 6.10 
Gastos financieros estimados para el 2019 - 2023 
  Fecha Días TEA Monto   
F. Préstamo 1/04/2019              
153,00  
8,50%       300.000,00  Préstamo 
F. Pago 1/09/2019 3,528%         10.583,87  Interés Generados 
              Fecha Días TEA Monto   
F. Préstamo 1/06/2019              
183,00  
8,50%       500.000,00  Préstamo 
F. Pago 1/12/2019 4,234%         21.170,86  Interés Generados 
              Fecha Días TEA Monto   
F. Préstamo 1/08/2019              
213,00  
8,50%       200.000,00  Préstamo 




A continuación, se presenta la estimación de ventas proyectado previsto por la 
organización proyectada en la situación actual 
En la tabla 6.11 se muestra la estimación de ventas proyectado en la situación 
actual. 
Tabla 6.11 
Estimación de ventas proyectado 2019 – 2023 
    Venta de contenedores  
Detalle  Precio USD/QQ  2019 2020 2021 2022 2023 
V1. Lavados de 86 + Taza               220,00  7,00  7,00  7,00  7,00  7.00  
V2. Lavados de Regulares               190,00  13,00  13,00  13,00  13,00  13.00  
V3. Lavados 84 - 85 Taza               205,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1.00  
V4. Cafés naturales               305,00  2,00  2,00  3,00  4,00  5.00  
V5. Sub-productos proceso                 70,00  1,61  1,61  1,68  1,75  1.82  





Para la estimación de ventas proyectado con plan de mejora, se considera los mismos 
volúmenes de ventas, pero una diferenciación de precios por la venta de cafés naturales en 
parihuelas, por lo que habrá una diferenciación en los precios de cafés naturales por año. 
Para el cálculo del precio promedio, se estimó que la organización puede procesar 
154 sacos en parihuelas según cálculos, siendo éstos comercializado a un precio por quintal 
de 400 USD por quintal. 
En la tabla 6.12 se muestra los precios promedios por año, con el plan de mejora 
Tabla 6.12 
Precio promedio por quintal (USD) 
 Precio promedio por quintal (USD) 
Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 




En la tabla 6.13 se muestra los requerimientos de compras proyectado en la situación actual, 
considerando un factor de 320 kg cerezo para un quintal de café en el proceso de cafés 
naturales. 
Tabla 6.13 
Proyección de compras / FC 320 naturales 




FC 2019 2020 2021 2022 2023 
Grupo socios - cerezo Pbh.Palomar 1,80  300,00  4,00  4,00  4,00  4.00  4.00  
Centro acopio - Cerezo (Naturales) 1,60  320,00  2,00  2,00  3,00  4.00  5.00  
Centro acopio - Cerezo Eneñas 1,60  300,00  3,00  3,00  3,00  3.00  3.00  
Centro acopio - Cerezo Pbh.Whaley 1,60  300,00  2,00  2,00  2,00  2.00  2.00  
Centro acopio - Pergamino Bernaola 8,50  60,00  4,00  4,00  4,00  4.00  4.00  
Centro acopio - Pergamino otros 7,00  60,00  8,00  8,00  8,00  8.00  8.00  






Para el requerimiento de compras con el plan de mejora se considera los mismos volúmenes 
de compra, con una variación en el factor conversión esperado. En la tabla 6.14 se muestra 
el factor de conversión con el plan de mejora 
Tabla 6.14 
Factor de conversión proyección de compras / FC 307,14 




FC 2019 2020 2021 2022 2023 
Centro acopio - Cerezo (Naturales) 1,60  307,14  2,00  2,00  3,00  4,00  5,00  
Elaboración Propia 
 
En la tabla 6.15 se muestra los gastos de certificación previsto por la organización 
Tabla 6.15 
Requerimiento de certificación 
   Nro de certificaciones por año  
Certificación  Precio (USD)  2019 2020 2021 2022 2023 
Gastos de certificación 13.000,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  
Elaboración propia 
 
En la tabla 6.16 se muestra los montos unitarios y requerimientos por año de otros ítems 









Montos unitarios y requerimientos por año de otros ítems proyectado 2019 - 2023 
A3. PLANTA PRODUCCIÓN        
A3.1 PBH – CAMIONES  Salario (S/)   Nro. Salarios  2019 2020 2021 2022 2023 
Chofer 1 1.850,00  15,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  
Chofer 2 1.700,00  5,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  
        
A3.2 PBH – PALOMAR Salario (S/)  Nro, Salarios  2019 2020 2021 2022 2023 
Responsable de planta 2.600,00 15,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Asistente de planta 2.500,00 15,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Vigilante 1.200,00 15,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Eventuales PBH 1.500,00 5,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 
        
A3.3 PBH - PAMPA WHALEY Salario (S/)  Nro, Salarios  2019 2020 2021 2022 2023 
Responsable de planta 3.000,00 15,0 1,00 1,00  1,00  1,00  1,00 
Asistente de planta 1.600,00 15,0 1,00 1,00  1,00  1,00  1,00 
Vigilante 1.200,00 15,0 1,00 1,00  1,00  1,00  1,00 
Eventuales - Escojo verde 930,00 5,0 7,00 7,00  11,00  14,00  18,00 
Eventuales - Plena campaña 1.300,00 3,0 3,00 3,00  3,00  5,00  10,00 
Personal - Turno noche 1.500,00 2,75 1,00 1,00  1,00  1,00  1,00 
Eventuales PBH 1.300,00 5,0 5,00 5,00  5,00  5,00  5,00 
        
A3.4 CENTRO DE ACOPIO ENEÑAS Salario (S/) Nro, Salarios 2019 2020 2021 2022 2023 
Responsable Acopio  1.500,00 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Apoyo Acopio 1 1.200,00 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Apoyo Acopio 2 1.200,00 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
        






















(continuación)        
Personal – Catador 2.000,00 7,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Utilería 100,00    4,0 4,0 6,0 8,0  10,0 
A3.6 PBH – COOPCHEBI  Monto Fijo 
(S/)  
 Monto Var (S/)  2019 2020 2021 2022 2023 
Mant - Reparación – Pal 3.000,00    5,0  5,0 5,0 5,0  5,0  
Mant - Reparación – Pw 3.000,00    5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  
Camión - Movilización (Interno - 2 
Camiones) 
   6,01  9.487,50  9.487,50  9.900,00  10.312,50  10.725,00  
Imprevistos 900,00    23,00 23,00  24,00  25,00  26,00  
        
A3.7 MATERIALES  Monto Fijo 
(S/)  
Monto Var (S/) 2019 2020 2021 2022 2023 
Sacos   1,80  4.743,75  4.743,75  4.950,00  5.156,25  5.362,50  
Otros Materiales – Imprevistos 300,00    12,00  12,00  12,00  12,00  12,00 
        
A3.8 SERVICIOS  Monto Fijo 
(S/)  
Monto Var (S/) 2019 2020 2021 2022 2023 
Agua, Luz, Telefonía – Palomar 6.900,00    12,00  12,00  12,00  12,00  12,00 
Agua, Luz, Telefonía – Eneñas -      12,00  12,00  12,00  12,00  12,00 
Agua, Luz, Telefonía - Pampa Whaley   2,20  9.487,50  9.487,50  9.900,00  10.312,50  10.725,00 
        
A3.9 CAPACITACIONES        
Capacitaciones Al Personal        
A4. GERENCIA/ADM/COMERCIALIZACION       
A4.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO  Sueldos (S/)   Nro, Sueldos  2019 2020 2021 2022 2023 
Gerencia 5.000,00  15,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  
Administrador General 4.000,00              
Contador 4.000,00  15,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  
        
A4.2 GASTOS DE 
GERENCIA/ADMINISTRACION 




   
 
 








(Continuación)        
Alimentación, Desplazamiento, Otros 3.000,00   12,00  12,00  12,00  12,00  12,00  
A4.3 GASTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN 
Monto fijo (S/)  2019 2020 2021 2022 2023 
Ferias Nacionales E Internacionales 5.000,00   2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  
        
A4.4 GASTOS DE EXPORTACIÓN  Monto Var USD 2019 2020 2021 2022 2023 
Gastos de proceso de PS1  3,73  8.662,50  8.662,50  8.662,50  8.662,50  8.662,50  
Gastos de proceso de Naturales  7,46  825,00  825,00  1.237,50  1.650,00  2.062,50  
Servicio de flete para proceso de trillado 
PS 
 3,32  8.662,50  8.662,50  8.662,50  8.662,50  8.662,50  
Servicio de flete para proceso de trillado 
Naturales 
 6,64  825,00  825,00  1.237,50  1.650,00  2.062,50  
Servicio de flete para exportación  0,37  9.487,50  9.487,50  9.900,00  10.312,50  10.725,00  
Servicio Marcado y envío de los sacos  0,60  9.487,50  9.487,50  9.900,00  10.312,50  10.725,00  
Compra de sacos de yute  1,22  9.487,50  9.487,50  9.900,00  10.312,50  10.725,00  
Servicio de estiba  0,48  9.487,50  9.487,50  9.900,00  10.312,50  10.725,00  
Servicio de courier/Envío de documentos y 
muestras 
 0,38  9.487,50  9.487,50  9.900,00  10.312,50  10.725,00  
Gastos Agencia Aduanas + B/L + Flete + 
Seguridad 
 3,40  9.487,50  9.487,50  9.900,00  10.312,50  10.725,00  
Certificado de Origen y formato O/X  0,06  9.487,50  9.487,50  9.900,00  10.312,50  10.725,00  
Certificado Fitosanitario  0,12  9.487,50  9.487,50  9.900,00  10.312,50  10.725,00  
Gastos Bancarios, Financieros e ITF  0,04  9.487,50  9.487,50  9.900,00  10.312,50  10.725,00  
Embarque en Bolsas GrainPro  2,92  9.487,50  9.487,50  9.900,00  10.312,50  10.725,00  
Otros Gastos Relacionados – Imprevistos  3,00  9.487,50  9.487,50  9.900,00  10.312,50  10.725,00  
        
A4.5 COMISIÓN DE EXPORTACIÓN 
(2%) - VENTA DE CAFÉ 
 Porcentaje   2019 2020 2021 2022 2023 






















(continuación)        
A4.6 GASTOS DIRIGENCIALES  Monto x mes 
(S/)  
 2019 2020 2021 2022 2023 
Consejos Y Comités (Ordinaria/ 
Extraordinaria) 
5.333,33   12,00  12,00  12,00  12,00  12,00  
Elaboración Propia 
 
En la tabla 6.17 se muestra las variaciones en el requerimiento proyectado de otros ítems con el plan de mejora, tomando como base 
los requerimientos de la tabla 6.16 
Tabla 6.17 
Variaciones en el requerimiento proyectado de otros ítems con el plan de mejora. 
   Nro Veces 
A3.3 PBH - PAMPA WHALEY Monto (S/)  Nro. Salarios  2019 2020 2021 2022 2023 
Eventuales - Plena campaña 1.300,00 3 2 2 2 3 6 
A3.9 CAPACITACIONES Monto (S/) Nro. Veces      
Capacitaciones Al Personal 1.000,00 5 5 5    
A4.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO  Sueldos (S/)   Nro. Sueldos  2019 2020 2021 2022 2023 





Para el cálculo de requerimiento de operarios por año proyectado, se analizó la carga kg.m 
estimado por año, según el plan de acopio estimado para el 2019 – 2023. El requerimiento 
de operarios se especifica en el ítem 3.3 PBH- Pampa Whaley de la tabla 6.16 
En la tabla 6.18 se muestra el cálculo de número de operarios por año proyectado. 
Tabla 6.18 
Cálculo de número de operarios 
Escenarios Nro 
Operarios 
 Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 2CTN   2CTN   3CTN   4CTN   5CTN  
1. Proyectado sin 
reubicación del 
área de secado 
              7,69                7,69                 7,69                 9,48                14,14  
 Total Carga kg.m  9.019.612,20  9.019.612,20   9.019.612,20  11.119.851,71  16.573.900,01  
Carga x Operario 1.172.379,59  1.172.379,59   1.172.379,59    1.172.379,59    1.172.379,59  
2. Proyectado con 
reubicación de 
secadoras + sin 
habilitado de sifón 
               6,48                6,48                 6,48                  7,94  
 Habilitado de 
un sifón  
 Total Carga kg.m  7.596.034,55  7.596.034,55   7.596.034,55    9.304.806,15  
 Carga x Operario   1.172.379,59   1.172.379,59   1.172.379,59    1.172.379,59  
3. Proyectado con 
reubicación de 
secadoras + 
habilitado de sifón 
               6,08                6,08                 6,08                  7,44                10,85  
 Total Carga kg.m  7.126.727,99  7.126.727,99   7.126.727,99    8.727.725,29  12.717.457,99  
 Carga x Operario  1.172.379,59  1.172.379.59   1.172.379,59    1.172.379,59    1.172.379,59  
Elaboración Propia 
 
De la tabla 6.18 se puede observar que entre el punto 2 y 3 del escenario 2 no hay diferencia 
en términos de requerimiento de operario, por lo que se recomienda habilitar el sifón en el 
primer año. 
De los requerimientos propuestos se estima los siguientes beneficios proyectado con 
el plan de mejora con respecto a lo proyectado en la situación actual. En la tabla 6.19 se 








Beneficios del plan de mejora 
Ítems 2019 2020 2021 2022 2023 
Ingreso Por Ventas 14.630,00  14.630,00  14.630,00  14.630,00  14.630,00  
Costo De Ventas - 5.223,45  - 5.223,45  - 7.835,17  - 10.446,89  -13.058,62  
Margen Bruto 19.853,45  19.853,45  22.465,17  25.076,89  27.688,62  
Costos De Producción 338,46  338,46  - 1.200,00  -  2.400,00  - 4.800,00  
Gastos Comerc/Adm 292,60  292,60  18.754,14  18.754,14  18.754,14  
Gastos Financieros Campaña      
Gastos Financieros - Préstamo 
Largo Plazo  3.211,71  3.159,96  3.159,96  3.159,96  
Margen Neto Antes De 
Impuestos 19.222,39  16.010,68  1.751,08  5.562,80  10.574,52  
Elaboración Propia 
 
6.4. Análisis económico y financiero de la propuesta 
Para el análisis económico y financiero de la propuesta se evaluará el escenario pesimista, 
con proyecciones de crecimiento en la situación actual y el esperado con proyecciones de 
crecimiento con plan de mejora, con indicadores conservadores. 
A continuación, en la tabla 6.20 se muestra los presupuestos en dólares, tomando 









Presupuesto para la campaña de café del 2019 al 2023 
 Campaña Campaña Campaña Campaña Campaña 
 2019 2020 2021 2022 2023 
A1. INGRESOS  2.036.801,25   2.036.801,25   2.164.635,00   2.292.468,75   2.420.302,50  
INGRESO POR VENTAS  2.036.801,25   2.036.801,25   2.164.635,00   2.292.468,75   2.420.302,50  
V1. Lavados de 86 + Taza  635.250,00   635.250,00   635.250,00   635.250,00   635.250,00  
V2. Lavados de Regulares  1.018.875,00   1.018.875,00   1.018.875,00   1.018.875,00   1.018.875,00  
V3. Lavados 84 - 85 Taza  84.562,50   84.562,50   84.562,50   84.562,50   84.562,50  
V4. Cafés naturales  251.625,00   251.625,00   377.437,50   503.250,00   629.062,50  
V5. Sub-productos proceso  46.488,75   46.488,75   48.510,00   50.531,25   52.552,50  
       
INYECCIONES  1.207.787,16   1.126.804,15   1.000.000,00   1.000.000,00   1.000.000,00  
Inyecciones contracontrato  1.000.000,00   1.000.000,00   1.000.000,00   1.000.000,00   1.000.000,00  
Inyecciones – Inversiones  207.787,16   126.804,15                                            
-     
                                     
-     
                                     
-     Inyecciones – capital semilla   
       
A2. COSTO DE VENTAS  1.407.123,08   1.407.123,08   1.472.107,69   1.537.092,31   1.602.076,92  
A2.1 COMPRA   1.394.123,08   1.394.123,08   1.459.107,69   1.524.092,31   1.589.076,92  
Grupo socios - cerezo Pbh.Palomar  274.153,85   274.153,85   274.153,85   274.153,85   274.153,85  
Centro acopio - Cerezo (Naturales)  129.969,23   129.969,23   194.953,85   259.938,46   324.923,08  
Centro acopio - Cerezo Eneñas  182.769,23   182.769,23   182.769,23   182.769,23   182.769,23  
Centro acopio - Cerezo Pbh.Whaley  121.846,15   121.846,15   121.846,15   121.846,15   121.846,15  
Centro acopio - Pergamino Bernaola  258.923,08   258.923,08   258.923,08   258.923,08   258.923,08  
Centro acopio - Pergamino otros  426.461,54   426.461,54   426.461,54   426.461,54   426.461,54  
       
A2.2 COSTO DE CERTIFICACIÓN  13.000,00   13.000,00   13.000,00   13.000,00   13.000,00  
Grupo socios - cerezo coopchebi  13.000,00   13.000,00   13.000,00   13.000,00   13.000,00  
       
A3. COSTO DE PRODUCCIÓN  189.870,72   189.870,72   197.088,85   205.276,20   218.494,33  












(continuación)      
Chofer 1  8.538,46   8.538,46   8.538,46   8.538,46   8.538,46  
Chofer 2  2.615,38   2.615,38   2.615,38   2.615,38   2.615,38  
       
A3.2 PBH – PALOMAR  47.538,46   47.538,46   47.538,46   47.538,46   47.538,46  
Responsable de planta  12.000,00   12.000,00   12.000,00   12.000,00   12.000,00  
Técnico de planta  11.538,46   11.538,46   11.538,46   11.538,46   11.538,46  
Vigilante  5.538,46   5.538,46   5.538,46   5.538,46   5.538,46  
Eventuales  18.461,54   18.461,54   18.461,54   18.461,54   18.461,54  
       
A3.3 PBH - PAMPA WHALEY  51.653,85   51.653,85   57.376,92   64.069,23   75.792,31  
Responsable de planta  13.846,15   13.846,15   13.846,15   13.846,15   13.846,15  
Apoyo de planta  7.384,62   7.384,62   7.384,62   7.384,62   7.384,62  
Vigilante  5.538,46   5.538,46   5.538,46   5.538,46   5.538,46  
Eventuales - escojo verde  10.015,38   10.015,38   15.738,46   20.030,77   25.753,85  
Eventuales - pbh plena campaña  3.600,00   3.600,00   3.600,00   6.000,00   12.000,00  
Personal - turno noche  1.269,23   1.269,23   1.269,23   1.269,23   1.269,23  
Eventuales - pbh 5 meses  10.000,00   10.000,00   10.000,00   10.000,00   10.000,00  
       
A3.4 CENTRO DE ACOPIO ENEÑAS  6.000,00   6.000,00   6.000,00   6.000,00   6.000,00  
Responsable de acopio  2.307,69   2.307,69   2.307,69   2.307,69   2.307,69  
Apoyo – planta 1  1.846,15   1.846,15   1.846,15   1.846,15   1.846,15  
Apoyo – planta 2  1.846,15   1.846,15   1.846,15   1.846,15   1.846,15  
       
A3.5 LABORATORIO  4.738,46   4.738,46   4.800,00   4.861,54   4.923,08  
Personal – catador  4.615,38   4.615,38   4.615,38   4.615,38   4.615,38  
Utilería  123,08   123,08   184,62   246,15   307,69  
       
A3.6 MANTENIMIENTO Y OTROS  33.151,88   33.151,88   34.191,92   35.231,97   36.272,02  
Mant - reparación – pal  4.615,38   4.615,38   4.615,38   4.615,38   4.615,38  
Mant - reparación – pw  4.615,38   4.615,38   4.615,38   4.615,38   4.615,38  
Camión - movilización (interno - 2 
camiones) 
 17.551,88   17.551,88   18.315,00   19.078,13   19.841,25  















(continuación)      
A3.7 MATERIALES  3.735,00   3.735,00   3.849,23   3.963,46   4.077,69  
Sacos  2.627,31   2.627,31   2.741,54   2.855,77   2.970,00  
Otros materiales - imprevistos  1.107,69   1.107,69   1.107,69   1.107,69   1.107,69  
       
A3.8 SERVICIOS  31.899,23   31.899,23   32.178,46   32.457,69   32.736,92  
Agua, luz, telefonía – Palomar  25.476,92   25.476,92   25.476,92   25.476,92   25.476,92  
Agua, luz, telefonía – Eneñas                                            
-     
                                
-     
                                      
-     
                                     
-     
                                     
-     Agua, luz, telefonía - Pampa Whaley  6.422,31  6.422,31  6.701,54  6.980,77  7.260,00
      
A3.9 CAPACITACIONES                                             
-     
                                
-     
                                     
-     
                                     
-     
                                     
-     Capacitaciones al personal                                   
-     
                           
-     
                                
-     
                                
-     
                                     
-      
A4. GERENCIA/ ADM/ COMERC  314.264,69   314.264,69   327.790,57   341.316,44   354.842,32  
A4.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO  41.538,46   41.538,46   41.538,46   41.538,46   41.538,46  
Gerencia  23.076,92   23.076,92   23.076,92   23.076,92   23.076,92  
Administrador general                                             
-     
                               
,-     
                                      
-     
                                     
-     
                                    
,-     Contador  18.461,54  18.461,54  18.461,54  18.461,54  18.461,54
       
A4.2 GASTOS DE 
GERENCIA/ADMINISTRACION 
 11.076,92   11.076,92   11.076,92   11.076,92   11.076,92  
Alimentación, desplazamiento, otros  11.076,92   11.076,92   11.076,92   11.076,92   11.076,92  
      
A4.3 GASTOS DE COMERCIALIZACION  10.000,00   10.000,00   10.000,00   10.000,00   10.000,00  
Ferias nacionales e internacionales  10.000,00   10.000,00   10.000,00   10.000,00   10.000,00  
      
A4.4 GASTOS DE EXPORTACIÓN  192.150,75   192.150,75   203.160,38   214.170,00   225.179,63  
Gastos de proceso de PS1  32.311,13   32.311,13   32.311,13   32.311,13   32.311,13  
Gastos de proceso de Naturales  6.154,50   6.154,50   9.231,75   12.309,00   15.386,25  
Servicio de flete para proceso de trillado PS  28.759,50   28.759,50   28.759,50   28.759,50   28.759,50  
Servicio de flete para proceso de trillado 
Naturales 
 5.478,00   5.478,00   8.217,00   10.956,00   13.695,00  
Servicio de flete para exportación  3.510,38   3.510,38   3.663,00   3.815,63   3.968,25  











(Continuación)      
Servicio Marcado y envío de los sacos  5.692,50   5.692,50   5.940,00   6.187,50   6.435,00  
Compra de sacos de yute  11.574,75   11.574,75   12.078,00   12.581,25   13.084,50  
Servicio de estiba  4.554,00   4.554,00   4.752,00   4.950,00   5.148,00  
Servicio de courier/Envío de documentos y 
muestras 
 3.605,25   3.605,25   3.762,00   3.918,75   4.075,50  
Gastos Agencia Aduanas + B/L + Flete + 
Seguridad 
 32.257,50   32.257,50   33.660,00   35.062,50   36.465,00  
Certificado de Origen y formato O/X  569,25   569,25   594,00   618,75   643,50  
Certificado Fitosanitario  1.138,50   1.138,50   1.188,00   1.237,50   1.287,00  
Gastos Bancarios, Financieros e ITF  379,50   379,50   396,00   412,50   429,00  
Embarque en Bolsas GrainPro  27.703,50   27.703,50   28.908,00   30.112,50   31.317,00  
Otros Gastos Relacionados - Imprevistos  28.462,50   28.462,50   29.700,00   30.937,50   32.175,00  
A4.5 COMISIÓN DE EXPORTACIÓN 
(2%) 
 39.806,25   39.806,25   42.322,50   44.838,75   47.355,00  
Comisión de exportación  39.806,25   39.806,25   42.322,50   44.838,75   47.355,00  
A4.6 GASTOS DIRIGENCIALES  19.692,31   19.692,31   19.692,31   19.692,31   19.692,31  
Consejos y comités (ord-extraord)  19.692,31   19.692,31   19.692,31   19.692,31   19.692,31  
A5. GASTOS FINANCIEROS      
A5.1 GASTOS FINANCIEROS  1.047.684,07   1.149.425,83   1.148.791,81   1.148.791,81   1.148.791,81  
Amortización - contra contratos – IF  1.000.000,00   1.000.000,00   1.000.000,00   1.000.000,00   1.000.000,00  
Intereses - contra contratos – IF  41.645,13   41.645,13   41.645,13   41.645,13   41.645,13  
Amortización - contra contratos – TH                                             
-     
                                
-     
                                     
-     
                                     
-     
                                     
-     Intereses - contra contratos – TH                                   
-     
                           
-     
                                
-     
                                
-     
                                     
-     G.adm IF (0.5%) - contra contratos – 
campaña 
 5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00
G.adm IF (0.5%) - inversión -largo plazo  1.038,94   634,02                                            
-     
                                     
-     
                                     
-     Amortización - inversión largo plazo                                             
-     
73.706,42  79.971,46  86.769,03  94.144,40
Intereses - intereses largo plazo                                        
-     
28.440,26  22.175,22   15.377,64   8.002,27  
Otras obligaciones financieras  11.765,34  1.000,00   1.828,41   8.998,80   14.414,57  
Elaboración Propia 
 








Adicionalmente a lo presupuestado, en la tabla 6.21 se muestra el presupuesto de depreciaciones en el proyectado de la situación actual 
y con el plan de mejora para los cálculos del impuesto a la renta y flujo de caja. 
Tabla 6.21 
Presupuesto de depreciaciones proyectado en la situación actual.  
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
VEHICULOS 86.692,81 51.601,85 30.293,54 8.985,24 - - 
EQUIPOS DE SEGURIDAD 2.203,66 2.127,67 2.051,69 1.975,70 1.899,71 1.823,72 
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 601,34 538,27 475,19 412,12 349,05 285,98 
EQUIPOS DE PROC. INFORMACIÓN 7.476,33 6.579,95 5.688,62 4.852,67 4.016,71 3.180,76 
OTROS EQUIPOS 36.256,56 28.999,44 22.441,79 15.884,13 9.326,48 3.792,30 
MUEBLES Y ENSERES 2.908,29 2.507,65 2.107,01 1.706,37 1.402,36 1.098,79 
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN 223.803,94 189.157,67 154.511,40 119.865,13 85.958,92 74.679,08 
EDIFICACIONES PRODUCCIÓN 137.887,60 125.107,15 112.326,70 99.546,25 86.765,80 73.985,35 
VALOR NETO 497.830,53 406.619,65 329.895,93 253.227,60 189.719,04 158.845,98 
DEPRECIACIÓN (SOLES) 
 
91.210,88 76.723,72 76.668,33 63.508,57 30.873,06 
DEPRECIACIÓN ACTUAL (DÓLARES) 
 
28.064,89 23.607,30 23.590,26 19.541,10 9.499,40 
       
DEP. INVERSIONES SIN PLAN DE MEJORA (DÓLARES) 
 
39.642,88 39.642,88 39.642,88 39.642,88 39.642,88 
DEP.TOTAL SIN PLAN DE MEJORA (DÓLARES)  67.707,76  63.250,18  63.233,13  59.183,98  49.142,28  
DEP. INVERSIONES CON PLAN DE MEJORA  (DÓLARES) 
 
40.889,17 40.889,17 40.889,17 40.889,17 40.889,17 
DEP.TOTAL CON PLAN DE MEJORA (DÓLARES)  68.954,06  64.496,47  64.479,42  60.430,27  50.388,57  
Elaboración propia 
 









Flujo financiero proyectado en la situación actual en dólares 
  2019-0 2019 2020 2021 2022 2023 
Ingreso Por Ventas   2.036.801,25  2.036.801,25  2.164.635,00  2.292.468,75  2.420.302,50  
Costo De Ventas   1.407.123,08  1.407.123,08  1.472.107,69  1.537.092,31  1.602.076,92  
Margen Bruto    629.678,17  629.678,17      692.527,31  755.376,44  818.225,58  
Costos De Producción    189.293,80  189.870,72      197.088,85  205.276,20  218.494,33  
Gastos Comerc/Adm    314.264,69  314.264,69  327.790,57  341.316,44  354.842,32  
Gastos Financieros Campaña       46.645,13    46.645,13         46.645,13    46.645,13  46.645,13  
Gastos Financieros Préstamo – Largo           1.038,94    29.074,28         22.175,22    15.377,64       8.002,27  
Depreciación       67.707,76    63.250,18         63.233,13    59.183,98    49.142,28  
Margen Neto Antes De Impuestos       10.727,85  -13.426,83         35.594,41    87.577,05  141.099,25  
Impuesto A La Renta          1.609,18       1.629,44            3.709,72    13.136,56    21.164,89  
Impuesto A La Renta Presuntiva        -         (*) 1.629,44           -       -       -    
Exceso De Presuntiva Año Anterior        -       -           10.862,94     -       -    
Pérdida Fiscal Año Anterior        -       -           13.426,83     -       -    
Impuesto Corriente          1.609,18              1.695,70    13.136,56    21.164,89  
Impuesto Diferido Año Anterior        -                2.014,02     -       -    
Margen Neto Después De Impuestos          9.118,67  -15.056,27         31.884,69    74.440,49  119.934,36  
Depreciación       67.707,76    63.250,18         63.233,13    59.183,98    49.142,28  
Flujo caja -318.313,06     76.826,44    48.193,91         95.117,83  133.624,47  169.076,64  
Elaboración propia / (*)Nota: Se asume una renta presuntiva del 0,08% del valor de ventas en el año 2020 
 
En la tabla 6.23 se muestra los indicadores de rentabilidad, para medir la viabilidad de la proyección en la situación actual. 
Tabla 6.23 
Indicadores de rentabilidad – situación actual 









Para el presupuesto proyectado con el plan de mejora se considera los datos de la tabla 6.20, teniendo en cuenta los siguientes cambios 
presupuestarios tal como se indica en la tabla 6.24 
Tabla 6.24 
Variaciones en el presupuesto proyectado con el plan de mejora en dólares. 
 2019 2020 2021 2022 2023 
A2. COSTO DE VENTAS      
A2.1 COMPRA      
Centro Acopio – Cerezo (Naturales)        124.745,78 124.745,78        187.118,68        249.491,57        311.864,46 
A3. COSTO DE PRODUCCIÓN      
A3.3 PBH - PAMPA WHALEY      
Eventuales – Plena Campaña              2.400,00              2.400,00              2.400,00              3.600,00              7.200,00 
A3.9 CAPACITACIONES      
Capacitaciones Al Personal              1.538,46              1.538,46    
A4. GERENCIA/ADM/COMERCIALIZACION      
A4.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO      
Administrador General    18.461,54  18.461,54  18.461,54 
A4.5 COMISIÓN DE EXPORTACIÓN (2%)      
Comisión De Exportaciones           40.098,85           40.098,85           42.615,10           45.131,35           47.647,60 
A5. GASTOS FINANCIEROS      
A5.1 GASTOS FINANCIEROS      
G.Adm If (0.5%) - Inversión -Largo Plazo              1.038,94                   685,77                                
- 
                               
- 
   - 
Amortización - Inversión Largo Plazo                                -           75.986,56           82.445,42           89.453,28           97.056,80 
Intereses - Intereses Largo Plazo                                -           29.320,07           22.861,22           15.853,36              8.249,83 









En la tabla 6.25 se muestra el flujo financiero de la empresa proyectado con el plan de mejora. 
Tabla 6.25 
Flujo financiero con el plan de mejora 
 2019-0 2019 2020 2021 2022 2023 
Ingreso Por Ventas   2.051.431,25  2.051.431,25  2.179.265,00  2.307.098,75  2.434.932,50  
Costo De Ventas 
 
1.401.899,63  1.401.899,63  1.464.272,52  1.526.645,41  1.589.018,31  
Margen Bruto 
 
  649.531,62    649.531,62    714.992,48    780.453,34  845.914,19  
Costos De Producción 
 
  189.632,26    190.209,18    195.888,85    202.876,20  213.694,33  
Gastos Comerc/Adm 
 
  314.557,29    314.557,29    346.544,71    360.070,58    373.596,46  
Gastos Financieros Campaña 
 
    46.645,13      46.645,13      46.645,13      46.645,13      46.645,13  
Gastos Financieros Préstamo – Largo  
 
1.038,94      30.005,85  22.861,22  15.853,36  8.249,83  
Depreciación 
 
    68.954,06      64.496,47      64.479,42      60.430,27      50.388,57  
Margen Neto Antes De Impuestos 
 
28.703,95  3.617,70  38.573,15  94.577,80  153.339,88  
 Impuesto A La Renta 
 
4.305,59  542,65  5.785,97  14.186,67  23.000,98  
Margen Neto Después De Impuestos 
 
24.398,35  3.075,04  32.787,18  80.391,13  130.338,90  
Depreciación 
 
68.954,06  64.496,47  64.479,42  60.430,27  50.388,57  
Flujo caja -328.663,80 93.352,41  67.571,51  97.266,61  140.821,40  180.727,47  
Elaboración Propia 
 
En la tabla 6.26 se muestra los indicadores de rentabilidad, para medir la viabilidad de la proyección con el plan de mejora. 
Tabla 6.26 
Indicadores de rentabilidad – plan de mejora 
VAN 58.738,03  
TIR 19,14% 





Se puede concluir, con el plan de mejora se obtendrá una mayor rentabilidad que en la 
proyección con la situación actual; sin embargo, ambas proyecciones son viables, con la 
diferencia que, con el plan de mejora se obtendrá un mejor control del proceso productivo, 
en donde se optimizará costos de producción, habrá personal más capacitado y personal 
especializado en procesos. 
 
6.5. Impacto de la solución propuesta 
6.5.1. Impacto social 
Medio social: Personas y salud pública 
Mejorar la calidad de vida del ámbito de los asociados (salud, infraestructura, educación).  
Beneficiarios directos: 226 socios productores  
Beneficiarios indirectos: Por lo general, las familias están conformadas por esposa, esposo y 
3 hijos en promedio. Descontando al jefe de familia, los beneficiarios indirectos son 904 
personas. 
En la tabla 6.27 Se muestra los beneficiarios directos e indirectos de los socios de la 
organización. 
Tabla 6.27 




Fuente: COOPCHEBI (2019) 
Elaboración Propia 
 
Beneficiarios Directos en relación a generación de empleo 
Mejorar las condiciones laborales en la planta de beneficio, el cual permitirá un menor 
esfuerzo físico. 





En la tabla 6.28 se muestra el número de trabajadores beneficiados   
Tabla 6.28 
Número de beneficiarios directos en planta 
Beneficiarios Directos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Escogedoras 7 7 11 14 18 
Eventuales - Plena campaña 2 2 2 3 6 
Personal - Turno noche 1 1 1 1 1 
Eventuales PBH 5 5 5 5 5 
TOTAL 15 15 19 23 30 
Elaboración Propia 
 
6.5.2. Impacto ambiental 
La finalidad de un análisis de impacto ambiental es predecir y evaluar las consecuencias que 
la cooperativa pueda ocasionar en el área de influencia y específicamente en el 
comportamiento del ecosistema en su entorno; para ello se deberá cumplir con las normas y 
regulaciones ambientales nacionales en todas las etapas del proceso. 
La cooperativa produce y procesa los cafés especiales lavados, semilavado, honey y 
naturales, y pretende posicionarse en el mercado de cafés naturales o beneficio en seco, 
respetando y cuidando el medio ambiente en equilibrio con la naturaleza. 
La organización cuenta con las certificaciones orgánicas, Bird Friendly (amigable de 
las aves), Fair Trade (comercio justo), SPP (sello de pequeños productores), que aseguran la 
conservación de los recursos naturales. 
 
Medio físico natural: Agua, aire, suelo 









Variable de incidencia del cultivo de café. 




































































































                        
1. Contaminación del Agua.   X       X   X     X     
2. Contaminación del Suelo.   X     X     X     X     
3. Contaminación del Aire.     X                     
4. Alteración de los Cursos 
de Agua. 
    X                     
5. Alteración del Balance 
Hídrico. 
    X                     
6. Reducción de la Recarga 
Freática 
    X                     
7. Pérdida de Agua     X                     
8. Ruidos fuertes     X                     
9. Derrumbes y 
Deslizamientos. 
    X                     
10. Pérdida de Suelos y 
Arrastre de Materiales 




La cooperativa tiene un plan de control de agua con el objetivo de garantizar que el agua 
utilizada por los establecimientos no sea una fuente de contaminación, ya sea de forma 
directa o bien a través de los manipuladores, las instalaciones o los equipos. Cumpliendo con 
los requerimientos de las certificadores con el uso y no contaminación del agua. 
La cooperativa establece un documento donde se desarrollan los siguientes aspectos: 
- Usos del agua en relación con el café y cómo puede afectar su inocuidad. 
- Fuentes de suministro, en este caso la única fuente de suministro es el agua de río. 
- Tratamiento del agua 




- Vigilancia y control de la calidad del agua. 
- Registro de las comprobaciones. 
 
Aire 
Las plantaciones cuentan con certificación orgánica Bird Friendly que contempla a los 
árboles nativos como sombra de café, lo cual contribuye a la no contaminación del aire al 
producir más oxígeno.  
 
Suelo 
Las plantaciones de café tienen barreras vivas y muertas, y curvas a nivel, lo cual contribuye 
a la no erosión del suelo. 
 
Medio biológico: Flora y fauna 
Flora y fauna 
Las plantaciones cuentan con árboles nativos y frutos silvestres, lo cual contribuye a la 


















• Mediante el análisis de Klein se determinó que el área de producción es el que presenta 
menor rendimiento; asimismo, los cafés naturales son los que presentan menor desempeño 
en el proceso de producción. 
 
• Mediante el análisis FODA, se establecieron dieciséis estrategias orientados a potenciar 
las metodologías de trabajo, optimizar el área de producción y realizar mejoras para 
optimizar costos frente a las oportunidades y amenazas del entorno. 
 
• Mediante la matriz de selección de problemas, se determinó que los problemas principales 
se deben a la falta de experiencia en el proceso, seguido de la falta trazabilidad e 
inadecuada calidad del producto hasta su almacenaje. 
 
• Mediante el análisis de causas en la matriz de afinidad donde se determinó que las causas 
a los problemas se deben en 46,32% a la falta de utilización de metodologías en la 
planificación del proceso de producción, el 25,00% de los problemas se debe al diseño 
poco eficiente de planta y falta de mecanización, y el 16,91% de los problemas se debe al 
personal no especializado, alta rotación de personal eventual y falta de capacitaciones. 
 
• Mediante la evaluación del proceso productivo se determinó que el 55% de cafés no se 
procesaron a tiempo, por lo que hubo saturación en almacenes temporales, debido a la 
falta de planificación en el plan de acopio y falta de mecanización para reducir cuellos de 
botella en semanas pico de acopio. 
• Mediante la ingeniería de solución se determinó que las mejores alternativas de solución 




implementación de maquinarias y parihuelas, contratar un personal especializado, 
implementar formatos de control, implementación de secadoras con 3 turnos de secado, y 
reubicación del área de secado. 
 
• Mediante la aplicación de la metodología 5s, se determinó que su implementación 
permitirá el incremento en la eficiencia y efectividad del personal y del área de trabajo.  
 
• Mediante la evaluación económica financiera de los escenarios con proyecciones de 
crecimiento con inversiones previstas por la organización versus el requerido con el plan 
de mejora, se determinó que ambos escenarios son viables, con la diferencia que con el 
plan de mejora se obtendrá una mayor rentabilidad de USD 58.256,91 vs USD 26.072,28 
proyectado en la situación actual. Además, con el plan de mejora se obtendrá un mejor 
control del proceso productivo, costos óptimos de producción, personal más capacitado y 
profesional especializado en procesos.  
 
• Mediante la evaluación del área de financiamiento, se determinó que seguirán los 
problemas de liquidez en los meses claves de acopio por dos motivos, falta de rotación 
del producto en los primeros meses de acopio o por la línea de crédito que según 
proyección debería ser de USD 1.200.000,00 teniendo en cuenta el comportamiento del 
2018. 
 
• Mediante la evaluación del impacto de la solución propuesta, se determinó que con el plan 












• Incrementar la cartera de clientes, para no depender de un solo comprador, de esta manera 
se asegurará una estabilidad económica. 
 
• Se recomienda trabajar mínimo con dos financieras extranjeras para evitar los problemas 
del 2018 referente a la falta de liquidez en meses claves de acopio, y tener una línea de 
crédito mínimo de USD 1,200,000.00.  
 
• Para asegurar la continuidad de la implementación de estas mejoras, es necesario que se 
asigne a una persona especializada en el seguimiento, evaluación y cumplimiento de los 
métodos de trabajo en el área de producción. 
 
• Para la mejora de procesos, es importante realizar reuniones en donde el personal tenga 
participación activa, en la detección y solución de posibles mejoras, esto afianzará el 
compromiso con la organización y el profesionalismo de los involucrados. 
 
• Es indispensable que la cooperativa mantenga y actualice los manuales y procedimientos, 
además debe realizar un plan de capacitaciones periódicas sobre el proceso de producción 
de manera general, para que cada involucrado tengo conocimiento y generar una cultura 
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Anexo 1:  Plano - situación inicial 
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2do PISO PLANTA COOPCHEBI- VISTA INICIAL
3,2 m x 5 m














AREA TEMPORAL DE PRESECADO 
20,00
AREA ALMACEN DE CAFÉ VERDE




































AREA TEMPORAL DE PRESECADO 
20,00
AREA ALMACEN DE CAFÉ VERDE
AREA DE PRESECADO DE CAFÉ CEREZO




















Anexo 2 – Plano para análisis de movimiento inicial – Situación inicial 
















































































































2do PISO PLANTA COOPCHEBI – AREAS PARA ANALISIS DE MOVIMIENTOS INICIAL
3,2 m x 5 m














AREA TEMPORAL DE PRESECADO 
20,00
AREA ALMACEN DE CAFÉ VERDE




a AREA PARA ANALISIS 
DE MOVIMIENTOS





































AREA TEMPORAL DE PRESECADO 
20,00
AREA ALMACEN DE CAFÉ VERDE
AREA DE PRESECADO DE CAFÉ CEREZO
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1er PISO PLANTA COOPCHEBI – AMPLIACION DE ZONA DE SECADO AL SOL
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 AREA ALMACEN DE CAFÉ VERDE SECO
3,2 m x 5 m 3,1m x 6 m
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AREA TEMPORAL DE PRESECADO 
20,00
AREA ALMACEN DE CAFÉ VERDE
















Anexo 4: Plano para análisis de movimiento (cálculos para el capítulo 4) 
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AREA TEMPORAL DE PRESECADO 
20,00
AREA ALMACEN DE CAFÉ VERDE




a AREA PARA ANALISIS 
DE MOVIMIENTOS

































AREA TEMPORAL DE PRESECADO 
20,00
AREA ALMACEN DE CAFÉ VERDE
AREA DE PRESECADO DE CAFÉ CEREZO










AREA PARA ANALISIS 
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Anexo 5: Formatos de control 
Formato nota de recepción 
 
Fuente: Coopchebi (2018) 
Elaboración Propia 
Fecha:         de                      del  
Nombre: DNI:
N°Socio:                                                 Zona
CERTIFICACIÓN:
CEREZO ORGÁNICO SPP
PERGAMINO FAIR TRADE EN CONVERSIÓN
NATURAL BIRD FRIENDLY CONVENCIONAL
TARA KILOS NETOS
-                                        
Son: Ochocientos ochenta y siete con 10/100 K.N.
ANÁLISIS DE CAFÉ CEREZO: (1,000 Grs.)
Rendimiento Final
PORCENTAJE %
COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS CAFÉ HEMALU
"COOPCHEBI"
DE LOS BOSQUES DEL INKA
Carretera  Margina l  km. 7 Sta . Herminia  Pa lomar, Chanchamayo, Junín
NOTA DE RECEPCIÓN DE CAFÉ
RUC: 20486054949
PBH                      
"PAMPA WHALEY"                  
001-000000
CEREZO
KILOS BRUTOS DESCUENTO RENDIMIENTO CAFÉ CEREZO






Rancha, palos, piedras, hojas
PRODUCCIÓN












Fecha:              de                        del  LOTE:             
CERTIFICACIÓN:
ORGÁNICO SPP
FAIR TRADE EN CONVERSIÓN
BIRD FRIENDLY CONVENCIONAL
N° Socio N° de Comprobante Kilos Netos Cerezo




DE LOS BOSQUES DEL INKA
"COOPCHEBI"
Carretera  Margina l  km. 7 Sta . Herminia  Pa lomar, Chanchamayo, Junín
PBH                                                                       
"PAMPA WHALEY"                  
002-000000








































Fecha:         de                    de                                                                           N° RRCC:                                   LOTE:   
CERTIFICACIÓN: 
ORGÁNICO SPP 
FAIR TRADE EN CONVERSIÓN 
BIRD FRIENDLY CONVENCIONAL 
CAFÉ SEMILAVADO/ CAFÉ LAVADO / HONEY CAFÉ NATURAL 
K.N CEREZO 














Responsable de planta 
LAVADO /  




COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS CAFÉ HEMALU 
DE LOS BOSQUES DEL INKA 
"COOPCHEBI" 
Carretera Marginal km. 7 Sta. Herminia Palomar, Chanchamayo, Junín 
RESULTADO DE PROCESO/REPROCESO 
PBH                        
"PAMPA WHALEY"                  
005-000000 
KILOS NETOS 
RESULTADO DE PROCESO EN HÚMEDO 
NATURAL 
PROCESO 


















































Fecha:         de                                del   LOTE:   
SECADORA ___________________ FECHA DE INGRESO ___________________ 
FECHA DE SALIDA ___________________ 
CERTIFICACIÓN: 
ORGÁNICO SPP 
FAIR TRADE EN CONVERSIÓN 
BIRD FRIENDLY CONVENCIONAL 
TIPO DE PROCESO: 
CAFÉ SEMILAVADO/ CAFÉ LAVADO / HONEY CAFÉ NATURAL 




____________________                                 _______________________ 
Responsable de planta Responsable de Catación 
COMERCIALIZACIÓN 
COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS CAFÉ HEMALU 
DE LOS BOSQUES DEL INKA 
"COOPCHEBI" 
Carretera Marginal km. 7 Sta. Herminia Palomar, Chanchamayo, Junín 
RUC: 20486054949 
PBH                 
"PAMPA WHALEY"                
0011-000000 













Fecha:_____  de  ___________________  del  201_____                   N° RPS:_____________              LOTE: _____
CERTIFICACIÓN:
ORGÁNICO SPP
FAIR TRADE EN CONVERSIÓN
BIRD FRIENDLY CONVENCIONAL
TIPO DE PROCESO:
CAFÉ SEMILAVADO/ CAFÉ LAVADO / HONEY CAFÉ NATURAL









PBH                       
"PAMPA WHALEY"                 
012-000000
INGRESO DE CAFÉ A ALMACÉN GENERAL
RUC: 20486054949
COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS CAFÉ HEMALU
DE LOS BOSQUES DEL INKA
"COOPCHEBI"
Carretera  Marginal  km. 7 Sta. Herminia  Pa lomar, Chanchamayo, Junín
COMERCIALIZACIÓN
Responsable de planta
RESULTADO DE PROCESO EN SECO
PROCESO



















Fecha:_____  de  ___________________  del  201_____ LOTE: ______________
CERTIFICACIÓN:
ORGÁNICO SPP
FAIR TRADE EN CONVERSIÓN
BIRD FRIENDLY CONVENCIONAL
TIPO DE PROCESO:
CAFÉ SEMILAVADO/ CAFÉ LAVADO / HONEY CAFÉ NATURAL





____________________                                 _______________________
Responsable de planta Responsable de Catación
COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS CAFÉ HEMALU
SALIDA DE CAFÉ A PROCESO DE TRILLADO
PBH                 




Carretera  Margina l  km. 7 Sta . Herminia  Pa lomar, Chanchamayo, Junín
"COOPCHEBI"











Fecha:              de                      del                                         DESTINO:                                                        GI/GRR: 
CEREZO DESPULPADO OREADO SECO
CAFÉ SEMILAVADO/ CAFÉ LAVADO / HONEY CAFÉ NATURAL
DOCUMENTO VARIEDAD PRIMERA SEGUNDA TERCERA BOLA CACHAZA TOTAL
PRODUCCIÓN
PBH                       
"PAMPA WHALEY"                 
008-000000




COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS CAFÉ HEMALU
DE LOS BOSQUES DEL INKA
"COOPCHEBI"




























Fecha:          de                       del                                                                                              LOTE:  
CEREZO LAVADO OREADO SECO 
CAFÉ SEMILAVADO/ CAFÉ LAVADO / HONEY CAFÉ NATURAL 
DOCUMENTO VARIEDAD PRIMERA SEGUNDA TERCERA BOLA CACHAZA TOTAL 
-                 -                 
Responsable de planta   
PRODUCCIÓN 
TOTAL 
PBH                       




COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS CAFÉ HEMALU 
DE LOS BOSQUES DEL INKA 
"COOPCHEBI" 
Carretera Marginal km. 7 Sta. Herminia Palomar, Chanchamayo, Junín 
RUC: 20486054949 
